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Πεξίιεςε 
 
Η ξαγδαία εμάπισζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social media), έρεη θέξεη κηα πξαγκαηηθή 
επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Σα θνηλσληθά κέζα 
αλαπηχζζνληαη σο κνληέιν ειεθηξνληθήο αγνξάο εξγαζίαο (new job marketplace).  
΋πσο είλαη θπζηθφ, ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζην, 
θαζψο έρεη γελλεζεί έλαο λένο ηχπνο θνηλσλίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη νδεγήζεη ζε λέεο 
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο (e-recruitment), ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη παγθνζκίσο αμηνπνηνχλ 
ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ ηα θνηλσληθά κέζα γηα λα μεθηλήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θαξηέξα 
ηνπο.  Δπηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί πσο πξαγκαηηθά γίλεηαη εθαξκνγή απηήο ηεο πξαθηηθήο θαη πνηεο 
νη δηαζηάζεηο ζην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην. 
Οη παξαδνζηαθνί ηξφπνη εληνπηζκνχ ησλ θαιχηεξσλ ππνςήθησλ δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, αιιά 
κάιινλ ζπλδπάδνληαη κε λέεο πξαθηηθέο έρνληαο κηα ζπκβησηηθή ζρέζε. 
Απφ ηε γέλλεζε ηεο ηδέαο ησλ  «θνηλσληψλ ηεο γλψζεο» θη έπεηηα, ε αλάπηπμε ησλ  πξνεγκέλσλ 
θνηλσληψλ,  έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ HR, θη έρεη αλαγθάζεη ηηο εηαηξίεο λα 
αλαδεηνχλ φιν θαη πην απνδνηηθέο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο πνηνηηθνχ πξνζσπηθνχ.  
Η αμηνπνίεζε ησλ social media, σο εξγαιείν πξφζιεςεο γηα ηνπο recruiters, πξνζθέξεη πνιιά 
πιενλεθηήκαηα ζηελ επηρείξεζε (brand building) , αιιά ελέρεη θαη θάπνηνπο θηλδχλνπο.  
Γηα ηνπο job seekers, ηα θνηλσληθά κέζα πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθά επίπεδα πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο 
πηζαλνχο εξγνδφηεο, ελψ κέζσ ηεο άκεζεο, πξνζθεξφκελεο επηθνηλσλίαο ειινρεχνπλ θίλδπλνη γηα ηε 
δηαδηθηπαθή ηνπο θήκε (web reputation). 
΢ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηεξεπλάηαη ε αλάπηπμε  ηεο εχξεζεο εξγαζίαο θαη ησλ 
ειεθηξνληθψλ πξνζιήςεσλ παγθνζκίσο κέζα απφ ηα θνηλσληθά κέζα. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε 
εμέιημή ηνπο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη δπλαηφηεηέο ηνπο, νη εκπιεθφκελεο νληφηεηεο -
job seekers and recruiters- ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, νη απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη ρξήζεο ηνπο 
παξνπζηάδνληαη κέζα απφ έξεπλεο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ δεκηνπξγψληαο έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 
ηθαλφ γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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Abstract 
The rapid expansion of social media has brought a real revolution in the way we communicate and 
exchange information. Social media are being developed as a model of a new job marketplace. 
Consequently, the business environment could not be unaffected from this evolution, as a new type of 
society has been born, which in turn has led to new business practices (e-recruitment) and cause more 
and more young people worldwide to utilize the tools that social media offer in order to start and 
promote their careers. The traditional ways of locating the best candidates have not been replaced, 
but are rather combined with new practices, having a symbiotic relationship. Since the birth of the 
idea of "societies of knowledge", the development of advanced societies has led to significant 
changes in HR practices and has forced organizations to seek more efficient and innovative methods 
of attracting and acquiring new employees. The utilization, from the recruiters, of social media as a 
recruitment tool, provides many advantages to an organization (brand building), but at the same time 
it involves elements of risk. Social media offers the potential employers alternative levels of 
information regarding the jobseekers, while through the direct offered communication jobseekers’ 
web reputations are at risk.  
This dissertation explores the development of labor market and the development of global 
recruitment through social media. Social media networking, their evolution, their key features, their 
capabilities, the involved entities -job seekers and recruiters - in the recruitment process, the effective 
ways of utilizing them are presented through researches and case studies creating a theoretical 
background for a future research. 
 
 
Keywords: social media, web reputation, e-recruitment, job seekers, human resource, 
facebook,LinkedIn 
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 1 Δηζαγσγή 
1.1 Πξόβιεκα – Σεκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 
Σα θνηλσληθά κέζα αλαπηχζζνληαη σο κνληέιν ειεθηξνληθήο αγνξάο εξγαζίαο. ΢ηα πιαίζηα 
ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηεξεπλάηαη ε αλάπηπμε  ηεο εχξεζεο εξγαζίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 
πξνζιήςεσλ παγθνζκίσο κέζα απφ ηα θνηλσληθά κέζα. Ο ηξφπνο πνπ νη επηρεηξήζεηο ςάρλνπλ λέα 
ηαιέληα θαζψο θαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο, θαίλεηαη λα έρεη δηαθνπνηεζεί αθνχ πιένλ ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ έλα κέξνο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο. 
Ίζσο ινηπφλ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ λέεο δηαδηθαζίεο ζηα αξκφδηα ηκήκαηα θάζε επηρείξεζεο 
ψζηε λα βξίζθνπλ ηνπο θαηάιιειφηεξνπο γηα απηνχο ππνςεθίνπο θαζψο παξάιιεια λα εληζρχνπλ 
θαη ηε δηαδηθηπαθή ηνπο θήκε, εθφζνλ βέβαηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα social media κε θαηάιιειν γη 
απηνχο ηξφπν. Απφ ηελ πιεπξά ησλ αλαδεηνχλησλ εξγαζία ζα πξέπεη πηζαλψο λα αιιάμεη ν ηξφπνο 
πνπ επηθνηλσλνχλ ηελ εηθφλα ηνπο κέζα απφ ηα social media ψζηε λα κελ απνγνεηεχζνπλ θάπνην 
κειινληηθφ ηνπο εξγνδφηε. Φπζηθά φπσο θάζε ηη θαηλνχξγην ειινρεχεη θαη θηλδχλνπο αλ δε 
ρξεζηκνπνηεζεί κε ζσζηφ ηξφπν θαη απφ ηηο δχν εκπιεθφκελεο νληφηεηεο 
(job seekers and recruiters). Δίλαη ινηπφλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχληαη ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθέξνπλ φζν ην δπλαηφ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε 
ελδηαθεξφκελν κέινο. 
 
1.2 Σθνπόο – Σηόρνη 
 
΢θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ζπδήηεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ε 
αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην ζέκα. 
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ζηελ εχξεζε 
εξγαζίαο, ε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ εξγαζία ζηα θνηλσληθά κέζα 
δηθηχσζεο, ε ζεκαληηθφηεηα ρξήζεο ηνπο απφ job seekers γηα αλεχξεζε εξγαζίαο, νη δηαζηάζεηο ηνπ 
e-recruitment ζην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην, ν ζεκεξηλφο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ, ε παξνπζίαζε θαηάιιεισλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε ζηάζε ησλ job seekers γηα 
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο κέζν έξεπζεο εξγαζίαο θαη νη απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη ρξήζεο 
ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο απφ ηηο εκπιεθφκελεο νληφηεηεο. 
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1.3 Δξσηήκαηα – Υπνζέζεηο 
1. Δθαξκφδεηαη ην e-recruitment απφ ηηο εηαηξείεο θαη πσο επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. Τπάξρεη πξαγκαηηθφο θίλδπλνο αληηθαηάζηαζήο 
ηνπ; 
2. Πνηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηπγράλνπλ πεξηζζφηεξεο απνδνρήο γηα 
αλαδήζε εξγαζίαο θαζψο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ; 
 
3. Πψο επεξεάδεη κία επηρείξεζε φηαλ αλαδεηάεη ηαιέληα κέζα απφ ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο; 
 
4. Ση ππνγξακκίδεη σο ζεκαληηθά ζεκεία έλαο νδεγφο ρξήζεο ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο απφ recruiters θαη job seekers; 
 
 
1.4 Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 
 
΢ην 2ν θεθάιαην  νξίζνπκε κε αθξίβεηα ηνλ φξν κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media) θαη 
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Παξνπζηαδφληαη ηα δεκνθηιέζηεξα κέζα δηθηχσζεο θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ην θαζέλα μερσξηζηά, ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 
ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ. Αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ e-recruitment θαζψο θαη ην 
πψο επεξεάδεηαη ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δθφζνλ έρεη απνζαθεληζηεί ε 
δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο αθαλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα-
κεηνλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ απηή  ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο φζν θαη 
γηα ηνπο πηζαλνχο εξγαδφκελνπο. ΢ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ξφινο ησλ social media ζην e-
recruitment, ε αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ FB θαη LinkedIn θαη ε ζπζθξηζή ηνπο, θαζψο θαη 
παξαξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ 
κέζσλ δηθηχσζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ  κειέηεο πεξηπηψζεσλ απφ εηαηξείεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα αλαδεηρζεί ε 
ζεκαληηθφηεηα ρξήζεο ηνπο. Σέινο, θαηαγξάθεηαη, έλαο νδεγφο νξζήο ρξήζεο ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξήζηκνο γηα ηηο δχν εκπιεθφκελεο νληφηεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
(recruiters θαη job seekers). 
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Κεθάιαην 2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε- Θεσξεηηθό Υπόβαζξν 
Η βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε εκπεξηζηαησκέλσλ αθαδεκατθψλ 
κειεηψλ θαη αλαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί κε ζαθήλεηα θαη κε πιήξσο επηζηεκνληθφ 
ππφβαζξν ηη αθξηβψο είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πσο θαη ζε πνηνπο ηνκείο ηπγράλνπλ 
ζήκεξα εθαξκνγήο, πσο εθαξκφδνληαη εηδηθφηεξα ζηελ πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 
πνηεο νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηξξνέο ηνπο. Άξζα φπσο "Users of the world, unite! The 
challenges and opportunities of Social Media." (Kaplan, A. M. and M. Haenlein, 2010), 
"Recruitment through social media area: Human Resource’’ (Archana, L., et al.,2008), "The use 
of social media in the recruitment process."(Broughton, A., et al., 2013),  ζα βνεζήζνπλ ζηελ 
θαηαλφεζε ησλ φξσλ social media θαη e-recruitment θαζψο ζα  καο νδεγήζνπλ λα εξεπλήζνπκε 
φηη ε εμέιημε θαη ησλ δχν έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη 
ζε απηνχο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία αλ αμηνπνηεζνχλ κε νξζφ ηξφπν. 
 
2.1 Δηζαγσγή 
Η δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε νλνκάδεηαη απφ πνιινχο σο ηέηαξηε επαλάζηαζε ή 
ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Με ηνλ φξν απηφ θαηαλννχκε πσο αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο 
εμειίμεηο πνπ αληαλαθιψληαη θαη βξίζθνπλ αληίθηππν ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ φκσο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ δηαηψληζε ηεο ηερλνινγηθήο 
πξνφδνπ ζεσξνχκε πσο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. ΢ήκεξα, 
πνιιέο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν αθηεξψλνπλ κεγάινπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζηελ εχξεζε 
λέσλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 
Μία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ γίγλεζζαη απνηειεί ε 
αλαδήηεζε θαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 
απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Η πξαθηηθή απηή είλαη επξέσο γλσζηή κε ηνλ φξν e- 
recruitment ή επάλδξσζε ησλ εηαηξεηψλ κε λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media). ΢πλεπψο, ην επηζηεκνληθφ καο ελδηαθέξνλ πεξηζηξέθεηαη 
γχξσ απφ απηή ηελ πξαθηηθή.  
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παγθφζκηα θνηλφηεηα βξέζεθε αληηκέησπε κε κηα λέα ηάζε κε δπλακηθή 
εμέιημε, απηή ηεο ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν λέν απηφ θαηλφκελν επηθνηλσλίαο 
ηείλεη λα απνηειέζεη ηνλ δεκνθηιέζηεξν ηξφπν αιιειεπίδξαζεο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ 
ησλ αλζξψπσλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη άιισλ ζχγρξνλσλ 
παξεκθεξψλ ζπζθεπψλ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξαηεξείηαη 
κηα θαηαθφξπθε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ πνηθηιία ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
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(Social Media), θαζψο ε ρξήζε ηνπο αλάγεηαη πιένλ ζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηζεκάλνπκε 
πσο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εληαηηθά απφ κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ 
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλέξρεηαη πξνζεγγηζηηθά ζε χςνο 1 δηο, κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 
εμ απηψλ λα ζπλίζηαηαη απφ άηνκα λεφηεξεο ειηθίαο (ITU, 2012). 
Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα κέζα δηθηχσζεο εθδειψλεηαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 
παγθφζκηα εκβέιεηα θαη απφ κηθξφηεξεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο κε πεξηνξηζκέλε επηξξνή 
ζην επηρεηξεζηαθφ γίγλεζζαη. Αλαιπηηθφηεξα, θιάδνη ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 
ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Social Media σο κέζν δηαθήκηζεο θαη Μάξθεηηλγθ, ελψ ην 
ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξείηαη αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ 
πξνζέιθπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε άγλσζηε κέρξη 
πξφζθαηα ρξήζε ησλ Social Media απφ ηηο επηρεηξήζεηο απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, φρη 
κφλν απφ ηε ζθνπηά ησλ εηαηξεηψλ, άιια ηαπηφρξνλα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο γεληθφηεξα, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο 
εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα κε έληνλε παξνπζία ζηα κέζα δηθηχσζεο απφ ηα 
πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη νη εηαηξείεο ηερλνινγίαο 
Google θαη Microsoft, ε αεξνπνξηθή εηαηξεία Quatar Airways, ελψ ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηελ εηαηξεία ειεθηξνληθψλ 
πξντφλησλ Πιαίζην θαη ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο Μεγάιε Βξεηαλία θαη Αζηέξαο Βνπιηαγκέλεο. 
Παξάιιεια, ηα ειεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ αξσγφ ζηελ άκεζε 
αιιειεπίδξαζε θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ιαψλ, θαζψο εληζρχνπλ ηνλ δηάινγν, ηελ δηάρπζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο, πνπ απνηεινχλ ίζσο ην 
ζπνπδαηφηεξν ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηζπλφλησλ ηεο ζχγρξνλεο, παγθφζκηαο 
θνηλσλίαο (Zin & Reese, 2005). Σαπηφρξνλα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή θαη 
θνηλσληθή αιιαγή θαζψο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζπκβαηηθά κέζα 
ελεκέξσζεο, θαζψο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο 
αληαιιαγήο ζρνιίσλ θαη έλα ηζρπξφ δίαπιν επηθνηλσλίαο, εληζρχνληαο ηελ εγθπξφηεηά θαη ηελ 
δεκνηηθφηεηαο ηνπο. 
Δπίζεο, ηα Social Media ζπληζηνχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ίζσο κεραληζκφ ηαρείαο κεηάδνζεο 
εηδήζεσλ, γεγνλφησλ θαη ηδεψλ, νδεγψληαο ζε θηλεηνπνίεζε ησλ ιαψλ γηα θνκβηθά δεηήκαηα 
ηεο παγθφζκηαο αζθάιεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Καηαλννχκε ζπλεπψο ηελ 
επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηνλ ηξφπν πνπ αληαιιάζζνπκε 
πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο, πνπ επηθνηλσλνχκε, πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ παξνπζία καο ζε 
παγθφζκην πιένλ επίπεδν σο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Η δχλακε ηνπο ζήκεξα θαληάδεη ηξνκαθηηθή, 
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ηφζν ζην πνιηηηθφ - θνηλσληθφ πιαίζην φζν θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία. Δίλαη γεγνλφο 
πσο ε επηξξνή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε, ηε 
δηνίθεζε, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην ελ δπλάκεη 
εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο πηνζεηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε 
ινγηθή ηεο ειεθηξνληθήο πξνζέγγηζεο θαη πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
επσθειεζνχλ απφ έλα κεγάιν θάζκα πιενλεθηεκάησλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ 
αξηζκφ εξεπλψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν επηξξνήο ησλ Social Media ζηηο 
εηαηξείεο θαη ζηε λέα δηάζηαζε πξφζιεςεο θαη επάλδξσζεο ηνπο (e- recruitment). 
 
2.1.1 Οξηζκόο-Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
Αλ θάλεηο πεξηεγεζεί ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηψληαο θάπνηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζα δηαπηζηψζεη πσο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία επηθξαηεί κηα ζχγρπζε   
πνπ αθνξά ηελ ηαχηηζε ησλ φξσλ θνηλσληθή δηθηχσζε θαη θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. ΢ε φηη 
αθνξά ηνλ πξψην φξν, θνηλσληθή δηθηχσζε (social networks), αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη 
ηε ρξήζε θνηλνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην δηαδίθηπν γηα ηε ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία 
αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Αλαθνξηθά κε ηνλ φξν κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ελλννχκε ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε 
πιεξνθνξηψλ ζην δηαδηθηπαθφ θνηλφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο A. Kaplan θαη M. 
Haenlein (2010) ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) απνηεινχλ εθαξκνγέο νη νπνίεο 
αμηνπνηνχλ πιήξσο φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο δεχηεξεο γεληάο δηαδηθηχνπ 
γλσζηήο θαη σο Web 2.0, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. 
Καηαλννχκε, ζπλεπψο, πσο ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά κέζα επηθνηλσλίαο πνπ επλννχλ 
ηελ κνλνκεξή επηθνηλσλία θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
δηαδξακαηίδνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε. Η ζπκβνιή απηή ησλ κέζσλ 
δηθηχσζεο απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία εηζήρζε θαη ν νξφο «θνηλσληθήο», δηφηη 
απνηεινχλ αμηνζεκείσηε θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ελεκέξσζεο θαη 
πιεξνθφξεζεο. 
 
2.1.2 Χαξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο  
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΢ήκεξα, ζπλαληνχκε πιήζνο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη θαζεκεξηλά ν αξηζκφο ησλ Social 
Media απμάλεηαη ξαγδαία. Χζηφζν, είλαη αδηακθηζβήηεην πσο παξ φιεο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο 
απνθιίζεηο ζε ν,ηη αθνξά ηε ρξήζε θαη ην ζθνπφ πνπ ππεξεηνχλ, κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
΢πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ Mayfield (2008) νξηζκέλα απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη: ΢πκκεηνρή (Participation): φπνπ ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηξέπνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θνηλνχ κε ηελ επηζχλαςε ζρνιίσλ, θάηη 
πνπ ζεσξείηαη πσο δηαζηξεβιψλεη ηα φξηα ζηελ ελεκέξσζε απφ ηα κέζα δηθηχσζεο θαη ηνπο 
ρξήζηεο, Γηαθάλεηα (openness): ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ social media δελ ζπλαληψληαη 
πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε ρξήζε ηνπο, ΢πλνκηιία (conversation): θαζψο ηα κέζα 
δηθηχσζεο πξνάγνπλ ηελ ζπλνκηιία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έξρεηαη 
ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά κέζα ελεκέξσζεο, Κνηλφηεηα (community): ε επξεία 
ρξήζε ηνπο επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία θνηλνηήησλ πνπ κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ ζπδήηεζε θαη ηέινο ΢πλεθηηθφηεηα 
(connection): ζηα πεξηζζφηεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε ηνπο κε 
άιιεο ηζηνζειίδεο ή αλζξψπνπο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο έλα επξχ θάζκα 
επηινγψλ πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. 
 
2.1.3 Καηεγνξηνπνίεζε 
 
Καζψο παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία αχμεζε ζηελ εκθάληζε κέζσ θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά, πνιινί εξεπλεηέο έζπεπζαλ λα νκαδνπνηήζνπλ ηα social media βαζηδφκελνη σο 
επί ησλ πιείζησλ ζε δηαθνξεηηθή βάζε ηαμηλφκεζεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηνπο εξεπλεηέο Kaplan 
& Heinlein (2010) νη νπνίνη πξνηίκεζαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα κέζα δηθηχσζεο βαζηδφκελνη 
ζε δχν ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά: πξψηνλ ηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία (social process) θαη 
δεχηεξνλ ηελ ζεσξία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (media richness theory). Οη ίδηνη ζεσξνχλ 
πσο ε παξνπζία ζπλερψο λέσλ κέζσλ δηθηχσζεο απαηηεί ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο κε βάζε ηα θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
θαηεγνξηνπνίεζεο θαη γηα ηα πξνζερήο κέζα. 
΢πλεπψο, αλαθνξηθά κε ηελ ηελ πξψηε ηδηφηεηα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηαμηλνκνχληαη 
κε βάζε ηεο απηφ-παξνπζίαο θαη απηφ- απνθάιπςεο ησλ ρξεζηψλ, θαζψο ζε νξηζκέλα απφ ηα 
κέζα δηθηχσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Facebook, απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε πξνζσπηθψλ 
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πιεξνθνξηψλ, θσηνγξαθηψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαλείο ζε απηή ηελ 
δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα. Κξηηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ φπσο ζθέςεηο, 
ζπλαηζζήκαηα ζηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ, θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αθφκε θαη κε αγλψζηνπο. 
΢πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο ε ηαμηλφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ βάζε πξψηνλ ηνπ βαζκνχ ηεο 
απνθάιπςεο πνπ απαηηείηαη ελ γέλε απφ ηα social media θαη δεχηεξνλ ηελ παξνπζίαο πνπ 
επηηξέπεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 
΢ρεηηθά κε ηε δεχηεξε ηδηφηεηα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ 
πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα κεηαδίδνπλ, αθνχ παξαηεξνχληαη 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ φγθν ησλ εηδήζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη. Σαπηφρξνλα, δίλεηαη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία θαη ζην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδεη θάζε θνηλσληθφ κέζν, γηα παξάδεηγκα 
αλ ε αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ είλαη ζπγρξνληζκέλε θαη άκεζε ή αζπγρξφληζηε. Πξνο 
δηεπθφιπλζε παξνπζηάδνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Kaplan & Haenlein 
(2010) ζε έλα πίλαθα, φπσο απηφο ζπληάρζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο (Πίλαθαο 1). Η νκαδνπνίεζε 
απηή ζπλεπάγεηαη φηη πξνθχπηνπλ 6 θαηεγνξίεο social media: 
 
• Ιζηνιφγηα (Blogs) 
 
• ΢πλεξγαηηθά έξγα (Collaborative projects) 
 
• Ιζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social networking sites) 
 
• Κνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ (Content communities) 
 
• Δηθνληθνί θνηλσληθνί θφζκνη (Virtual social worlds) 
 
• Δηθνληθνί θφζκνη παηρληδηνχ (Virtual game worlds) 
 
 
 
Εικόνα 1 (Πηγή: https://www.slideshare.net/studente1000/social-media-theoretical-module-
english) 
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Μία άιιε εμίζνπ ελδηαθέξνπζα νκαδνπνίεζε είλαη απηή ηνπ Zhang (2010) ν νπνίνο ζεσξεί πσο 
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
• Κνηλσληθά δίθηπα (Social networking), κε ηα πην δεκνθηιή λα είλαη ηα Facebook 
θαη Linkedin. 
• Κνηλσληθή ζειηδνζήκαλζε (Social bookmarking), φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 
Delicious ή Faves ηα νπνία εθηφο απφ ην φηη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα επηζεκαίλνπλ 
θαη λα θξαηνχλ φιεο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, επηηξέπνπλ θαη ηελ 
θνηλνπνίεζε ηνπο ζε ηξίηνπο, έλα νη ίδηνη ην επηζπκνχλ 
 
• Ιζηνιφγηα (blogging), φπνπ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη απφςεηο, ζρφιηα θαη άιιεο 
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Σν πην γλσζηφ είλαη ην Twitter ην νπνίν 
αλεβαίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε δεκνηηθφηεηα. 
 
• ΢πλεξγαηηθή ζπγγξαθή (Collaborative authoring), κε ην πην δηαδεδνκέλν λα είλαη 
ην Wikipedia 
• Ιζηνζειίδεο αληαιιαγήο πνιπκέζσλ (Multimedia sharing), φπσο ην YouTube θαη 
ηέινο 
 
• Γηαδηθηπαθέο ηειεδηαζθέςεηο (Web conferencing), κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκαην 
WebEx 
 
Οινθιεξψλνληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 
αλαθεξζνχκε ζηελ ηαμηλφκεζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Bard, δηφηη νξγαλψλεη ηα social media 
ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η νκαδνπνίεζε ηνπ παξνπζηάδεηαη παξαζηαηηθά 
ζηελ Δηθφλα 1 πνπ αθνινπζεί: 
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Εικόνα 2 (πεγή:http://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-social-media/ 
 
 
Με βάζε απηή ηελ ηαμηλφκεζε πξνθχπηεη φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη έλα 
πνιχπιεπξν θαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν πεδίν, πνπ πξνζειθχεη ζπλερψο ηηο επηρεηξήζεηο 
παξέρνληαο ηνπο έλα εχξνο δπλαηνηήησλ, φπσο ηεο ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζην 
νπνίν ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 
 
2.1.4 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε βαζηθώλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη ηε 
γεληθφηεξε ρξήζε ησλ social media ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε, είλαη απαξαίηεην λα 
πεξηγξάςνπκε κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηα δεκνθηιέζηεξα αλά ηνλ θφζκν κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο λα επηζεκάλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε 
ηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηνπο ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. 
 
• FACEBOOK: ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην 2004, φηαλ έλαο θνηηεηήο απφ ην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard, Mark Zuckerberg πξνζπάζεζε λα θέξεη ζε επαθή ηνπο 
θνηηεηέο απφ φιν ηνλ πιαλήηε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν θαζέλαο είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
εληαρζεί ζηελ θνηλφηεηα ηνπ Facebook, θαζηζηψληαο ην σο ην δεκνθηιέζηεξν κέζσ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ΢ηα πξψηκα ζηάδηα, νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχζαλ έλα πξνθίι κε 
πξνζσπηθά ζηνηρεία, απνθνηνχζαλ δηαδηθηπαθνχο «θίινπο» ηνπο νπνίνπο 
αιιειεπηδξνχζαλ. ΢ηελ ζπλέρεηα, εηζήρζεζαλ νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο πξνθεηκέλνπ λα 
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δεκηνπξγεζεί κηα παγθφζκηα θνηλφηεηα κε πεξαηηέξσ εθαξκνγέο. ΢ήκεξα, νη ρξήζηεο 
αληαιιάζζνπλ ειεθηξνληθά κελχκαηα, δέρνληαη απηνκαηνπνηεκέλεο εηδνπνηήζεηο γηα 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, παίδνπλ online παηρλίδηα, κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο θαη ζρφιηα 
θαη εληάζζνληαη ζε νκάδεο κε άηνκα πνπ κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ηφπνο εξγαζίαο (Archana et al.,2008). ΢ήκεξα ζην Facebook είλαη 
εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο πνπ μεπεξλνχλ ην 1 δηζεθαηνκκχξην παγθνζκίσο θαη είλαη 
αξθεηά ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε αμία ηνπ ην 2012 μεπέξαζε ηα 29,11 
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
 
• BLOG: απνηειεί ηζηνζειίδα κε πιεξνθνξίεο θαη ζπδεηήζεηο κε ζθνπφ ηελ 
αληαιιαγή απφςεσλ. Μέρξη ην 2009. ηα blog αθνξνχζαλ ηηο δεκνζηεχζεηο απφ έλα 
άηνκν ή απφ κία κηθξή νκάδα αλζξψπσλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλν εμειίρζεθαλ ζε 
multi- author blogs πνπ αθνξνχλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρνιηαζηψλ θαη ζπλήζσο 
ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα (Archana et al.,2008) Δίλαη επίζεο 
ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ε δεκηνπξγία ελφο blog απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο 
ινγαξηαζκνχ Google, δηφηη ε ίδηα εηαηξεία εμαγφξαζε ηελ ππεξεζία ην 2003. 
 
• LINKEDIN: απνηειεί επηρεηξεκαηηθφ κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Φπζηθά, ππάξρνπλ ρξήζηεο νη 
νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν απηφ γηα θνηλσληθή δηθηχσζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα 
ππφινηπα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πξνθίι θαη 
δηαηεξνχλ κηα ιίζηα κε επαθέο, κε ηηο νπνίεο αλαπηχζζνπλ έλα είδνο ζρέζε θαη 
επηθνηλσλίαο, ε νπνία νλνκάδεηαη connection. ΢πλεπψο, ε ιίζηα κε ηηο επαθέο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαζπλδέζεσλ πνπ αμηνπνηνχληαη 
σο επί ησλ πιείζησλ γηα αλεχξεζε εξγαζίαο ή άιισλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ. Έλα 
βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνθίι ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ εξγαζία, είλαη 
ε αλάξηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, πνπ εκπεξηέρεη φιεο ηηο 
πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο. Η βαζηθή ρξήζε ηνπ Linked Ιn είλαη 
δσξεάλ. Χζηφζν γηα νξηζκέλεο επηπιένλ παξνρέο ππάξρεη θάπνηα ρξεκαηηθή 
επηβάξπλζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη εξγνδφηεο δεκνζηεχνπλ 
αγγειίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο (Archana et al.,2008). 
 
• TWITTER: ζήκεξα θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε ζε δεκνηηθφηεηα κέζν 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηά ην Facebook θαη έρεη ζθνπφ λα ζπλδέζεη ρξήζηεο απφ 
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νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δθφζνλ θάπνηνο δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκφ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν θίισλ θαη αθφινπζσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 
βιέπνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα κελχκαηα πνπ δεκνζηεχεη, γλσζηά θαη σο tweets. Πνιινί 
παξνκνηάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κέζν δηθηχσζεο κε ηα blogs, θαζψο νη ρξήζηεο 
δεκνζηεχνπλ κελχκαηα θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο αληαπφθξηζεο θαη ησλ ζρνιίσλ 
(Archana et al.,2008). 
 
• YOUTUBE: ηζηφηνπνο ηεο εηαηξείαο Google, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
δηακνηξαζκφο βίληεν θαη κνπζηθήο. Αλαιπηηθφηεξα, νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
λα παξαθνινπζνχλ θαη αλεβάδνπλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ζρνιηάδνπλ βίληεν 
θαη ηξαγνχδηα. Πξνζθέξεη, επίζεο, κηα ηεξάζηηα πνηθηιία βίληεν πνπ αλεβαίλνπλ απφ 
ηνπο ρξήζηεο θαη αθνξνχλ εμ νινθιήξνπ ηνπο ίδηνπο ή ηδησηηθά κέζα ελεκέξσζεο, φπσο 
γηα παξάδεηγκα ην δηεζλέο BBC, δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθά θαλάιηα γηα ηε κεηάδνζε 
εηδήζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ. ΢ε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ρξήζε, κεγάινη θαη 
ηζρπξνί δηεζλείο νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ην YouTube, πξνθεηκέλνπ λα δηαθεκίζνπλ 
ηα πξντφληα ηνπο, λα πξνσζήζνπλ ηηο λέεο θακπάληεο ηνπο ή αθφκε πην ζπρλά 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ην θνηλφ γηα δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο (Archana et 
al.,2008). 
 
• YAHOO: πνιπεζληθφ κέζσ δηθηχσζεο πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα 
ηεο ελεκέξσζεο, ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο online 
κελπκάησλ(Archana et al.,2008). 
 
΢ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε πσο θάζε κέξα πνπ πεξλάεη δεκηνπξγείηαη 
έλα λέν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην νπνίν πξνζθέξεη παξφκνηεο δπλαηφηεηεο κε ηα 
παξαπάλσ. ΢πλεπψο, θαηαλννχκε πσο ε παξνπζίαζε φισλ ησλ κέζσλ δηθηχσζεο δελ κπνξεί λα 
εμαληιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ΢ηφρνο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηα 
ζεκαληηθφηεξα social media πνπ αμηνπνηνχληαη θαη' εμνρήλ γηα ηε δηαδηθαζία εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αληίζηνηρα 
γηα ηελ παξνπζίαζε ελδηαθέξνληνο απφ αλζξψπνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζίαο. Χζηφζν, έρνπκε 
ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνπκε πσο κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο My Space, Flickr, 
Wikipedia, Google Plus, δηαδξακαηίδνπλ αμηνζεκείσην ξφιν ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη δηα δξαζηηθφηεηαο (Archana et al.,2008). 
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2.1.5 Δθαξκνγέο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
 
Καλείο δε κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ επξεία απνδνρήο πνπ ηπγράλνπλ ηα social media, φπσο 
επίζεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο 
εθπαίδεπζεο, ηεο νηθνλνκίαο , ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 
Καηαλννχκε, ινηπφλ, πσο ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε δηαθφξνπο ηνκείο είλαη εθηεηακέλε θαη 
ζπλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα πεξηγξάςνπκε πεξηιεπηηθά νξηζκέλεο εθαξκνγέο ηνπο. 
΋πσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν Introducing Social Networks as a Theoretical and Empirical Tool 
to Understand and “Do” HDR, ν Coleman (1990) ηνλίδεη πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εληζρχνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πνηθίινπο 
ηνκείο, λα δεκηνπξγνχλ ππνρξεψζεηο θαη πξνζδνθίεο. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ απηέο νη 
δπλαηφηεηεο, θαη ν ρψξνο ηεο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηεί εθηελψο ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε. ΢ηνλ 
επηζηεκνληθφ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί δίθηπα πνπ απεπζχλνληαη ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα αξξψζηηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 
εζηζκφ ζην αιθνφι ή ζε άιιεο λαξθσηηθέο νπζίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε 
ελεκέξσζε γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν απηφ αιιά 
θαη ε ππνζηήξημε ζε πάζρνληα κέιε. ΢ηνλ ηερλνινγηθφ θιάδν απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα social 
media βξίζθνπλ εθαξκνγή απφ ηελ NASA ε νπνία αμηνπνηεί ηηο παξνρέο ηνπ Facebook θαη ηνπ 
Twitter γηα λα θέξεη ηνπο αλζξψπνπο πην θνληά ζηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαη ζην έξγν ηνπ 
νξγαληζκνχ, θαζψο αθνξά ηνλ θαζέλα απφ εκάο μερσξηζηά. 
΢εκαληηθή είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ social media θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν. Δηδηθφηεξα, ηα 
κέζα δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο γηα λα πξνσζήζνπλ απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη 
εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο. Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο απφ φινλ ηνλ θφζκν θαη απφ θάζε 
παηδαγσγηθή βαζκίδα επηθνηλσλνχλ φπσο πνηέ άιινηε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο. 
Η παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 
λα δεκηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. 
Υαξαθηεξηζηηθά δηεζλή παξαδείγκαηα είλαη ε πιαηθφξκα Classroom 2.0 θαη ε Ning ελψ ζε 
παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν νη εθαξκνγέο θαίλεηαη λα έρνπλ εδξαησζεί. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά 
είλαη εθείλα ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη κάιηζηα παλεπηζηήκηα νγθφιηζνη ζηελ παγθφζκηα 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηα νπνία είλαη ρξήζηεο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook, θαη επηπξνζζέησο δίλνπλ πξφζβαζή ζε πιεξνθνξίεο αθφκε θαη 
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ζηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο πξνζδίδνληαο ζηελ κάζεζε έλα ραξαθηήξα αιιειεπηδξαζηηθφ 
θαη πνιχ-ζπκκεηνρηθφ. Δμίζνπ ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε πεξίπησζε ησλ παλεπηζηεκίσλ, θαη 
ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, πνπ έρνπλ νξγαλψζεη καζήκαηα online φπνπ θνηηεηέο θαη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο απφ φια ηα θξάηε ηαπηφρξνλα, δεκηνπξγψληαο κηα 
λέα θνπιηνχξα ζηελ εθπαίδεπζε. Σέινο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην παξάδεηγκα 
παλεπηζηεκίσλ πνπ δεκνζηεχνπλ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ζηα social media, φπσο ζην 
YouTube, θαη είλαη πξνζπειάζηκα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο (Moran et al., 2011). 
΢ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ηα social media ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο θαη ρξήζεο κε 
δηάθνξεο εθθάλζεηο. Πξσηαξρηθά, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 
ηε δεκνηηθφηεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ θήκε ηνπο ή αθφκε 
λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζε έλα άιιν ζχλνιν θαηαλαισηψλ, θαζηζηψληαο ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζχγρξνλνχ marketing. 
Η ρξήζε ηνπο,επίζεο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη αμηνζεκείσηε, δειαδή ζε απηφ πνπ εζηηάδεη ε 
παξνχζα έξεπλα. Σφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ φζσλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 
αλζξψπσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζίαο, ηα social media ιεηηνπξγνχλ σο κεζάδνληα πξνθεηκέλνπ λα 
θέξνπλ θνληά ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε εξγαζίαο. ΢ήκεξα, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη 
παξαπάλσ, ε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο ρξήζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη 
εδξαησζεί θαη αθνξά θπξίσο ζηνρεπκέλα ηελ πξφζιεςε παλεπηζηεκηαθνχ πξνζσπηθνχ. Οη 
δηαρεηξηζηέο ησλ κέζσλ δηθηχσζεο αληηιακβαλφκελνη ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπο ζηελ 
ειεθηξνληθή πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αθηεξψλνπλ μερσξηζηέο ζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε εξγαζίαο. ΢πλεπψο, νη εηαηξείεο εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα 
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη εθθξάζνπλ 
ελδηαθέξνλ άκεζα γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη ελ δπλάκεη 
εξγαδφκελνη επσθεινχληαη, αθνχ κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο θάιπςεο ζέζεσλ εξγαζίαο 
(Archana et al.,2008). 
΢χκθσλα κε φζα πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα  θαη βαζηδφκελνη ζε κειέηεο, 
κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε πσο ηα ηζρπξφηεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ 
επαξθψο ηνλ ζθνπφ ηεο ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ην Facebook θαη 
ην Linked In θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο παξαδνζηαθέο αγγειίεο εξγαζίαο ησλ εθεκεξίδσλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, βαζηδφκελνη ζην άξζξν «Οη λένη ςάρλνπλ γηα δνπιεία ζηα social media» πνπ 
δεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ζηελ εθεκεξίδα Σα Νέα, νη Ακεξηθαλνί απφθνηηνη 
παλεπηζηεκίσλ ζε πνζνζηφ 28% ρξεζηκνπνηνχλ ην Linked In γηα ηελ εχξεζε απαζρφιεζεο ελψ 
γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ην πνζνζηφ απηφ αλεξρφηαλ ζε χςνο 5%. ΢ην ίδην άξζξν 
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απνηππψλεηαη μεθάζαξα πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ παξαγθσλίζεη ηε ρξήζε 
εθεκεξίδσλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο αθνχ ην πνζνζηφ κεηψζεθε απφ 34% ζε 28%. 
Φπζηθά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο βξίζθνπλ εθαξκνγέο θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Χζηφζν, ζα ήηαλ ζπλεηφ λα κελ επεθηαζνχκε άιιν ζε απηφ ην 
ζέκα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, αλ θαη ην ζέκα απηφ κπνξεί λα είλαη ε αθνξκή γηα κηα λέα 
έξεπλα. 
 
2.1.6 Κίλδπλνη πνπ απνξξένπλ από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
 
Έρνπκε δηαπηζηψζεη πσο ε αμηνπνίεζε ησλ social media έρεη επηθέξεη πνιιέο θαη ζεηηθέο 
αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Παξφια απηά, πνιχ ζπρλά γίλεηαη ιφγνο 
γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο. 
 
Ο ζεκαληηθφηεξε αλεζπρία ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ θνηλσληνιφγσλ απνξξέεη απφ ηελ 
ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 
θαζψο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Η εμάξηεζε ηεο λέαο γεληάο 
απφ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 
επηθνηλσλίαο, αιιά φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ζήκεξα ε εθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ κε ηα social media θαη θαηαιακβάλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 
βαζηθήο κφξθσζεο. ΢πλεπψο, ε επαθή ησλ λέσλ κε ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε είλαη ηεξάζηηα, 
φπσο επίζεο θαη ηα δσηηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη. Καηά ζπλέπεηα, ζα ιέγακε φηη 
εγείξνληαη δεηήκαηα θπξίσο θνηλσληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ν εζηζκφο θαη ε απαινηθή 
δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδνπλ (O'Keefee G. & Clarke-
Pearson K., 2011). Δίλαη επηβεβιεκέλε αλάγθε ζηα πιαίζηα ησλ θηλδχλσλ ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα αλαθέξνπκε ην θαηλφκελν ηνπ Cyber- bulling, ην νπνίν έρεη ιάβεη 
εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεθηηθή βία θαη ηνλ εθθνβηζκφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε 
νπνία έρεη θιηκαθσζεί εμαηηίαο ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ social media. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη 
εμαπιψζεθε θπξίσο κεηαμχ λέσλ πνπ δηαλχνπλ ηελ εθεβηθή ηνπο ειηθία, ηα απνηειέζκαηα φκσο 
θαίλεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθά θαη λα μεπεξλνχλ ηα πιαίζηα ηεο εθεβηθήο δσήο. 
 
Δπίζεο, πνιχ ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα ππνθινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζηνηρεηψλ ή 
θσηνγξαθηψλ θαη θαηαπάηεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο. Γελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα ρξεζηψλ νη 
νπνίνη βξέζεθαλ ελ αγλνία ηνπο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχ ζε θάπνην κέζσ 
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δηθηχσζεο ή είδαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή εθηεζεηκέλε. Δπηπξνζζέησο, είλαη απαξαίηεην λα 
ηνλίζνπκε ηελ αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πξνεγκέλεο θαηά 
θχξην ιφγν δπηηθέο ρψξεο. ΢πλερψο, απμάλνληαη ηα παξαδείγκαηα ησλ αηφκσλ πνπ γίλνληαη 
ζχκαηα απάηεο κε απνηέιεζκα ηελ θινπή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ ή ηελ παξαβίαζε ζηνηρείσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αθνχ ρξεζηκνπνηψληαο 
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηήδεηνη ράθεξο επηηίζεληαη κε ηνχο ζε ρξήζηεο παξαβηάδνληαο 
ζεκαληηθά δεδνκέλα ηνπο. 
2.1.7 Σπκπεξάζκαηα 
 
Οινθιεξψλνληαο ηε ζπλνπηηθή κειέηε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην επξχηεξν πιαίζην 
ηεο θνηλσλίαο, θαηαλννχκε πσο δηαλχνπκε κηα πεξίνδν επαλάζηαζεο φρη κφλν ζην ηξφπν πνπ 
επηθνηλσλνχκε θαη αιιειεπηδξνχκε αιιά ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Η 
εμάπισζε ηνπο είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσλία ηνπ 21 αηψλα, 
ηφζν πνπ ε αλάιπζε ηνπο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 
 
΢ε φηη αθνξά ηηο θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ, δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν, αθνχ έρνπλ 
εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία, ηηο αλζξψπηλεο επαθέο αηφκσλ απφ φιν ηνλ θφζκν, έθεξαλ θνληά 
άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη παξάδνζε, δίλνληαο ηελ αίζζεζε 
φηη φινη είκαζηε πνιίηεο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αλ 
αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δχζθνιεο κέξεο πνπ δηέξρεηαη ε αλζξσπφηεηα εμαηηίαο ηεο πξνζπάζεηαο 
νξηζκέλσλ λα εμαιείςνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Δπίζεο, πνιινί άλζξσπνη κέζα απφ ηε ρξήζε 
ησλ social media έρνπλ ηελ αίζζεζε πσο αλήθνπλ ζε κία νκάδα κε απνηέιεζκα θαηλφκελα ηεο 
θαηάζιηςεο θαη ηεο κνλαμηάο λα θαηαπνιεκνχληαη (Steinfield et al., 2008). 
΢ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνηλσληθή δηθηχσζε έρεη 
απνδεηρηεί θνκβηθήο ζεκαζίαο ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
Απφ ηε δηαθήκηζε θαη ην marketing, κέρξη ηε ζηειέρσζε ηνπο θαη ηελ εχξεζε εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ, ε αμηνπνίεζε ηνπο είλαη αλαπφζπαζηε, ζεσξψληαο πσο ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηνο 
απφιπηα απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. 
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2.2 Γηαδηθηπαθή Πξόζιεςε/Δύξεζε Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Δ- Recruitment) 
2.2.1 Οξηζκόο e- recruitment 
Καζψο ε δηαδηθαζία ηνπ e -recruitment απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ έλα νξηζκφ θαη λα 
νξίζνπλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνίν εμειίζζεηαη. Οη Archana, Nivya, Thankam, δηαηείλνληαη φηη 
ε έλλνηα ηνπ e -recruitment αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ λα 
θαηαζηήζεη ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο πην απνηειεζκαηηθή θαη θπζηθά ιηγφηεξν δαπαλεξή. 
Δπίζεο, νη ίδηνη δηαηππψλνπλ πσο είλαη ζηελ νπζία κηα ζχγρξνλε θαη θαηλνηφκα πξαθηηθή ε 
νπνία αθνξά ηελ αλεχξεζε, ηελ πξνζέιθπζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πξφζιεςε εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. Δπηπξνζζέησο, ζε φηη 
αθνξά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ππνζηεξίδνπλ πσο απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην 
εξγαιείν ζην νπνίν επελδχνπλ νη εξγνδφηεο, δηφηη παξέρνπλ ζηνπο ππνςεθίνπο έλα επξχ θάζκα 
πιεξνθνξηψλ θαη εμειίζζνπλ ηνπο παζεηηθνχο γλσζηνπνηψληαο λέεο ζέζεηο θαη επθαηξίεο 
απαζρφιεζεο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ζήκεξα 
εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα θαη μερσξηζηή ζειίδα ζηα πεξηζζφηεξα κέζα δηθηχσζεο, 
θαζψο επηηπγράλεηαη θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη 
ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Η P. Dhamija (2012) δηαηππψλεη πσο ην e -recruitment πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο πξαθηηθέο 
πνπ έρνπλ σο κνλαδηθφ ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε πξνζέιθπζε πηζαλψλ εξγαδνκέλσλ ή πνπ 
βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αλαγλσξίδεη, επίζεο, πσο ζήκεξα 
απνηειεί κία παγθφζκηα ηάζε, πιήξσο ελζσκαησκέλε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο έρεη εμειίμεη ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 
Θεσξεί ηελ αλάπηπμε ηνπ internet σο θχξηα αηηία γηα ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 
επάλδξσζεο ησλ εηαηξεηψλ αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη απηνχο πνπ 
αλαδεηνχλ απαζρφιεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε ίδηα δηαηείλεηαη πσο ε πξαθηηθή 
απηή δελ πξέπεη λα αθνξά κφλν κεγάιεο θαη ηζρπξέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο, αιιά αληίζεηα, 
είλαη απαξαίηεην λα ζεσξήζνπκε ην e -recruitment σο ππνρξεσηηθφ κέξνο θαη ησλ κηθξψλ ή 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. ΢ε φιε 
ηε δηαδηθαζία, ε ζπκβνιή ηνπ ηληεξλεη θαη φισλ ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θξίλεηαη 
θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ην e –recruitment. 
 
Απφ ηνπο Kapse A., V. Patil, N. Patil (2012) ζην άξζξν ηνπο E -Recruitment αλαθέξνπλ φηη ε 
δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή e -recruitment ή web recruitment ή 
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online recruitment είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ θέξλεη ζε επαθή εξγνδφηεο θαη πηζαλνχο 
εξγαδνκέλνπο ή ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη πξνζέιθπζεο ηθαλψλ ππνςεθίσλ γηα εξγαζία. 
 
 
2.2.2Γηαδηθαζία ηνπ e -recruitment 
 
 Η επξεία απνδνρή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ θιάδν νδήγεζε ζηε 
δηεμαγσγή πνιιψλ εξεπλψλ γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εηαηξείεο θαη νη 
νξγαληζκνί έρνπλ επελδχζεη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη e -recruitment. Αλαιπηηθφηεξα, ην 2008 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο κηα κειέηε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ 
δπλακηθνχ (Human Resource Management, SHRM) ε νπνία απέδεημε φηη ην πνζνζηφ ησλ 
εηαηξεηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα social media γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ην 2006 αλεξρφηαλ ζε 
πνζνζηφ 21% ελψ ην 2008 ην ίδην πνζνζηφ αλήιζε ζην 44%. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 
αλαθέξνπκε φηη ην 34% απηψλ ησλ εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα κέζα δηθηχσζεο σο εξγαιείν 
πξνψζεζεο ηεο θήκεο ηνπο γηα ηελ πξφζιεςε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αηηνχληεο γηα εξγαζία 
θαη 13% εμ απηψλ γηα παξαθνινχζεζεο (Broughton & et al., 2013). 
 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζπλαληνχκε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
απφ ηελ Δπηηξνπή γηα Δξγαζία θαη Γεμηνηήησλ ηεο ίδηα ρψξαο (UK Commission for 
Employment and Skills) ην 2012 έδεημε φηη κφλν 3% ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνκέα αμηνπνηεί ηα 
κέζα δηθηχσζεο σο κέζν πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ΢ηελ ίδηα κειέηε, σζηφζν, θαίλεηαη 
λα επηθξαηεί ε άπνςε πσο νη νξγαληζκνί ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε άιια 
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επάλδξσζεο ηνπο κε αλζξψπηλν θεθάιαην, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα 
λα εληζρχζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επλντθή εηθφλα ζην γεληθφηεξν θνηλφ ή σο εξγαιείν 
πξνζέιθπζεο πηζαλψλ εξγαδνκέλσλ. Θα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλαθέξακε φηη αθφκε θαη γηα 
ηηο εηαηξείεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ social media, ε δηαηήξεζε νξηζκέλσλ 
παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ δπλακηθνχ ζεσξείηαη 
απαξαίηεηε. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, θαη θπξίσο γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο, ε 
απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
(Broughton & et al., 2013). 
Η άιιε φςε ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο είλαη εθείλνη πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Μία έξεπλα ησλ 
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαηαδεηθλχεη φηη ην 90% εμ απηψλ ζεσξνχλ φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 
πνπ έρνπλ ιάβεη έλα βηνγξαθηθφ ηνπο, θνηηάδνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηα κέζα 
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θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξηλ θαλνλίζνπλ κηα ζπλέληεπμε. Δπηπξνζζέησο, κηα αληίζηνηρε 
επξσπατθή έξεπλα πξνβάιιεη φηη ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 100% νη λένη αλαδεηεηέο εξγαζίαο ζα 
πξνηηκνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο εξγνδφηεο κέζσ ησλ social media. ΢πγθεθξηκέλα, ην 
64% πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ην Facebook ζε αληίζεζε κε ην 52% πνπ πξνηηκνχλ ην Linked in. 
Χζηφζν, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη ην ηειεπηαίν κέζν δηθηχσζεο είλαη ην 
δεκνθηιέζηεξν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, 
αθνινπζνχκελν απφ ην Facebook θαη ην Twitter. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ραίξνπλ άθξαο απνδνρήο απφ εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία είλαη φηη νη ίδηνη είλαη 
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηελ λέα ηερλνινγία θαη κε φια ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία. 
Αλαινγηδφκελνη απηήλ ηελ πξφηαζε αληηιακβαλφκαζηε πσο ε ζπλερήο εμέιημε ηνπ ίληεξλεη θαη 
φισλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ, πξφθεηηαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζε θαη άιια ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
κηαο επηρείξεζεο. Πνιιέο πιεπξέο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο κηαο εηαηξείαο επξφθεηην λα 
ιάβνπλ άιιε κνξθή ζχκθσλε κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο (Broughton & et al., 2013). 
 
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πσο εθαξκφδεηαη ην e -recruitment ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα παξνπζηάζνπκε πξσηαξρηθά έλα ζρεδηάγξακκα ζην νπνίν 
απνηππψλεηαη παξαζηαηηθά ε εμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, 
ζε απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη ειεθηξνληθή πξφζιεςε απφ ην άξζξν ηεο P. Dhamija E-
RECRUITMENT: A ROADMAP TOWARDS E- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
(2012). Η ίδηα ζεσξεί, φπσο θαη πνιινί αθφκε, πσο ην ίληεξλεη θαη ε ξαγδαία εμέιημε ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε ιίζηα κε ηηο αηηίεο πνπ ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 
πξνζσπηθνχ άιιαμε νινθιεξσηηθά, θαζψο κεδέληζε ηηο απνζηάζεηο πνπ ρψξηδαλ ηνπο εξγνδφηεο 
κε ηνπο ππνςήθηνπο γηα απαζρφιεζε (νη άιινη παξάγνληεο απνηππψλνληαη θπξίσο ζην είδνο ηεο 
επηρείξεζεο, αλ ζθεθηνχκε φηη κηθξφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 
είλαη πηζαλφλ λα κελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ψζηε ζηεξίμνπλ απηή ηε κνξθή 
πξφζιεςεο, θαζψο απαηηείηαη εμνηθείσζε κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γεληθφηεξα 
πξνζαξκνγή ζηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πξνζσπηθνχ). 
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Η P. Dhamija (2012), ζεσξεί πσο ε ζχγρξνλε δηαδηθαζία πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
απνηειεί πξνέθηαζε ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 
επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο. Σε δηαδηθαζία απηή ηελ απνθαιεί Hiring Process θαη κπνξεί λα 
πεξηγξαθεί απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: αξρηθά, ε εηαηξεία αλαγλσξίδεη θαη θαζνξίδεη ην άλνηγκα 
κηαο επηπιένλ ζέζεο εξγαζίαο. ΢ηελ ζπλέρεηα, ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ θαη έπεηηα 
απνζθνπεί ζηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ απφ φινπο ηνπο αηηνχληεο. Σν επφκελν βήκα αθνξά ηελ 
επηθνηλσλία κε ηνπο ηδαληθφηεξνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ πξφζιεςε ηνπο. Σν ηειεπηαίν βήκα 
ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λένπ εξγαδνκέλνπ ζηελ εηαηξεία θαη απνζθνπεί λα 
εληάμεη ην λέν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε. 
΢χκθσλα κε ηνπο Archana, Nivya, Thankam γηα κηα επηηπρεκέλε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ επάλδξσζε κηαο επηρείξηζεο είλαη επηβεβιεκέλε αλάγθε λα 
αθνινπζεζνχλ νξηζκέλα βήκαηα. ΢ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζπλεηφ λα δνχκε πνηα είλαη ε 
δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ψζηε κηα εηαηξεία λα επσθειεζεί πιήξσο απφ ην e -
recruitment, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο. 
 
• Δπηινγή ηνπ ζσζηνύ social media: αλ ε επηρείξεζε ζηνρεχεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε 
νκάδα ππνςεθίσλ, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θαηάιιειν κέζν δηθηχσζεο γηα ηελ 
επηινγή ηνπ ζσζηνχ εξγαδνκέλνπ. Με άιια ιφγηα, ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο 
εξγνδφηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ ζσζηνχ social media, ψζηε λα εθπιεξσζεί 
ν ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο λα πξνζειθχζεη ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο. 
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• Σηόρνο γηα ηνπο θαηάιιεινπο ππνςήθηνπο: Δίλαη πξνθαλέο πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
εξγνδφηεο πξαγκαηνπνηήζεη κηα γεληθή πξνψζεζε ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη γεληθφηεξα 
εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ θάιπςε κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζα απνζπάζεη κεγάιν 
ελδηαθέξνλ αθνχ απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θνηλφ. Χζηφζν, ζην θνηλφ απηφ ππάξρεη κηα 
πνηθηινκνξθία ζε φηη αθνξά ηα πξνζφληα. ΢πλεπψο, θαηαλννχκε πσο ηίζεηαη δήηεκα 
θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ππάξρεη κεγάιε 
αληαπφθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο λα κελ δηαζέηνπλ φια εθείλα ηα πξνζφληα 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θάιπςε ηεο ζέζεο. Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 
εξγνδφηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή κφλν ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο – θιεηδηά ηα νπνία ζα δίλνπλ κηα πεξηγξαθή 
ηνπ πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ, ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηνπο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Γηα απηφ 
ην ζθνπφ ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην Linked in, πνπ πξνζθέξεη κηα 
παξεκθεξή δπλαηφηεηα. Πην αλαιπηηθά, επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κε 
εμεηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα εξγαζηαθή εκπεηξία, 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηεί ν θαηάινγφο κε 
ηνπο ππνςεθίνπ ζηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο, άιια θαη ζηνπο πην θαηάιιεινπο. Σν Facebook 
ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη επίζεο έλα κέζν πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ηνλ παξαπάλσ ζηφρν. 
 
• Αίηεζε απιή: ζε απηφ ην βήκα είλαη ζεκαληηθφ νη εξγνδφηεο λα κελ θάλνπλ ηελ αίηεζε 
γηα εξγαζία σο ην πξψην ηεζη αμηνιφγεζεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο, θαζψο ζηα αξρηθά ζηάδηα 
ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθεληξψλεηαη κεγάινο αξηζκφο αηηνχλησλ, πνπ φκσο δελ αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο αλάγθεο ηεο ζέζεο, δπζρεξαίλνληαο νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ. 
 
• Πξνώζεζε ηεο εηαηξείαο: ΋ληαο άξηζηνη γλψζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, εθείλνη πνπ 
αλαδεηνχλ δνπιεηά ή κία λέα επαγγεικαηηθή επθαηξία, δαπαλνχλ ρξφλν γηα έξεπλα γηα ηελ 
επηρείξεζε πξηλ εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο πξνζσπηθήο 
ζειίδαο πνπ δηαζέηεη θάζε νξγαληζκφο αιιά πην ζπζηεκαηηθά κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηα 
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ΢πλεπψο, γηα θεξδίζεη κηα εηαηξεία ηελ πξνζνρή ελφο 
αμηφινγνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα έρεη άκεζα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
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κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ην ζθνπφ θαη ην φξακα ηεο θαη λα πξνβάιιεη ηηο επηηπρίεο, ηεο 
θαηλνηνκίεο θαη ηα θαηνξζψκαηά ηεο. 
 
Αλ κηα εηαηξεία αθνινπζήζεη φια ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Archana, Nivya, 
Thankam , ηφηε ζα κπνξεί λα επηηχρεη κηα δηαδηθαζία επάλδξσζεο ηεο κε ηνπο θαηαιιειφηεξνπο 
εξγαδφκελνπο έρνληαο παξάιιεια εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε θάζε επηρείξεζε ζα 
πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη ηα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ζηηο δηθέο ηηο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 
ζέζε λα απνιακβάλεη φια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ e -recruitment. ΢πλεπψο, θαηαλννχκε πσο δελ 
είλαη κνλφδξνκνο θαη πσο απαηηείηαη επειημία θαη εμνηθείσζε κε ηελ δηαδηθαζία. Ίζσο, απηφο λα 
είλαη θαη ε βαζηθφηεξε αηηία γηα ηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ δηαρείξηζεο ηνπ 
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη νδεγεί ζε δξακαηηθή αιιαγή ζηνλ ιφγν ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλνπ 
δπλακηθνχ (HR). 
 
Οη Kapse A., V. Patil, N. Patil (2012) ζην άξζξν ηνπο E -Recruitment πεξηγξάθνπλ κηα πην 
ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, αληηπαξαζέηνληαο ηαπηφρξνλα 
ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηηο αιιαγέο πνπ έρεη θέξεη ε 
θαηλνηνκία απηή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. ΢πλεπψο, βαζηδφκελνη 
ζηελ έξεπλα ησλConnerley, Clarson & Mecham (2003) νη Kapse A., V. Patil, N. Patil (2012) 
αλαθέξνπλ: 
 
• Πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ: αμηνπνηψληαο ηελ θήκε, ην πξντφλ, ηελ εηθφλα, ηελ 
δηαδηθηπαθή ηερλνινγία θαη άιιεο κεζφδνπο, νη εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ 
φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο, θαζψο θάζε επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηδαληθά 
ηνλ εαπηφ ηεο. Αληίζεηα, ζηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία, νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ κε 
ηερλνινγηθά κέζα, φπσο γηα παξάδεηγκα, δηαθεκίζεηο, θπιιάδηα θαη ζρνιηαζηέο 
πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ. 
 
• Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ: ρξεζηκνπνηψληαο πεξίπινθα θαη ζηνρεπκέλα 
δηαδηθηπαθά ηεζη αμηνιφγεζεο αμηνινγνχλ ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο κε ζθνπφ λα 
θαηαιήμνπλ ζε έλα δηαρεηξίζηκν αξηζκφ αηηνχλησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε παξαδνζηαθή 
δηαδηθαζία θαζηζηνχζε δπλαηή κφλν ηελ αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ κε ηεζη ζε απιή 
γξαπηή κνξθή, δπζρεξαίλνληαο έλα πιήζνο απφ δηαδηθαζίεο. 
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• Δπαθή κε ηνπο αηηνύληεο: κε ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, νη επηρεηξήζεηο έξρνληαη ηαρχηαηα ζε επαθή κε ηνπο πην 
ζειθηηθνχο γηα εθείλεο ππνςεθίνπο, έηζη ψζηε λα κελ ράζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο απφ ηηο 
αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο. Η πξνεγνχκελε δηαδηθαζία επάλδξσζεο κηαο επηρείξεζεο 
απαηηνχζε ηελ ηειεθσληθή επαθή κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη πξνζσπηθή επαθή καδί ηνπο. 
 
• Κιείλνληαο ηελ ζπκθσλία: ζηελ ηειεπηαία απηή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, νη 
εηαηξείεο θιείλνπλ κηα πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ππνςεθίνπο. Σν ζηάδην απηφ δελ 
δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ ηελ ζπκβαηηθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαζψο 
θαίλεηαη λα είλαη αλαγθαία ε δηαπξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ππνςήθηνπο λένπο 
εξγαδφκελνπο. 
 
Καηαλννχκε ζπλεπψο, πσο ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή 
δηαδηθαζία επάλδξσζεο ησλ εηαηξεηψλ κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ρξφλνπ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο. Δίλαη ζε φινπο καο πιήξσο θαηαλνεηφ πσο ε πξνζπάζεηα θαη ν 
ρξφλνο πνπ δαπαλψληαη ζηελ ζπκβαηηθή πξφζιεςε αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ είλαη αξθεηά 
πςειφο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ αλαγλψξηζε γηα αλάγθε ζέζεο εξγαζίαο, εηνηκαζία ηεο πεξηγξαθήο 
ηεο θαη ηνπ θαηάιιεινπ ππνςεθίνπ, ηε δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο, ηε δηαρείξηζε ησλ αηηνχλησλ, ηε 
δηαινγή ησλ θαιχηεξσλ, ηε ζπλέληεπμε κε ηνπο θαιχηεξνπο ππνςεθίνπο θαη θαηαιήγνληαο ηελ 
ιήςε ηεο απφθαζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν ρξνλνβφξα δηαδηθαζία είλαη Kapse A., V. Patil, N. 
Patil (2012). 
 
2.2.3 Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην e- recruitment 
 
΢ήκεξα, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ έλα πιήζνο εξγαιείσλ κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Έλα βαζηθφ θαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν εξγαιείν ζα 
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί νη Δκπνξηθνί Πίλαθεο Δξγαζίαο (Commercial Job Boards),νη νπνίνη 
ιεηηνπξγνχλ φκνηα κε ηηο ηαμηλνκεκέλεο αγγειίεο ζηηο εθεκεξίδεο. Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ 
ηνπο είλαη φηη είλαη δηεζλείο θαη θαζηζηνχλ εθηθηφ θαη νηθνλνκηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 
ζηνρεχνπλ ζε έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ππνςεθίσλ. ΢πγθεθξηκέλα, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
πεξηιακβάλνπλ 5 εθαηνκκχξηα βηνγξαθηθά ππνςεθίσλ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα 24σξε 
πξφζβαζε ζηνπο εξγνδφηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Μία άιιε ζεκαληηθή εθαξκνγή ησλ 
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πηλάθσλ απηψλ απηψλ απνηειεί ε δπλαηφηεηα ησλ εξγνδνηψλ λα κειεηνχλ ηα βηνγξαθηθά ησλ 
ππνςεθίσλ κέζα απφ ην πξίζκα δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 
εκπεηξίαο θαη άιισλ δεμηνηήησλ. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ησλ πηλάθσλ εξγαζίαο, κηα εηαηξεία έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε ηεο ζηνπο ππνςήθηνπο 
εξγαδφκελνπο θαζψο επίζεο λα ηνπο ζπλδέεη κε ηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο. Οη 
επίζεκεο ζειίδεο e -recruitment ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγηθή ησλ πηλάθσλ εξγαζίαο θαη ζα 
κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη φκνηα κε ηηο εθηππσκέλεο θαη ηαμηλνκεκέλεο αγγειίεο Dhamija 
(2012). 
Έλα άιιν ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε εηαηξηθή ηζηνζειίδα e -recruitment απφ θάζε επηρείξεζε. 
΢πγθεθξηκέλα, ην 93% ησλ εηαηξεηψλ ηεο North American Global δηαζέηνπλ μερσξηζηή 
ειεθηξνληθή ζειίδα ζηελ εηαηξηθή ζειίδα γηα ηελ επάλδξσζε ηνπο κε λένπο εξγαδφκελνπο. 
Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο. Σφζν απνηειεζκαηηθή 
θαη δηαδεδνκέλε είλαη ε κέζνδνο απηή πνπ ζα ζεσξνχληαλ παξάινγν απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλ 
κηα επηρείξεζε κεγάινπ ή κεζαίνπ κεγέζνπο δελ δηέζεηε εηαηξηθή ζειίδα αθηεξσκέλε ζηελ 
αλεχξεζε εξγαδνκέλσλ Dhamija (2012). 
2.2.4 Πεγέο e- recruitment 
 
Κάζε νξγαληζκφο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή επάλδξσζε ηνπ κε εξγαηηθφ δπλακηθφ, 
έρεη δχν πεγέο απφ ηηο νπνίεο ζα επηιέμεη ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ εζσηεξηθή πεγή 
(internal sources) θαη ηελ εμσηεξηθή πεγή (external sources). ΢ε φηη αθνξά ηελ πξψηε πεγή γηα 
ηελ πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ αθνξά θπξίσο ηελ κεηαθνξά ππαιιήισλ απφ έλα ηκήκα ηεο 
εηαηξείαο ζε έλα άιιν, ηεο πξναγσγήο ηνπο ζε αλψηεξε βαζκίδα ζηελ ηεξαξρία ηεο 
επηρείξεζεο,ηελ αλαβάζκηζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο θαη 
άιια. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμσηεξηθή πεγή γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη 
αγγειίεο ζηνλ ηχπν, εθπαηδεπηηθά ηλζηηηνχηα, γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο, αληαιιαγή 
εξγαδνκέλσλ θαη άιια. 
Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο επηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 
δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. ΢πγθεθξηκέλα, γηα ηηο εζσηεξηθέο πεγέο αλεχξεζεο 
πξνζσπηθνχ, ν νξγαληζκφο έρεη πιήξε έιεγρν φισλ ησλ παξαγφλησλ (κέγεζνο 
νξγαληζκνχ,θφζηνο πξφζιεςεο, δηαδηθαζία πξφζιεςεο), ελψ αληίζεηα κε ηηο εμσηεξηθέο πεγέο 
ε εηαηξεία δε κπνξεί ηνπο ειέγμεη απφιπηα (πνιηηηθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, αληαγσληζηέο) 
Kapse A., V. Patil, N. Patil (2012). 
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Κεθάιαην 3 Μεζνδνινγία  
 
Η παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηεί γεληθά κία ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, θαζψο ζεσξεί ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα σο ζχλνιν θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο. (Paritsis, 2003) Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πξνζπαζεί λα αλαιχζεη θαη λα 
θαηαλνήζεη ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηελ παξνπζία ησλ θνηλσληθψλ 
κέζσλ δηθηχσζεο, θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εκπεθφκελσλ νληνηήησλ (recruiters θαη 
job seekers) σο εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Η εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο 
ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ηνπ πιαηζίνπ πνπ 
απαηηείηαη γηα ην εξεπλεηηθφ θηίξην (Vryonidis 2007).  
Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζην 2ν θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη εθαξκνγέο ηνπο θαζψο θαη νη θίλδπλνη θαηά ηε ρξήζε 
ηνπο. Δπίζεο αλαιχζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ e-recruitment, νη κέζνδνη θαη νη πεγέο ηεο.  
΢ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο κέζα απφ ηα social media 
θάλνληαο αλαδήηεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, γηα λα αλαδεηρηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη 
νη απεηιέο απηήο ηεο λέαο ηαθηηθήο γηα θάζε εκπιεθφκελε νληφηεηα (recruiters θαη jobseekers). 
Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ην ξφιν ησλ social media ζηελ ειεθηξνληθή 
πξφζιεςε αλαδεηθλεχνληαη ηα πην ζεκαληηθα κέζα θνηλσληθήο πξφζιεςεο (Facebook θαη 
LinkedIn)  ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη αλαιχνληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο θάζε πιαηθφξκαο. 
΢ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κία πνηνηηθή έξεπλα γηα ηε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ 
απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ρξήζε ησλ social media ζηελ 
ειεθηξνληθή πξφζιεςε. Αθνινπζνχλ αλαθνξέο ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ εηαηξεηψλ πνπ 
απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media, ψζηε λα 
πξνζεγγίζνπλ ππνςεθίνπο θαηάιιεινπο γηα ζέζεηο πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ. Απφ ηε 
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, απνηειέζκαηα απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο θαζψο θαη ηηο κειέηεο 
πεξηπηψζεσλ εηαηξεηψλ γηα ηε ρξήζε ησλ social media ζηελ ειεθηξνληθή πξφζιεςε,   
ππνγξακκίδνληαη ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα social 
media απφ θάζε εκπιεθφκελε νληφηεηα (reqruiters θαη jobseekers) ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα 
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζεηηθά απφηειέζκαηα γη απηνχο. 
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Κεθάιαην 4. Αιιαγή ζηνλ ηξόπν πνπ ςάρλνπκε ηαιέληα; 
 
Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηνλ ηξφπν πνπ αλαδεηνχκε λέα ηαιέληα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο 
επίζεο θαη πνιινί εηδηθνί θαη αθαδεκατθνί πάλσ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξνχλ λα 
νξγαλψζνπλ ηε βέιηηζηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο ηαιέλησλ. Με ηελ αλάδεημε φκσο ηνπ ίληεξλεη 
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Παξφια απηά δελ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηα 
παξαδνζηαθά κέζα αλαδήηεζεο πξνζσπηθνχ θαη ηαιέλησλ αιιά αληίζεηα βαζίδνληαη πάλσ ηνπο 
θαη απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκπιήξσκα απηψλ. Απηή ε δηαπίζησζε απνηειεί 
νπζηαζηηθά κία ζαθή εμήγεζε ησλ ηζρπξηζκψλ νξηζκέλσλ πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
δελ έρνπλ κεηακνξθψζεη ηνπο κεραληζκνχο αλαδήηεζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αιιά αλ 
θνηηάμνπκε ιεπηνκεξψο ζα δηαπηζηψζνπκε πσο πίζσ απφ ηηο θαηλνηφκεο κεζφδνπο 
απνηππψλεηαη ε ζπκβαηηθή δηαδηθαζία επάλδξσζεο κηαο εηαηξείαο (Broughton & et al., 2013). 
 
Σαπηφρξνλα, κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ πσο ην λα κεηαβνχκε απφ ηε ζπκβαηηθή αλαδήηεζε 
πξνζσπηθνχ ζην ζχγρξνλν e- recruitment δελ είλαη ηφζν απιφ φζν θαίλεηαη αιιά θαζηζηά 
αλαγθαίεο ζηξαηεγηθέο αιιαγέο ζηελ επξχηεξε δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαίλεηαη πσο ην 
e-recruitment, αλ θαη αξθεηά δηαδεδνκέλν, δελ έρεη θπξηαξρήζεη αθφκε ζην βαζκφ πνπ 
αλακελφηαλ λα ζπκβεί. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζηε δηαδηθαζία 
ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηα social media δηαδξακαηίδνπλ δηαθνξεηηθφ ξφιν, 
ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επηρείξεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην κέγεζνο ηεο. 
Παξαδείγκαηνο ράξε κηα κηθξνχ ε κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξεία πξνζιακβάλεη λέν πξνζσπηθφ 
δπλακηθφ πεξηζηαζηαθά θαη ζπλεπψο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξν λα εγθαζηδξχζεη κηα λέα 
πξνζέγγηζε πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ, παξφιν πνπ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ 
ζρεηηθά εχρξεζηα εξγαιεία γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο νξγαληζκνχο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θάζε εηαηξείαο. Δπηρεηξήζεηο 
ηερλνινγίαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ αμηνπνηνχλ επξέσο ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο, ελψ φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλα UKCES (2012), νη λέν- αλαπηπζζφκελεο 
εηαηξείεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media ζηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ (Broughton & et al., 2013). 
 
΢ε έξεπλα γηα ην ACAS (2013) γηα ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηνπο 
αξκφδηνπο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, εξσηήζεθαλ 401 εθ ησλ νπνίσλ ην 79% 
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άλεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ΢ε πνζνζηφ κφιηο 9% αλήιζαλ εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ εθηελψο 
ηα social media ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη ζε 36% απηψλ πνπ έθαλαλ 
κεξηθή ρξήζε ησλ κέζσλ δηθηχσζεο. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά θαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 
ηεο έξεπλαο, 38% δελ αμηνπνίεζε πνηέ ηα κέζα δηθηχσζεο θαη δηαπηζηψζεθε πσο έλα πνζνζηφ 
χςνπο 16% ζθνπεχεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ (Broughton & et al., 2013). 
 
4.1 E – recruitment κέζα από ηα social media (FB, LinkedIn, Twitter) 
4.1.1 Facebook 
΋πσο έρνπκε αλαθέξεη, ζήκεξα ην Facebook απνηειεί ίζσο ην πην δεκνθηιέο κέζσ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. ΢ε φηη αθνξά ηελ αλαδήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, είλαη αξθεηά ρξήζηκν αθνχ 
δηεπξχλεη ηελ νκάδα ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη εξγνδφηεο θαη ηαπηφρξνλα 
επηηξέπεη ζε εηαηξείεο λα πξνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζσ δηαθεκίζεσλ. Σν Facebook 
ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ζηνπο εξγνδφηεο λα δηαθεκίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ κε 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζπνπδέο, ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ ειηθία, 
θαζψο νη ρξήζηεο ηνπ θνηλνπνηνχλ ζηα ηδησηηθά πξνθίι ηνπο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη εξγνδφηεο δηαθεκίδνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ κε πνιχ ρακειφ θφζηνο θαη θξαηψληαο ςειά ηνλ 
αληαγσληζκφ. Δπίζεο, ε επίζεκε ηζηνζειίδα ζην Facebook ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά σο 
εξγαιείν γηα αλαδήηεζεο εξγαδνκέλσλ θαζψο κνηάδεη αξθεηά κε ηελ επίζεκε εηαηξηθή ζειίδα 
ελψ ηαπηφρξνλα απεπζχλεηαη ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο ππνςεθίσλ. ΢ηαηηζηηθά, κπνξνχκε λα 
αλαθέξνπκε φηη ην 70% ησλ ρξεζηψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία είλαη άληξεο θαη ην 63% εμ απηψλ 
θάησ ησλ 40 εηψλ θαη 36% είλαη απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ (Archana et al.,2008). 
4.1.2 Linked In 
To Linked In απνηειεί έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε αλεξρφκελε ηξνρεία. Γηαζέηεη πάλσ 
απφ 187 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζπλερψο πξνζηίζεληαη λέα κέιε. Σα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία καξηπξνχλ πσο πξφθεηηαη γηα έλα κέζν κε ρξήζηεο πνπ δελ μεπεξλνχλ θαηά 
κέζν φξν ησλ 40,5 εηψλ θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη άληξεο ζε πνζνζηφ 60%. Σν 2012, 38% 
ησλ ρξεζηψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ρξεζηκνπνίεζαλ ην κέζν απηφ ζηελ αλαδήηεζε ηνπο ελψ 
11% ησλ ρξεζηψλ αλαδήηεζαλ εξγαζία απφ ην Linked In (Archana et al.,2008). ΋πσο ηνλίδεη ν 
Wright N. (2011) ην Linked in δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ηκήκαηνο Αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απιά ην ππνζηεξίδεη θαη ην ππνβνεζά. Απηφ γίλεηαη πιήξσο 
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θαηαλνεηφ αλ αλαινγηζηνχκε ηηο εθαξκνγέο πνπ δηαζέηεη πξνο δηεπθφιπλζε φζσλ αλαδεηνχλ 
εξγαδφκελνπο θαη λέα ηαιέληα. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 
εθαξκνγή Talent Advantage ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε απνθιεηζηηθά γηα λα βνήζα ζηελ 
αλαδήηεζε ππνςεθίσλ. 
 
4.1.3 Twitter 
To Twitter απνηειεί έλα αθφκε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε κεγάιε απήρεζε ζην λεαληθφ 
θνηλφ αιιά ηδηαηηέξσο ρξήζηκν γηα ην e- recruitment, θαζψο απνθαιχπηνπλ πξνζσπηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο. Οη εξγνδφηεο θαη νη κάλαηδεξ αλαδεηνχλ ππνςήθηνπο 
εξγαδνκέλνπο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο φπσο ηα ιεγφκελα hashtags. Σα hashtags επηηξέπνπλ ζηνπο 
εξγνδφηεο λα βξίζθνπλ ρξήζηεο κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά φηαλ αλαξηνχλ δεκνζηεχζεηο, 
αλαδεηψληαο θπξίσο ηαιέληα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Δδψ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαλεξψλνπλ 
πσο ην 67% ησλ ρξεζηψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία κέζσ ηνπ Twitter είλαη άληξεο θαη 69% εμ 
απηψλ θάησ ησλ 40,5 εηψλ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ρξήζηεο πνπ επηδηψθνπλ λα βξνπλ 
εξγαζία κέζσ ηνπ Twitter θαηαθέξλνπλ λα εμνηθνλνκήζνπλ αξθεηά ρξήκαηα πεξίπνπ $75,000 
(Archana et al.,2008). 
 
4.2 Ο ξόινο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (HR) 
 
Καζψο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γεληθφηεξα ην ίληεξλεη θαηαιακβάλνπλ νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο επάλδξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηίζεηαη απφ πνιινχο ην 
εξψηεκα αλ ν ξφινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (HR) βξίζθεηαη 
αληηκέησπν κε ηνλ θίλδπλν λα γίλνπλ πεξηηηά. 
 
΢χκθσλα κε ηνπο Broughton & et al., (2013) δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απεηιή 
ππνβάζκηζεο πξνο ην HR ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο λέσλ 
εξγαδνκέλσλ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Θεσξνχλ πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δε 
κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ HR θαη απνηεινχλ απιψο έλα επηπξφζζεην 
εξγαιείν ην νπνίν εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηφ. ΢ήκεξα, ην HR ηείλεη λα είλαη αλνηθηφ ζηηο 
λέεο πξνθιήζεηο θαη ηερλνινγίεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 
εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεηδεηνπνηεί πσο πεγάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ απηέο, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί 
(feedback). 
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εηαηξείεο απνθαζίδνπλ λα εληάμνπλ ηα social media ζηελ 
αλαδήηεζή ηνπο γηα εξγαδφκελνπο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα. Πξσηαξρηθά, ην κέγεζνο θαη ε 
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ην είδνο ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ επηδηψθνπλ λα 
εληάμνπλ ζην δπλακηθφ ηνπο δηαδξακαηίδνπλ θνκβηθφ ξφιν. Οη πεξηζζφηεξεο αληηκεησπίδνπλ ηα 
social media σο πξφθιεζε θαη πξνζπαζνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ πξηλ ηα εληάμνπλ ζηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ HR. Δπίζεο, αλάινγα κε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη, 
νη εηαηξείεο αμηνπνηνχλ ηα λέα εξγαιεία γηα λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα επηβηψζνπλ ζηνλ ζθιεξφ 
αληαγσληζκφ ζηνρεχνληαο θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ (Broughton & et al., 
2013). 
Θα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλαθέξακε φηη ν ξφινο ηνπ HR δε ζηακαηά ηε ζηηγκή πνπ 
νινθιεξψζεθε ε πξφζιεςε ελφο εξγαδνκέλνπ. Η πξαγκαηηθή επηηπρία απνηππψλεηαη ζην πφζν 
ν θαηλνχξγηνο απηφο εξγαδφκελνο ζα παξακείλεη ζηε εηαηξεία. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
δελ επηηξέπνπλ κφλν ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο κάλαηδεξ λα εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο 
ππνςήθηνπο, αιιά θαη νη ίδηνη νη ππνςήθηνη ζρεκαηίδνπλ άπνςε γηα ηηο εηαηξείεο. ΢πλεπψο, 
παξαηεξνχκε πσο ν ξφινο ηνπ HR ζήκεξα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ, αιιά 
είλαη αξκφδην λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λένπ κέινπο ηεο επηρείξεζεο θαη 
λα επηηχρεη κηα καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία καδί ηνπ (Wright N., 2011). 
Ο θαζέλαο απφ εκάο έρεη επίγλσζε ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ πξνζέιθπζε 
ηαιαληνχρσλ ππνςεθίσλ κέζσ ησλ social media. Κνκβηθφ ξφιν ζην ζεκείν απηφ δηαδξακαηίδεη 
θπζηθά ην ηκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ πνπ νθείιεη λα επηζηξαηεχζεη φια ηα «φπια» ηεο ζηνλ 
«πφιεκν» γηα λένπο εξγαδφκελνπο. ΢χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Social 
Recruiting Survey Results 2014, νη εηαηξείεο είλαη απαξαίηεην λα δψζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 
λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο κε ην λα ηνλίζνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηε δξάζε ηεο, λα 
παξέρνπλ πεξηζζφηεξα θαη πςειφηεξεο πνηνηηθά πξνλφκηα, λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ιεγφκελνπο 
παζεηηθνχο ππνςεθίνπο, λα παξέρνπλ επέιηθην σξάξην εξγαζίαο, λα παξέρνπλ πςειφηεξνπο 
κηζζνχο θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ 
πξφζιεςε ησλ ηθαλφηεξσλ θαη πην ηαιαληνχρσλ ππνςεθίσλ, επίζεο, ζα πξέπεη ην ηκήκα ηνπ 
HR λα επηκειεζεί κηα ζεηξά απφ άιιεο πξσηνβνπιίεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη κέζνδνη πξφζιεςεο 
πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηα κέζα δηθηχσζεο, ζε άιιεο 
ειεθηξνληθέο ηνπνζεζίεο (referrals), ζε ζπλεξγαδφκελεο ζειίδεο θαξηέξαο. 
΢ηεξηδφκελνη ζηελ ίδηα έξεπλα, ην 93% ησλ εξγνδνηψλ, δειαδή ησλ κάλαηδεξ ηνπ HR, 
εμεηάδνπλ εμνλπρηζηηθά ηα πξνθίι ησλ ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ ζηα social media πξηλ 
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απνθαζίζνπλ αλ ζα πξνρσξήζνπλ ζε πξφζιεςε. Απηφ πνπ θπξίσο πξνζπαζνχλ λα 
θαηαλνήζνπλ είλαη αλ ππάξρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πνία είλαη ε ζρέζε ηνπ ππνςεθίνπ κε 
ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, πνηεο είλαη νη θνηλσληθέο 
δηαζπλδέζεηο ηνπ θαη πσο ηειηθά ηαηξηάδεη ζηελ επηρείξεζε. Αμηνινγψληαο ηα παξαπάλσ, ην 
55% ησλ εξγνδνηψλ θαίλεηαη λα έρεη αιιάμεη ηελ απφθαζε ηεο ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξνβεί 
ηειηθά ζε πξφζιεςε ή φρη ελφο ππνςεθίνπ. ΋ια ηα παξαπάλσ, ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα επνρή 
ηνπ HR κε λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο.  
΋πσο φια θαηαδεηθλχνπλ, ην e- recruitment δελ αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνχκελε, 
παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, αιιά ηξνπνπνίεζε ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ, εηζάγνληαο λέεο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηνπ HR 
παξακέλεη ν ίδηνο: λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζιεςε ησλ ηθαλφηεξσλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 
εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 
 
4.2.1 Σπκπεξάζκαηα 
΢πλνςίδνληαο ηε κειέηε γηα ηελ ειεθηξνληθή επάλδξσζε ησλ εηαηξεηψλ ή θαηά ην γλσζηψλ e- 
recruitment, θαηαλννχκε πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ έλα ηζρπξφ θαη 
αλαπφζπαζην εξγαιείν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πνπ 
ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα κπνξέζνπλ λα βξνπλ. Σα social media 
δείρλνπλ ζπλερψο πσο δελ είλαη κηα πξφζθαηξε ηάζε πνπ ζα πεξάζεη θαη ζα θχγεη, αιιά 
θαίλεηαη μεθάζαξα πσο ήξζαλ γηα λα κείλνπλ, αθνχ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εξγνδνηψλ 
λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηάζε ηεο επνρήο θαη φπσο είλαη θαηαλνεηφ λα επσθειεζνχλ φισλ ησλ 
πιενλεθηεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. 
Δίλαη αλακθίβνιν, πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ εθζπγρξφληζαλ κφλν ηε δηαδηθαζία 
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, άιια έθαλαλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνην δεκνθξαηηθέο. Θα κπνξνχζακε 
λα πνχκε πσο ζήκεξα νη εηαηξείεο αλαδεηνχλ ηαιέληα θαη ηθαλνχο ππνςεθίνπο κέζα απφ έλα 
ηεξάζηην πιήζνο αηφκσλ, κηα επθαηξία πνπ κφλν ηα social media θαη νη θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ. Η δπλαηφηεηα ηνπ HR λα γλσξίδεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ πξηλ έξζεη αθφκε ζε πξνζσπηθή επαθή καδί ηνπ, ζα ιέγακε 
πσο απνηειεί εξγαιείν-θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε επηινγή εξγαδνκέλνπ θαη θπζηθά ζεκαληηθή 
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Καηαλννχκε, ζπλεπψο, πσο ηα πξνλφκηα πνπ παξέρνπλ ζήκεξα ζηνπο 
εξγνδφηεο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη πιήξσο αληηιεπηά θαη ζεκαληηθά, θαη θπζηθά απηφο 
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είλαη έλαο αθφκε ιφγνο πνπ θάλεη ηα social media απαξαίηεηα ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο κηαο 
επηρείξεζεο θαη αλαπφζπαζηα ζηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ.
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4.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ e- recruitment γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
Αδηακθηζβήηεηα ζήκεξα πιήζνο επηρεηξήζεσλ αμηνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ζε έλα κεγάιν εχξνο δηαδηθαζηψλ. Η πην αλεξρφκελε θαη δηαδεδνκέλε ηάζε είλαη ε 
πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ e- recruitment θαζψο ζπλνδεχεηαη κε πνιιά 
πιενλεθηήκαηα θαη ζεηηθέο απφξξνηεο. Αλαιπηηθφηεξα, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνπκε 
νξηζκέλα απφ απηά ζε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο. Αθνινχζσο, έρνπκε: 
 
➢ Δμνηθνλόκεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ: είλαη θνηλψο απνδεθηφ πσο ε πξαθηηθή ηνπ 
e-recruitment ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εηαηξεηψλ, 
ζπγθξηλφκελε πάληνηε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ 
ζηηγκή πνπ κηα εηαηξεία ή έλαο εξγνδφηεο απνθαζίζεη ηελ έληαμε λέσλ κειψλ ζην 
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ηνπ, απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο θαη ρξήκα γηα ηελ εθδήισζε 
ελδηαθέξνληνο, ηελ πξνζέιθπζε ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαη ηειηθψο ηελ 
επάλδξσζε ηεο επηρεηξήζεηο κε λέα κέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παιαηφηεξε δηαδηθαζία 
θφζηηδε θαηά κέζν φξν $3,295, ζχκθσλα κε Ακεξηθάληθε έξεπλα, ελψ ε ζχγρξνλε 
δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζην ηληεξλέη ππνινγίζηεθε πσο θνζηίδεη $377 (Broughton & et 
al., 2013). Σαπηφρξνλα, ε πξαθηηθή απηή ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία αληαπφθξηζε απφ ηελ 
πιεπξά εθείλσλ πνπ αλαδεηνχλ απαζρφιεζε, δηεπθνιχλνληαο ηελ δηαδηθαζία εχξεζεο 
εξγαδνκέλνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ εξγνδφηε απφ ηελ 
πιεπξά ησλ ππνςεθίσλ. 
 
➢ Σηνρεύνληαο απνηειεζκαηηθόηεξα ζηνπο θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο: ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ ηνπο 
θαηαιιειφηεξνπο γηα εθείλεο ππνςεθίνπο, θαζψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
δηαθεκίδνληαη ζηνρεπκέλα ζε νκάδεο ρξεζηψλ social media θαη ππνςεθίσλ. 
Σαπηφρξνλα, φκσο, νξηζκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 
Linked In, επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα 
“ειέγρνπλ” ηα πξνθίι ππνςεθίσλ κφιηο δεκηνπξγεζεί ε ιεγφκελε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 
ελ ιφγσ επηρείξεζε ελψ επίζεο νη ρξήζηεο ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν δηθηχσζεο ιφγσλ ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπο έξρνληαη ζε επαθή κε επθαηξίεο απαζρφιεζεο πνπ ζεσξείηαη φηη ηνπο 
ηαηξηάδνπλ. Η δπλαηφηεηεο απηέο ζπλεπάγνληαη θπζηθά θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 
επηρεηξήζεσλ (Broughton & et al., 2013). 
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➢ Γεκηνπξγία ξεαιηζηηθώλ πξνζδνθηώλ: ηα πεξηζζφηεξα δηαδξαζηηθά κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πηζαλνχο εξγαδνκέλνπο θαη ζε φζνπο αλαδεηνχλ 
εξγαζία κε πνηθίιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία, ηελ θηινζνθία θαη ηελ εηαηξηθή 
θνπιηνχξα. ΢πλεπψο, φζνη ελ ηέιε απνθαζίζνπλ λα θαηαζέζνπλ θάπνηα αίηεζε γηα εξγαζία 
ζε κηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο εηαηξείαο πνπ ζηνρεχεη. Φπζηθά, ε 
επθαηξία απηήλ δίλεηαη θαη απφ άιιεο δηαδηθηπαθέο πεγέο, φπσο ιφγνπ ράξε απφ ηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη ρξήκα ηφζν απφ ηελ επηρείξεζε φζν θαη απφ 
εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ απαζρφιεζε, θαζψο απνηξέπεη “αθαηάιιεινπο” ππνςεθίνπο. Έρεη 
επηζεκαλζεί φηη ππνςήθηνη έρνπλ ιαλζαζκέλε εηθφλα θαη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε κηα 
επηρείξεζε. Σα επίζεκα site ησλ εηαηξεηψλ θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπκβάιινπλ 
ζηελ δηφξζσζε ηεο δηαζηξεβισκέλεο εηθφλαο απνζαξξχλνληαο ηνπο ππνςεθίνπο. Πνιινί 
είλαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ πσο ε δπλαηφηεηα λα απνζαξξχλεηο αθαηάιιεινπο ππνςεθίνπο 
είλαη ην ίδην ζεκαληηθή κε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγεηο έλαλ ππνςήθην (Broughton & et al., 
2013). 
 
➢ Βειηίσζε εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο: ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπκβάιινπλ 
γεληθφηεξα ζηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αδηακθηζβήηεηα είλαη εμαηξεηηθά 
επνηθνδνκεηηθφ. Απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεξε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη βνεζάεη ηηο 
εηαηξείεο λα πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε, λα εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα 
λένπο εξγαδνκέλνπο θαη επαθφινπζα λα πξνζειθχνπλ λένπο ππνςεθίνπο θαη λα δηεπξχλνπλ 
ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά. Με ηξφπν απηφ δηεπξχλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ εξγνδφηε 
λα αλαθαιχςεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ππνςεθίνπο πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην φξακα γηα ηα 
επηρεηξεκαηηθά δξψκελα. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δηεπθφιπλζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
εξγνδφηεο ην ηληεξλέη θαη ηα social media θαηαιήγνπλ ηειηθά ζε λένπο, πςειά 
εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο, κε ηε βνήζεηα κηα νηθνλνκηθά πεξηνξηζκέλεο δηαδηθαζίαο, 
εμνηθνλνκψληαο ρξεκαηηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο (Broughton & et al., 2013). 
 
➢ Γηεύξπλζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο: ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζήκεξα 
ιεηηνπξγνχλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο σο ζεκαληηθφο αξσγφο επέθηαζεο ηεο θήκεο ηνπο. Έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Facebook, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο 
είλαη δπλαηφ λα κνηξάδνληαη κε ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηνπο θίινπο δεκνζηεχζεηο, λέα θαη 
αγγειίεο απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, εληζρχνληαο ηελ γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθή ηνπο 
εηθφλα θαη ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο φισλ φκσο είλαη πσο ε 
δεκνζηνπνίεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κηα επηρεηξεζηαθή κνλάδα πνπ είλαη επξέσο 
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γλσζηή, πξνζειθχεη ζεκαληηθνχο, πςειά θαηαξηηζκέλνπο ππαιιήινπο γηα εξγαζία. 
΢πλεπψο, νη εξγνδφηεο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ κέζα απφ κηα εθηεηακέλε ιίζηα 
αθαδεκατθψλ -πξνζφλησλ ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζην εξγαηηθφ 
ηνπο δπλακηθφ ηνπο θαιχηεξνπο θαη ηνπο πην αληαγσληζηηθνχο. Σαπηφρξνλα, πνιινί 
εξγνδφηεο παξνηξχλνπλ ηνπο ππάξρνληεο ππαιιήινπο λα δξνπλ εθείλνη σο 
“ππεξαζπηζηέο” ηεο εηαηξείαο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 
ινγαξηαζκψλ ζηα social media νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζειθχζνπλ 
λένπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο αθνχ ηνπο πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ εηαηξεία, ηηο δξάζεηο ηεο θαη ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οπζηαζηηθά, νη 
εξγαδφκελνη αληηθαζηζηνχλ ην ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επάλδξσζε ηεο εηαηξείαο κε 
λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη θπξίαξρν ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ 
ίληεξλεη (Broughton & et al., 2013). 
 
΢ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ απαξαίηεην λα ζπλνςίζνπκε πεξηιεπηηθά ηα ζπνπδαηφηεξα 
πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγνδφηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα 
πην ζαθή εηθφλα ηνπο. ΢πλεπψο, ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ πξφζιεςε 
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηεχξπλζε ηεο θήκεο θαη ηνπ θνηλνχ ηεο 
εηαηξείαο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γξεγνξφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο εχξεζεο ππνςεθίσλ, 
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο, ζηνρεπκέλε αλαδήηεζε ππνςεθίσλ κε πςειά πξνζφληα, 
απνηειεζκαηηθή αληηζηνίρεζε ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ θαη θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξφζιεςε 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, βειηίσζε 
ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο παξνπζηάδεηαη κηα εηθφλα επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο πνπ δξα 
ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πξνζέιθπζε ησλ παζεηηθψλ ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ, ε 
κείσζε αηηνχλησλ πνπ δελ ζπγθεληξψλνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηέινο θαη ηδηαηηέξσο 
ζεκαληηθφ, νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα εληάμνπλ ζην εξγαηηθφ 
ηνπο δπλακηθφ εξγαδνκέλνπο κε πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα ηεο 
θξίζεο ζεσξνχκε θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο λέν-θπηεο θαη κηθξνκεζαίεο κνλάδεο λα έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα επηινγήο πςειήο πνηφηεηαο πξνζσπηθνχ κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηελ 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκία (Verhoeven H., & Williams S., 2008). 
Παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ δηαδηθαζία επάλδξσζεο ηνπο κε λέν 
πξνζσπηθφ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Broughton & et al., 2013 κε φλνκα: 
The use of social media in the recruitment process. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαηαη πιήξσο 
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αληηιεπηφ πσο νη επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη φια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ e-recruitment θαη 
πσο ηα αμηνινγνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ζνβαξφηεηά ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 4: Γιατί οι επιτειρήσεις επιλέγοσν την e- recruitment process 
Πηγή:http://www.acas.org.uk/media/pdf/0/b/The-use-of-social-media-in-the-recruitment-
process.pdf 
 
4.3.1 Πιενλεθηήκαηα ηνπ e- recruitment γηα ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο 
 
Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε θαη πσο νη ππνςήθηνη 
εξγαδφκελνη επσθεινχληαη ηεο λέαο απηήο πξαθηηθήο. Καη' επέθηαζε, ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απεπζπλζνχλ γηα εξγαζία ζε επηρεηξήζεηο νη 
νπνίεο εδξεχνπλ ζε πνιχ καθξηλή απφζηαζε, ρσξίο λα κεηαθηλεζνχλ θαζφινπ, δηεπθνιχλνληαο 
ηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη 
ρξήκαηνο αθνχ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα “θηάζνπλ” πιήζνο εηαηξεηψλ κε ην πάηεκα ελφο 
πιήθηξνπ, ζηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηελ επηρείξεζε πξηλ πεξάζνπλ ζηελ ζηάδην ηεο 
πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο θαη ζηελ πξνζεθηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε θαη 
έξεπλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ (Verhoeven H., & Williams S., 2008). 
Σέινο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηππψλνπλ θαη 
κηα ζαθή εηθφλα ηεο γεληθφηεξεο αγνξάο εξγαζίαο (feel for the labour market, φπσο 
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ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ Verhoeven & Williams), παξνηξχλνληαο ή 
απνζαξξχλνληαο φζνπο αλαδεηνχλ λα πξνβνχλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο ηεο επαγγεικαηηθή ηνπο 
θαη αθαδεκατθήο ηνπο πνξείαο. Γηα παξάδεηγκα, ε αγνξά εξγαζίαο (labour market) απνηππψλεη 
ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά πξνζφληα. Μηα πξνζεθηηθή 
κειέηε ηεο πξνζθέξεη ζηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο κηα ζθαηξηθή άπνςε γηα ην ηη δεηνχλ ζήκεξα 
νη εξγνδφηεο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο επηδέρνληαη βειηίσζε θαη πνηα 
επαγγεικαηηθή πνξεία είλαη πηζαλφ λα αλνίγεηαη κπξνζηά ηνπο. ΢πλεπψο, ιεηηνπξγεί σο 
απνηξεπηηθφο ή πξνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα φζνπο 
ηψξα μεθηλνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα γηα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο απνθάζεηο, νη νπνίεο 
ζα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηνπο θαη ζην κέιινλ. Καηαλννχκε ηειηθψο, πσο ηα social media 
έρνπλ πνιχπιεπξεο επηπηψζεηο θαη επηξξνέο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη θξίλεηαη επηβεβιεκέλε αλάγθε ε πξνζεθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. 
 
4.3.2 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ e- recruitment γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
 
Δίλαη πξνθαλέο πσο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηελ αλάδεημε ηνπ e-recruitment 
σο κηα θαηλνηφκα πξαθηηθή κε πνιχπιεπξα νθέιε. Χζηφζν, θάζε λφκηζκα έρεη δχν φςεηο. Κάζε 
ηη θαηλνχξγην θαη ζχγρξνλν έξρεηαη κε αλεζπρίεο θαη δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ πξνιάβεη λα 
ιπζνχλ. Σα ίδηα πξνβιήκαηα ζπλαληνχκε θαη ζην e- recruitment. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ 
ζπλερίδνπλ λα είλαη επηθπιαθηηθνί κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη λα εζηηάδνπλ ζηα 
κεηνλεθηήκαηα ηεο. ΢πλεπψο, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε θαη εκείο ηα βαζηθφηεξα 
εμ απηψλ ζε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο. ΢πλεπψο, έρνπκε: 
 
➢ Οηθνλνκηθό θόζηνο: φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Broughton & et al., 2013, 
ππνζηεξίδεηαη πσο ην θφζηνο απφ ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ δηαδηθαζία 
ηεο ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ έρεη πιήξσο απνζαθεληζηεί. Δπίζεο, νη 
ίδηνη βαζηδφκελνη ζε άιιε έξεπλα (Zielinski, 2012) ζε Ακεξηθάληθε Ναπηηιηαθή εηαηξεία UPS, 
αλαθέξνπλ πσο νη ππεχζπλνη ηνπ e- recruitment αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηε ρξήζε ησλ 
social media θαη ζπλεπψο πξνέθπςε πςειφηεξν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε. Δπίζεο, 
επηζεκαίλεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ e- recruitment δελ πξέπεη λα 
ζπκπεξαίλεηαη βαζηδφκελνη ζε πνζνηηθέο κεηξήζεηο απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δειαδή 
απφ ησλ αξηζκψλ ησλ likes, comments θαη re-tweets, αιιά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ δηαζπλδέζεσλ 
ηεο εηαηξείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνζειθχνληαη γηα εξγαζία. 
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➢ Αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ: νη πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο γηα ππνςήθηνπο ή θαη ππάξρνληεο εξγαδφκελνπο δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο 
αθξηβείο θαη αιεζείο, άιια εκπεξηέρνπλ πςειφ θίλδπλν αλαθξηβεηψλ, θαζψο δελ δχλαηαη κηα 
επηρείξεζε λα ηηο εμαθξηβψζεη . Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πιεξνθνξίεο πνπ επηιέγεη θάπνηνο 
ρξήζηεο λα κνηξαζηεί κε ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηνπο θίινπο ζρεηίδνληαη πνιχ ζπρλά κε ηελ εηθφλα 
πνπ επηζπκεί λα παξνπζηάζεη θαη απνηππψλνπλ κηα δηαζηξεβισκέλε πιεπξά ηεο αιήζεηαο. Χο 
παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ην Facebook, φπνπ νη ρξήζηεο θνηλνπνηνχλ ζηηγκέο 
ηηο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο, θπξίσο κέζσ θσηνγξαθηψλ, νδεγψληαο ηνπο εξγνδφηεο πνπ 
αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα απηνχο λα ζρεκαηίζνπλ άπνςε κε ζηνηρεία απφ απηφ θαη φρη γηα 
παξάδεηγκα απφ ηα ιεγφκελα cover letters(θείκελα πνπ ζπκπιεξψλνπλ έλα βηνγξαθηθφ 
ζεκείσκα θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ησλ ππνςήθησλ 
εξγαδνκέλσλ). Πνιινί είλαη νη εξγνδφηεο εθείλνη νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο νη πιεξνθνξίεο απφ ηα 
social media είλαη ζπλήζσο πην αθξηβείο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αηηήζεηο ησλ 
ππνςεθίσλ. Δπίζεο, ην Linked In, ην νπνίν φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ρξεζηκνπνηείηαη σο επί 
ησλ πιείζησλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, είλαη δπλαηφ λα 
παξαπιαλήζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπο ηνπ e-recruitment αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ θαη λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο γηα ηελ 
πξφζιεςε ή φρη ελφο εξγαδνκέλνπ. Έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 
πεξηέρεη ςεπδή ζηνηρεηά ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ή ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ή αθφκε θαη 
παξαιείςεηο, κε απνηέιεζκα ε απφθαζε γηα πξφζιεςε ελφο εξγαδνκέλνπ λα απνδεηρζεί ιάζνο 
θαη βηαζηηθή (Broughton & et al., 2013). 
 
➢ Πνηθηιία ζηε ιίζηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ: απφ ηελ κία πιεπξά ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 
εξκελεπζεί σο κηα ζπνπδαία επθαηξία ησλ εξγνδνηψλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιινχο 
ελδηαθεξφκελνπο γηα εξγαζία, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ην επηζπκεηφ. Δίλαη πνιινί 
πηζαλφ θαη δηαπηζηψλεηαη λα ζπκβαίλεη ζπρλά νη αηηνχληεο λα κελ ζπγθεληξψλνπλ ηα 
απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζφληα γηα θάπνηα ζέζε εξγαζίαο, δπζρεξαίλνληαο ην έξγν 
ηνπ HR λα πεξηνξίζεη ηε ιίζηα ζηνπο ηδαληθφηεξνπο ππνςεθίνπο, δαπαλψληαο ρξφλν θαη ρξήκα. 
Δπηπξνζζέησο, παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ νη εηαηξείεο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ 
παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ην e- recruitment. ΢πλεπψο, φζνη 
δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη γεληθφηεξα ζηα social media, φπσο 
ζπκβαίλεη κε πνιιέο κεηνλφηεηεο ή κε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε 
απηά, θαζίζηαληαη απηφκαηα εθηφο αγνξάο εξγαζίαο ή αδπλαηνχλ λα εληαρζνχλ ζε έλα ζχγρξνλν 
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εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα φκσο, θαη φκνην δήηεκα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ φζνη 
δελ είλαη ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλσλ social media. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ δηαηεξεί 
ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά ζην Facebook, είλαη πηζαλφ λα κελ ελεκεξσζεί ή λα δπζθνιεπηεί λα 
ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκνζηεχηεθε ζε θάπνην άιιν κέζν δηθηχσζεο, κε 
απνηέιεζκα λα απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο. ΢πλεπψο, ε ειεθηξνληθή επάλδξσζε 
κηα εηαηξείαο κε λέν πξνζσπηθφ εγγπκνλεί θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ λα αθήζνπλ εθηφο 
αληαγσληζκνχ πηζαλά ηαιέληα πνπ εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
ηληεξλέη ή ζε ζπγθεθξηκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαζίζηαληαη αδχλαην λα πξνζιεθζνχλ. 
Δπαθφινπζα, ππάξρεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηηο αηηήζεηο πνπ ιακβάλεη κηα επηρείξεζε ή ην 
ελδηαθέξνλ πνπ ζπγθεληξψλεη, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ επηιέγεη λα πξνβεί ζε πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ (Broughton & et al., 2013). 
 
➢ Ηζηθά θαη λνκηθά ξίζθα: είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ πσο ε αληαιιαγή πξνζσπηθψλ 
πιεξνθνξηψλ -πξνζσπηθά ζηνηρεηά πνπ εκπεξηέρεη έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή κηα θφξκα 
αίηεζεο γηα ζέζε εξγαζίαο- απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εκπεξηέρεη θίλδπλν δηέξξεπζήο 
ηνπο θαη ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ πξνζσπηθφ απφξξεην ησλ αηηνχλησλ. ΢ήκεξα αθφκε, 
ππάξρνπλ ακθηβνιίεο θαη πνιιά θελά ζηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε δηαξξνή απφξξεησλ 
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα social media θαη πσο θαηαλέκεηαη ην κεξίδην επζχλεο κεηαμχ 
ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ κέζσλ δηθηχσζεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά 
πξνβιέπνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ρξεζηψλ ηνπο γηα φηη πξνθχςεη θαη απνπνηνχληαη ησλ 
επζπλψλ ηνπο. Δπαθφινπζα εγείξνληαη δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 
ρξεζηψλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη κέρξη πνην ζεκείν νη εξγνδφηεο επηηξέπεηαη λα 
αλαδεηνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο (Broughton & et 
al., 2013). 
 
➢ Υπεξβάιινλ αξηζκόο ελδηαθεξόκελσλ: θαζψο ην ίληεξλεη θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, 
φπσο ηνλίζακε επαλεηιεκκέλα θαη παξαπάλσ, πνιινί εθκεηαιιεχνληαη ηελ επρξεζηία θαη ηελ 
απξνζσπία πνπ πξνζθέξνπλ θαη ζε πεξηπηψζεηο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Πην 
αλαιπηηθά, νη εξγνδφηεο πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα κεγάιε ιίζηα ππνςεθίσλ 
γηα εξγαζία, νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγνδνηψλ ή 
δελ πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνζφληα γηα ηελ ελ ιφγσ ζέζε απαζρφιεζεο. 
Σν απνηέιεζκα είλαη θπζηθά πσο απαηηείηαη ε δαπάλε ρξφλνπ έηζη ψζηε ην ηκήκα ηνπ HR λα 
θαηαιήμεη ζηνπο θαηαιιειφηεξνπο γηα ηελ ζέζε ππνςεθίνπο κέζα απφ κηα αξθεηά ρξνλνβφξα 
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δηαδηθαζία. ΢πλεπψο, ε κεγάιε εηζξνή αηηήζεσλ κέζσ ησλ social media βνεζά ελ κέξε ηεο 
επηρεηξήζεηο λα θαηαιήμνπλ ζε ππνςήθηνπο κε πςειά πξνζφληα, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο 
δπζρεξαίλεη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο εξγαδνκέλσλ θαη δαπαλά ζεκαληηθή πνζφηεηα ρξφλνπ 
εξγαζίαο (Broughton & et al., 2013). 
 
΢πλνςίδνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά φζα αλαθέξακε παξαπάλσ 
πξνθείκελνπ λα απνθηήζνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο. Η πξνζαξκνγή ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 
ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ social media απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 
θαη ηελ δαπάλε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο ησλ εηαηξεηψλ. Σα θφζηε απηά είλαη πηζαλφλ λα είλαη 
πςειφηεξα γηα αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηβαξχλνληαη κε λέεο δαπάλεο. Δπίζεο, 
νη εξγνδφηεο θαινχληαη λα απνθαλζνχλ γηα ηνπο θαιχηεξνπο ππνςήθηνπο κέζσ κηα ρξνλνβφξαο 
δηαδηθαζίαο δηαινγήο, θαζψο αξθεηνί ελδηαθεξφκελνη, πνπ πνιιέο θνξέο δελ πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα κηαο ζέζεο απαζρφιεζεο, ππνβάιινπλ αίηεζε ζηηο επηρεηξήζεηο πξνθαιψληαο 
ηαπηφρξνλα θαη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο. Σν αθξηβέο θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ επάλδξσζεο ησλ εηαηξεηψλ δελ έρεη εμαθξηβσζεί, φπσο επίζεο θαη ε 
ζρέζε νθέινπο-θφζηνπο παξακέλεη αλακθίβνιε. Δπηπξνζζέησο, αλ θαλείο παξαηεξήζεη ηνλ 
θαηάινγν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα θάπνηα ζέζε απαζρφιεζεο ζα δηαπηζηψζεη εχθνια πσο 
πεξηιακβάλεη θπξίσο άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ νξηζκέλα θξάηε-ζξεζθεπηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ειηθίαο. Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθά είλαη φια 
εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη πεξί παξαβίαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ, φηαλ 
αληαιιάζζνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη ησλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη ρξήζηεο ησλ 
social media φηαλ επηθνηλσλνχλ δηαδηθηπαθά κε εξγνδφηεο θαη επηρεηξήζεηο (Verhoeven H., & 
Williams S., 2008). 
Δπίζεο, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα παξνπζηάζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ θάλνπλ ηνπο εξγνδφηεο θαη 
ηηο επηρεηξήζεηο λα αλεζπρνχλ γηα ηε δηαδηθαζία επάλδξσζεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ 
εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πην δεκνθηιψλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν 
δηάγξακκα πξνέξρεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Broughton & et al., 2013 κε φλνκα: The use of 
social media in the recruitment process θαη απνζθνπεί λα παξνπζηάζεη πσο αμηνινγνχλ ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-recruitment νη εξγνδφηεο. 
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                   Εικόνα 5: Γιατί οι επιτειρήσεις είναι επιυσλακτικές με το e-recruitment 
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4.3.3 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ e- recruitment γηα ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο 
 
Δίλαη απνιχησο αληηιεπηφ πσο ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επάλδξσζεο ησλ εηαηξεηψλ κε λέν 
εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ηε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο φρη κφλν αθνξά θαη ηνπο 
ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά ηνπο επεξεάδεη άκεζα. Δηδηθφηεξα, ην βαζηθφηεξν ίζσο δήηεκα 
πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ε παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Σα 
social media δελ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηνπο ρξήζηεο 
ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε δηάθνξεο δηθηπσκέλεο επηρεηξεζηαθέο 
κνλάδεο. Σαπηφρξνλα, ε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα απξφζσπε 
δηαδηθαζία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ 
αλακθίβνια επεξεάδεη ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηηο πηζαλφηεηεο ηνπο λα 
πξνζιεθζνχλ. Η έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο είλαη δπλαηφ λα έρεη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξφζιεςεο (Verhoeven H., &Williams 
S., 2008). 
Σν δηαδίθηπν θαη ηα social media ηπγράλνπλ σο επί ησλ πιείζησλ εθαξκνγήο απφ ζχγρξνλεο θαη 
αλαπηπγκέλεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηερλνινγίαο θαη επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα λα 
ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ππνςεθίσλ, απνθιείνληαο απηφκαηα 
φζνπο δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην ίληεξλεη ή δελ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ελ ιφγσ θιάδνπο. 
΢πλεπψο παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη κηα αίζζεζε δηαθξίζεσλ ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο 
αλάινγα κε ην εηζφδεκα ηνπο ή ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο (αδπλαηνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
ηληεξλέη) ή αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ην είδνο ηεο κφξθσζήο ηνπο (Verhoeven H. &Williams 
S., 2008). 
 
4.3.4 Σπκπεξάζκαηα 
Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ θεθάιαην θαηαλννχκε πσο φιεο νη λέεο εμειίμεηο θαη νη 
πξσηνβνπιίεο θέξνπλ πιήζνο επηξξνψλ, νη νπνίεο εμαξηψληαη θαηά θχξην ιφγσ απφ ην πσο ν 
άλζξσπνο ηα εθαξκφδεη. ΋ια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αληινχλ νη επηρεηξήζεηο θαη φζνη 
αλαδεηνχλ εξγαζία κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηεζνχλ κε ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη θηλήζεηο απφ 
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ηνπο ηζχλνληεο. Έηζη κε ηε ζεηξά ηνπο θαη φια απηά πνπ αλαθέξακε σο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 
εηαηξείεο θαη λένπο εξγαδνκέλνπο κπνξνχλ λα κεηαζηξαθνχλ σο ζεηηθά ζηνηρεία θαη λα ηελ 
βειηηψζνπλ. Έγθεηηαη ζπλεπψο ζην πσο εκείο ζα δηαρεηξηζηνχκε ηηο επηδξάζεηο ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο φρη κφλν ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αιιά θαη ζε άιιεο εθθάλζεηο ηεο 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 
Κεθάιαην 4.4 Ο ξόινο ησλ social media ζην e-recruitment. 
 
    Η ξαγδαία εμάπισζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social media), έρεη θέξεη κηα πξαγκαηηθή 
επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (Broughton et al, 2013).. Η 
επηθνηλσλία πιένλ αθνξά ηελ «απφ πνιινχο-ζε πνιινχο» αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (θάηη πνπ 
κεγηζηνπνηεί ηε δηάρπζε), ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή-δηαπξνζσπηθή, ελψ ην θνηλφ 
κεηαιιάζζεηαη γξήγνξα απφ αλαγλψζηεο ζε δεκηνπξγφ πεξηερνκέλνπ θαη ην αληίζηξνθν. ΋πσο 
είλαη θπζηθφ, ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζην, θαζψο 
έρεη γελλεζεί έλαο λένο ηχπνο θνηλσλίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη νδεγήζεη ζε λέεο 
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ελψ πιένλ ηα θνηλσληθά δίθηπα, απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία εμέιημε 
θαηά ηα ζηάδηα πξνζέιθπζεο θαη εχξεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
     ΢ε κηα έξεπλα ηνπ 2011 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (απφ ηελ εηαηξία Nigel Wright Recruitment), 
βξέζεθε φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ  ελεξγά  εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχλ  θάπνηα 
ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 18% ρξεζηκνπνηεί ην Facebook, ελψ ην 31% ην 
LinkedIn. ΋ιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη παγθνζκίσο αμηνπνηνχλ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ ηα 
θνηλσληθά δίθηπα γηα λα μεθηλήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο. ΢ε κηα έξεπλα 
(Potentialpark , 2011), ζε 30.000 απφθνηηνπο (θνηηεηέο θαη λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο), 
θαηαδείρζεθε φηη ζηελ Δπξψπε, ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ επηζπκνχλ λα αιιειεπηδξνχλ δηαδπθηηαθά 
(κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ), κε πηζαλνχο εξγνδφηεο αγγίδεη ην 100%. ΢πγθεθξηκέλα ην 48% επέιεμε 
ην LinkedIn, ελψ ην 25% ην Facebook (Broughton et al, 2013). 
      Η αμηνπνίεζε ησλ social media, σο εξγαιείν πξφζιεςεο (e-recruitment ή social recruitment 
φπσο έρεη επηθξαηήζεη), πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ επηρείξεζε , αιιά ελέρεη θαη 
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θάπνηνπο θηλδχλνπο. Γηα ηνπο εξγνδφηεο, απμάλεηαη ε ηαρχηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο (είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ πην θαηάιιεινπο εξγαδφκελνπο 
γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε), ελψ έρνπλ πξφζβαζε ζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο (πξνζσπηθήο ή 
επαγγεικαηηθήο θχζεο) πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κέζα ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο (εηδηθά 
εθφζνλ απηά πνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ, δελ δεκηνπξγήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία 
επαγγεικαηηθνχ πξνθίι). Γηα απηνχο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, ηα θνηλσληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ 
πνιιά ελαιιαθηηθά επίπεδα πιεξνθφξεζεο (Broughton et al, 2013), γηα ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο, 
ελψ κέζσ ηεο άκεζεο, πξνζθεξφκελεο επηθνηλσλίαο, κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην ξεαιηζηηθή 
εηθφλα γηα ηε ζέζε εξγαζίαο (αξκνδηφηεηεο, απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θιπ). 
Έλα κεηνλέθηεκα απφ ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Broughton et al, 2013), σο εξγαιείν 
πξφζιεςεο, είλαη ηα εξσηήκαηα εζηθήο θαη λνκηθήο θχζεο (πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
δηαθξίζεσλ) πνπ αλαδχνληαη. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνςήθηνη απνξξίπηνληαη, έπεηηα απφ 
αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ πνπ δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
(ζρφιηα ή posts ζην Facebook, θαη γεληθά πιηθφ ζρεηηδφκελν κε ηνλ γεληθφηεξν ηξφπν δσήο). 
Δπηπιένλ νη εξγνδφηεο είλαη επάισηνη ζε θαηεγνξίεο πεξί θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ δηαθξίζεσλ 
(discrimination), θαζψο απφ ηε κηα απνξξίπηνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν εθ ησλ πξαγκάησλ, απηνχο πνπ 
δελ είλαη ελεξγνί ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ελψ απφ ηελ άιιε έξρνληαη ζε άκεζε επαθή θαη 
δηαρεηξίδνληαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, εζληθφηεηα θιπ).  
Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα κε δηηηφ ζθνπφ. 
Απφ ηελ κηα ζαλ εξγαιείν κάξθεηηλγθ, φπνπ νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αγνξά ησλ 
ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ, θαη απφ ηελ άιιε ζαλ έλα εχθνιν (εχρξεζην θαη ρακεινχ θφζηνπο) 
κεραληζκφ εληνπηζκνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (έρνληαο κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα, ζε ζρέζε κε 
ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε άιισλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ πξφζιεςεο).  
 ΋πσο έρεη ππνζηεξηρζεί (Joos, 2008), ηα θνηλσληθά δίθηπα πξνο ην παξφλ ιεηηνπξγνχλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, ελψ ην Γηαδχθηην θαζηζηά πην εχθνιν ην ηαίξηαζκα 
δεμηνηήησλ θαη αλζξψπσλ κε αλνηρηέο ζέζεηο εξγαζίαο (Searle, 2006). Δπηπιένλ ε επηζηεκνληθή 
έξεπλα, θαηαδεηθλχεη, φηη ε κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέιθπζε ζηε ζχγρξνλε (social), 
απαηηεί εθηφο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε θάπνησλ εξγαιείσλ, θαη ζηξαηεγηθέο αιιαγέο ζην ζχλνιν ηεο 
δηαδηθαζίαο (Parry and Tyson, 2008). Σέινο νη Bohnert and Ross (2010), αλαθέξνπλ φηη δελ ππάξρεη 
ζαθήο δηαρσξηζηηθή γξακκή, θαη φηη νη πιεξνθνξίεο απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα, ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπλδπαζηηθά κε ηηο «παξαδνζηαθέο» (βηνγξαθηθφ, θιπ). 
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 4.4.1 Αλάιπζε δπλαηνηήησλ πιαηθόξκαο Facebook (ζεηηθά-αξλεηηθά) 
 
Σν Facebook είλαη ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο 
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Οη ρξήζηεο, δεκηνπξγνχλ έλα πξνζσπηθφ πξνθίι, ζην νπνίν 
πξνζζέηνπλ άιινπο ρξήζηεο, σο «θίινπο». Πιένλ, εθηφο απφ ην δηακνηξαζκφ  κελπκάησλ θαη 
εηθφλσλ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη γηα ηελ αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ. Σν Facebook, 
ζαλ εξγαιείν πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Καηαξρήλ, παξέρεη ηαρχηεηα 
ζηε δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ξνήο πιεξνθφξεζεο θαη εμαηηίαο ηεο επηηάρπλζεο θάπνησλ 
ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο (Smith and Rupp, 2004). Μεηψλεη θαηά πνιχ ην θφζηνο, (ζε ζρέζε γηα 
παξάδεηγκα, κε ηε δεκνζηνπνίεζε κηα αγγειίαο ζε έλα παξαδνζηαθφ κέζν), ελψ δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζηνλ εξγνδφηε λα πξνζεγγίζεη έλα κεγάιν εχξνο ππνςεθίσλ ή θάπνηεο νκάδεο 
αλζξψπσλ (Davison, Maraist and Bing, 2011),  πνπ δελ κπνξνχζε ελδερνκέλσο κε άιινπο ηξφπνπο 
(εθ ησλ πξαγκάησλ ην θνηλφ είλαη παγθφζκην, ελψ ε δεκηνπξγία groups ζην Facebook, κπνξεί λα 
δηεπθνιχλεη ηε ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αλζξψπσλ ).  
Δπηπξφζζεηα κηα ζειίδα ζην θνηλσληθφ απηφ δίθηπν κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην πξνθίι 
/γφεηξν κηαο επηρείξεζεο (θαιφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ) θαη λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηφζν ηεο 
πνζφηεηαο, φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ αηηήζεσλ γηα εξγαζία. ΋πσο ππνγξακκίδεη ν Jobvite  (2012), 
ην 49% ησλ εηαηξηψλ πνπ πηνζέηεζαλ θαη αθνινχζεζαλ κεζφδνπο e-recruitment παξαηήξεζαλ 
αχμεζε ζηελ πνζφηεηα ησλ αηηήζεσλ, ελψ ην 43% είδε κηα αχμεζε ζηελ πνηφηεηα. Χο πνηφηεηα 
νξίζηεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθίσλ (ζε επίπεδν γλψζεσλ, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θιπ), 
ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο (νπζηαζηηθά ε αληηζηνηρία δεμηνηήησλ κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζέζεο). 
΢αλ κεραληζκφο ειέγρνπ/εληνπηζκνχ ππνςεθίσλ ην Facebook εηδηθφηεξα (ηα social media 
γεληθφηεξα), πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αθφκα θαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο λα ειέγρνπλ κε ρακειφ 
θφζηνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δπλεηηθψλ εξγαδνκέλσλ. Μάιηζηα κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 
πιεξνθνξίεο πνπ λα ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζθηαγξαθνχλ έλα πξνθίι θαη θάπνηεο πηπρέο 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο, (Brown and Vaughn, 2011) εχθνια θαη κε ρακειφ θφζηνο. Απηφ είλαη πνιχ 
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δχζθνιν λα γίλεη κε παξαδνζηαθνχο κεζφδνπο, ζηα πξψηα ζηάδηα  ηεο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί 
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, (αξθεί λα είλαη αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο θαη αζθαιή ηα ζπκπεξάζκαηα). 
Δπηπιένλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Facebook (θαη άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ), κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη (Searle, 2006), ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γχξσ απφ ηε δηαδηθαζία 
πξφζιεςεο (βειηηψλνληαο ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ζηε δεκηνπξγία ξεαιηζηηθφηεξσλ 
πξνζδνθηψλ γχξσ απφ ηε ζέζε εξγαζίαο (απνθεχγνληαη έηζη κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο, απφ ηε 
ζχγθξνπζε ππνθεηκεληθψλ πξνζδνθηψλ-αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζέζεο). Παξάιιεια 
κπνξεί λα ππάξμεη θαη καθξνπξφζεζκν φθεινο, φπσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα 
επηθνηλσλήζεη ζσζηά ηηο αμίεο ηεο, ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη λα εληζρχζεη απφ πξηλ, ηε δηαδηθαζία 
«έληαμεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ», ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ ζα θιεζεί λα 
πξνζαξκνζηεί θαη λα απνδψζεη. 
Άιισζηε είλαη πνιιέο νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κηα εηαηξία απφ ηε ζειίδα 
ηεο ζην Facebook, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε κηαο «αίζζεζεο» θαη κηαο πξψηεο 
εηθφλαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ψζηε λα κπνξεί λα απνθιείεη εμαξρήο εηαηξίεο θαη 
«πεξηβάιινληα» πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηηο ζηάζεηο ηνπ, ηελ αηζζεηηθή ηνπ θιπ. ΋πσο είλαη εχθνια 
θαηαλνεηφ, απηφ είλαη σθέιηκν θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, θαζψο δελ ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο, 
ελέξγεηα θαη πφξνη (Brought et al, 2013). 
Κάηη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ αξλεηηθψλ 
απαληήζεσλ/απνξξίςεσλ. ΢ε αληίζεζε κε έλα γξάκκα, ε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο (θαη ε 
«πξνζσπνπνίεζε»), κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 
ζπλνδεχνπλ κηα απφξξηςε.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ην θαιφ φλνκα κηα εηαηξίαο θαη 
ελζαξξχλνληαη νη ππνςήθηνη λα ππνβάιινπλ μαλά αίηεζε ζην κέιινλ. Σέινο (Brought et al, 2013), ε 
αλαπαξαγσγή ησλ δηάθνξσλ «posts», θαη «likes», (ρσξίο απαξαίηεηα λα γίλεηαη θάπνηα αίηεζε), 
κπνξεί λα σθειήζεη ην φλνκα ηεο εηαηξίαο (brand awareness-brand building). 
Αλαθεθαιαηώλνληαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Facebook, θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηνπ e-recruiting είλαη 
 Η πξφζβαζε ζε έλα κεγάιν (θαη ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηεκέλν) εχξνο ππνςεθίσλ, ζε ζρέζε κε 
παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο πξφζιεςεο θαη ε θαιχηεξε ζηφρεπζε απηψλ 
 Η επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπ, θαηά ηελ δηαδηθαζία 
 Σν ρακειφ θφζηνο 
 Η ηαρχηεηα 
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 Ο φγθνο πιεξνθνξηψλ πξνο αμηνιφγεζε, πνπ απνθηάηαη (ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθά θαλάιηα 
πξνζέιθπζεο θαη εληνπηζκνχ) 
 Η αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη «πνηφηεηαο» ησλ ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ 
 Ο εληνπηζκφο ησλ πην θαηάιιεισλ απφ απηνχο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο 
 Η θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ, ζρεηηθά κε ηε 
κειινληηθή ζέζε πνπ ζα αλαιάβνπλ 
 Η ελίζρπζε ηνπ θαινχ νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο 
 
Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ σο εξγαιείν πξφζιεςεο, ελέρεη θαη νξηζκέλνπο θηλδχλνπο, ελψ 
παξάιιεια εγείξεη εξσηήκαηα εζηθήο θχζεο (Falcone ,2009, Coutu, 2007 & Smith-Butler, 2009). Οη 
εξγνδφηεο παξαδνζηαθά πάληνηε πξνρσξνχζαλ ζε θάπνην (πεξηνξηζκέλν) έιεγρν ηνπ ππνβάζξνπ ηνπ 
ππνςήθηνπ (κε ηε κνξθή ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). Σψξα φκσο είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ 
νινθιεξσκέλε (αλεπίζεκε) πεξηήγεζε ζε δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ 
(απφςεηο πνπ έρεη εθθξάζεη ζην παξειζφλ, ηξφπνο δσήο θιπ.) θαη βαζηζκέλνη ζε απηέο ηηο 
πιεξνθνξίεο, λα πάξνπλ απνθάζεηο (Clark and Roberts, 2010). Αλ θαη έρνπλ αλαθεξζεί ζεηηθά 
απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ γξήγνξε εχξεζε θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ (Dafoulas et al., 2002), 
πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη λα γίλεηαη κε έλα «θνηλσληθφ απνδεθηφ» ηξφπν, ζπκβαηφ κε ηηο 
επηθξαηνχζεο λφξκεο θαη αμίεο (Clark et al., 2010, Schoening et al., 2010). Σαπηφρξνλα 
δεκηνπξγνχληαη βάζηκεο ακθηβνιίεο γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη 
αλεζπρίεο γηα ηνπο λνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ρξήζε  απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Έρεη ηνληζηεί, φηη 
είλαη ζθφπηκε  ε εχξεζε ηξφπσλ πνπ νη ηαθηηθέο απηέο, ζα κπνξνχλ ελαξκνληζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο 
εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (Pollach, 2011, Hirsch, 2010). 
΢ε κηα έξεπλα (Acas online panel survey of HR decision makers, 2013), θαηαδείρζεθε ζαλ 
πξψηε αλεζπρία κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ (εξγνδφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθέο social 
recruitment), ν απνθιεηζκφο απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ είλαη ελεξγνί ρξήζηεο (50% 
αλέθεξαλ απηφ). Αθνινχζεζαλ (Brought et al, 2013), ε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ πξνζβνιή ηεο 
ηδησηηθφηεηαο (36%), ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ (28%), θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο 
δηαθξίζεηο (θνηλσληθέο/αηνκηθέο-28%). 
΢ε ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο ρξήζεο, κηα έξεπλα (ζρεηηθά ην social recruitment-απφ ηελ 
ακεξηθάληθε λαπηηιηαθή  UPS, (ζην Zielinski, 2012), ππνγξάκκηζε φηη ην βαζηθφ θφζηνο ζπλδέεηαη 
κε ην ρξφλν ησλ ζηειερψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο «απμεκέλεο θίλεζεο» θαη ηνπ φγθνπ 
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ηεο πιεξνθνξίαο (πνπ ζπλεπάγεηαη ζπαηάιε πφξσλ, ιφγσ θφζηνπο επθαηξίαο). Δπηπιένλ ππάξρεη ν 
θίλδπλνο ηεο εμαγσγήο «άζηνρσλ» ή «δηαζηξεβισκέλσλ» ζπκπεξαζκάησλ γηα πηπρέο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θάπνηνπ, δηφηη νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη αμηφπηζηεο ή «αληηπξνζσπεπηηθέο». ΋πσο 
έρεη ηνληζηεί (Davison, Maraist and Bing, 2011), πνιιέο θνξέο νη εξγνδφηεο βαζίδνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο αμηνινγνχλ, ζηελ πεπνίζεζε φηη είλαη πην «αιεζηλέο» (αθξηβψο επεηδή 
δελ απνζθνπνχλ ζην ρηίζηκν θάπνηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι, φπσο ηα βηνγξαθηθά). Παξφια απηά, 
πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζηνρεχνπλ ζηνλ εληππσζηαζκφ θίισλ ή γλσζηψλ.. Δπηπξφζζεηα, 
εξσηεκαηηθά εγείξνληαη (Smith and Rupp, 2004), ζε ζρέζε κε ηε  ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 
γηα ηνλ έιεγρν ππνςεθίσλ (ηεζη θαηαιιειφηεηαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε βάζεο δεδνκέλσλ).   
Κάηη άιιν ζεκαληηθφ, είλαη νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ κπνξεί λα ππνθξχπηνληαη θαη λα 
εληζρχνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ Facebook (θαη ησλ ππφινηπσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ), ζαλ εξγαιείν 
πξφζιεςεο. Πνιινί δεκνγξαθηθνί ιφγνη, κπνξεί λα επλννχλ ή φρη ηε ρξήζε απηψλ ησλ δηθηχσλ 
(φπσο εζληθφηεηα, ειηθία, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θιπ), θάηη πνπ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ 
αηφκσλ (ελδερνκέλσο ηαιαληνχρσλ). Έλαο κηθξφο αξηζκφο εξεπλψλ, επηβεβαηψλνπλ φηη θάπνηεο 
θνηλσληθέο νκάδεο έρνπλ θάπνην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα (Rooy et al., 2003 in Searle, 2006).  
Έρνπκε αλαθέξεη ήδε ηα δεηήκαηα πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο, φπνπ ε 
παξαθνινχζεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ πξνβιεκαηηθή (Davison et al, 2012), ζε 
επίπεδν λνκηθφ θαη εζηθφ (είλαη πάλησο αξθεηά ζνιφ ην πεδίν-Clark and Roberts, 2010). Έλαο 
πξφζζεηνο ιφγνο, πνπ απνηειεί θαη ζνβαξφ κεηνλέθηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 
Facebook θαη άιια θνηλσληθά δίθηπα), είλαη φηη νη ππνςήθηνη θαηά πιεηνςεθία έρνπλ εθθξάζεη ηε 
δπζαξέζθεηά ηνπο, γηα ην γεγνλφο ηεο παξαθνινχζεζεο πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ (πνπ δελ 
πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε). Απηφ κπνξεί λα δηψμεη ηθαλνχο θαη ηαιαληνχρνπο 
ππνςήθηνπο (Davison et al, 2012). 
 Αλαθεθαιαηώλνληαο, ηα αξλεηηθά ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Facebook, ζαλ εξγαιείν 
πξόζιεςεο εξγαδνκέλσλ είλαη, 
 Ο απνθιεηζκφο εθ ησλ πξαγκάησλ ππνςεθίσλ (πηζαλψο ηθαλψλ), πνπ δελ είλαη ρξήζηεο θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ. 
 Η έιιεηςε αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ζπιιερζέλησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ιάζνο επηινγέο ή άζηνρνπο απνθιεηζκνχο 
 Ννκηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα εζηθήο πνπ εγείξνληαη (θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θιπ) 
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 Ο πνιχο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζηειέρε, φιε απηή ηελ «θίλεζε» θαη ηνλ 
θαηαηγηζκφ απφ πιεξνθνξίεο (πνπ απνδεηθλχνληαη ζπρλά αλαμηφπηζηεο). 
 Η δεκηά πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο. ΋πσο είδακε, κπνξεί λα σθειήζεη ηε θήκε 
ηεο εηαηξίαο, αιιά κπνξεί θαη αληίζηξνθα λα ηελ βιάςεη ζε κεγάιν βαζκφ, ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο θαη 
ηνπ κεγέζνπο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 
 Η απνζάξξπλζε ηθαλψλ, ππνςήθησλ ζηειερψλ ιφγσ ηεο παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 
δεδνκέλσλ. 
4.4.2 Αλάιπζε ηεο πιαηθόξκαο LinkedIn (ζεηηθά-αξλεηηθά) 
 
Σν θεθάιαην απηφ, ζα είλαη ζθνπίκσο ζχληνκν, γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ πνιιέο έλλνηεο θαη 
αμηνινγήζεηο. Σν LinkedIn ηδξχζεθε ην 2003, θαη ζεσξείηαη ην πην θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ 
θνηλσληθφ δίθηπα γηα εξγαζηαθά δεηήκαηα (Provost, 2009). ΢ηα ζεηηθά ηεο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθαηαιέγνληαη φια ηα ζεηηθά ηνπ Facebook (πξφζβαζε ζε έλα κεγάιν  εχξνο ππνςεθίσλ, 
θαιχηεξε ζηφρεπζε απηψλ, επθνιία ηεο ρξήζεο, ρακειφ θφζηνο, ηαρχηεηα, αχμεζε ηεο πνζφηεηαο 
θαη «πνηφηεηαο» ησλ ππνςήθησλ, εληνπηζκφο ησλ πην θαηάιιεισλ-κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αμηψλ 
ηεο επηρείξεζεο, θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη  δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ, 
ελίζρπζε ηνπ θαινχ νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο). 
Σα αξλεηηθά ηνπ, είλαη φκσο παλζνκνινγνχκελα, πνιχ ιηγφηεξα απφ ην Facebook ζαλ 
εξγαιείν πξφζιεςεο, αθνχ είλαη επαγγεικαηηθφ ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 
κνηξάδνληαη έρνπλ απζηεξά, ηέηνην ζθνπφ θαη ρξήζε. Θα ζεκεηψλακε ζαλ αξλεηηθά, 
 Σνλ απνθιεηζκφ ππνςεθίσλ πνπ δελ είλαη ρξήζηεο 
 Σηο ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζε ζρέζε κε ην Facebook 
 Σνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηα ζηειέρε, γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο απμεκέλεο (ζε φγθν) πιεξνθνξίαο. 
 
4.4.3 Σύθξηζε πιαηθόξκαο Facebook & LinkedIn 
 
Η ζχγθξηζε ησλ δχν θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζα γίλεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο Πίλαθα. 
Καηαξρήλ (eBizMBA, 2015) παξφιν πνπ ην LinkedIn ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε ην Facebook , ζε 
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απφιπην αξηζκφ κνλαδηθψλ ρξεζηψλ (255 εθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε 900 εθαηνκκχξηα), έρεη 
αλαγλσξηζηεί παγθνζκίσο, σο αλψηεξν εξγαιείν πξφζιεςεο (Provost, 2009), ηφζν γηα ηνπο 
εξγνδφηεο, φζν θαη ηνπο αλαδεηνχληεο εξγαζία (ζην Facebook, πξέπεη πξψηα λα γίλεη θαλείο “fan” 
θάζε ζειίδαο ηεο εηαηξίαο, θη έπεηηα λα αλαδεηήζεη αγγειίεο γηα θελέο/πξνζθεξφκελεο ζέζεηο 
εξγαζίαο). Σν LinkedIn κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κηα πιεζψξα απφ ηξφπνπο (λα αλαδεηήζεη 
θαλείο, επηρεηξήζεηο, ζπλεξγάηεο ή πηζαλνχο (ή πξψελ) ζπλεηαίξνπο, λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ γηα 
έλα ζέκα, λα δηαθεκίζεη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη.  
΢ε κηα έξεπλα (Nikolaou, 2014), ππνζηεξίρζεθε φηη ην LinkedIn, είλαη πην θαηάιιειν ζε 
ζρέζε κε ηα άιια θνηλσληθά δίθηπα (θαη ην Facebook), ζαλ  εξγαιείν πξφζιεςεο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ επηρεηξήζεηο θαηά ηα ζηάδηα πξνζέιθπζεο θαη ειέγρνπ/εληνπηζκνχ 
(recruitment/screening). Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα πίλαθα κε ηα ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ησλ δχν 
πιαηθφξκσλ (απφ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Brighton School of Business and Management, 
Kroeze, 2015). 
 
Πίλαθαο 1:ΣύγθξηζεοLinkedIn- Facebook-πιενλεθηήκαηα 
LinkedIn Facebook 
Δίλαη επαγγεικαηηθφ εξγαιείν θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλν, 
 αιιά έρεη κεγάιε δχλακε κεηάδνζεο 
 (word of mouth) 
Υξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ εξγνδφηεο Υξεζηκνπνηείηαη γηα αιιειεπίδξαζε κε θίινπο/γλσζηνχο 
Μπνξεί θαλείο λα αθνινπζήζεη (follow), εηαηξίεο Μπνξεί λα αθνινπζήζεη άιινπο ρξήζηεο 
Μπνξεί θαλείο λα πξνβάιιεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ Έρεη αλαπηχμεη δηάθνξεο εθαξκνγέο (applications), 
 γηα ηνλ ίδην ιφγν 
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Μπνξεί λα πξνσζήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, ηελ 
 επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη 
 νκάδεο (group) 
Μπνξεί λα ιάβεη ζπζηάζεηο απφ έλα κεγάιν δίθηπν θίισλ 
Δπηθνηλσλεί ζηνπο άιινπο πνηνο είζαη Δπηθνηλσλεί ζηνπο άιινπο πνηνχο μέξεηο 
Κεθάιαην 5. Έξεπλεο  ρξήζεο social media Facebook & LinkedIn θαη 
ζρνιηαζκόο απνηειεζκάησλ 
5.1 Έξεπλα ηεο Adecco 
Έξεπλα ηεο Adecco (Adecco Global Study, 2014), ζρεηηθά ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ (Job search, Digital Reputation, and HR Practices in the social media age), έξεπλα ηεο Acas 
(2013) θαη ηεο Robert Walters (2013). 
 
Η εηαηξία Adecco ην 2014, δεκνζίεπζε κηα παγθφζκηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε (Zanella 
and Pais, 2014), ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη 
εχξεζεο εξγαζίαο. Σα θχξηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο  ήηαλ νη ηξφπνη ρξήζεο ησλ social media γηα 
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζην «ζπληαίξηαζκα» θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
κε ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο, θαη ε ζεκαζία ηεο Γηαδπθηηαθήο θήκεο (web reputation) ζηελ φιε 
δηαδηθαζία.  
Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ πεξίπνπ 17.000 άηνκα πνπ αλαδεηνχζαλ εξγαζία, θαη 1500 
εξγνδφηεο (recruiters), ζε 24 ρψξεο θαη ήηαλ ηζνξξνπεκέλα θαηαλεκεκέλν. Η πιεηνςεθία ήηαλ 
άληξεο (52%), γελλεκέλνη κεηά ην 1981 (46%), θαη πηπρηνχρνη (43%). Απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 
δείγκαηνο, ην 59% είρε κε δηεπζπληηθή ζέζε (non managerial).  
Η εηαηξία Acas, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Accent, δηεμήγαγε ην 2013, κηα έξεπλα (on line survey), 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαηά ηελ πξνζέιθπζε θαη επηινγή εξγαδνκέλσλ. 
Δπηπξφζζεηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ νη εηαηξίεο είραλ πξνρσξήζεη 
ζηε ζέζπηζε θάπνηαο μεθάζαξεο πνιηηηθήο, ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα. Σν δείγκα 
απνηεινχληαλ απφ πεξίπνπ 400 εξγνδφηεο (HR decision makers) ζηελ Αγγιία θαη ήηαλ αξθεηά 
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αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ (ζε επίπεδνπ θιάδσλ, κεγέζνπο εηαηξίαο, πεξηνρήο θιπ). Σα 
επξήκαηα παξαηίζεληαη (Broughton et al, 2013), κεηά ηελ αλάιπζε ηεο πξψηεο έξεπλαο (Adecco), 
ελψ ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2, γίλεηαη κηα ζχλνςε-επηζθφπεζε ησλ 3 εξεπλψλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηνπ αλαγλψζηε. 
 
 
 
Authors Silvia Zanella & Ivana Pais/ Adecco 
 
Acas/Accent ROBERT  
WALTERS WHITEPAPER 
΢ηφρνο 
έξεπλαο 
Η ρξήζε ησλ social media 
ζην e-recruitment/ ε 
απνηειεζκαηηθφηεηά 
ηνπο/ web reputation 
Η ρξήζε ησλ social media ζην e-
recruitment/ ε 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 
/θαηά πφζνλ έρεη ζεζκνζεηεζεί κηα 
πνιηηηθή (policy) 
εληφο ησλ εηαηξηψλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
δήηεκα 
Η ρξήζε ησλ social 
media ζην 
e-recruitment/ 
 ε απνηειεζκαηηθφηεηά 
ηνπο 
Μεζνδνινγία Πνηνηηθή αλάιπζε Πνηνηηθή αλάιπζε Πνηνηηθή αλάιπζε 
Γείγκα 
17000 άηνκα πνπ αλαδεηνχζαλ 
εξγαζία θαη 1500 recruiters 
401 HR decision makers 896 job seekers 
θαη 280 hiring 
managers 
Υψξα 24 ρψξεο Αγγιία Αγγιία 
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Ο πξψηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο, ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηάθνξσλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ (jobseekers). 
Πξνέθπςε φηη γηα ην Facebook, ην 65,8% ηεο ρξήζεο αθνξνχζε θάπνην γεληθφ ζθνπφ, ελψ κφλν ην 
17,1% είρε λα θάλεη κε θάπνην επαγγεικαηηθφ ζηφρν (λα ζεκεησζεί φηη ζηε γεληθή ρξήζε, 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηδηθή ρξήζε γηα επαγγεικαηηθφ ζθνπφ). ΢ην LinkedIn, ην 35,4% ηεο ρξήζεο 
απνζθνπνχζε ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο, ελψ ην 46,7% ήηαλ γηα άιινπο, γεληθνχο ιφγνπο. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνπκε φηη ζην YouTube ηα πνζνζηά αληίζηνηρα (γεληθήο ρξήζεο/ρξήζεο γηα εχξεζε εξγαζίαο) 
ήηαλ (55,5%/2,7%). Γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ην πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα social media 
γηα αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, θπκάλζεθε ζην 55%, κε ην LinkedIn λα είλαη πξψην, κε 35,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
Δπξήκαηα 
Οη 7 ζηνπο 10 recruiters θάλνπλ 
ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ θαζεκεξηλά, 
ελψ ην 29% ησλ αλαδεηνχλησλ 
έρεη επηθνηλσλήζεη κέζσ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ έζησ θαη 
κηα θνξά. Οη πηπρηνχρνη 
βαζκνινγνχλ πςειφηεξα 
ηα  social media, 
ζαλ εξγαιεία πξφζιεςεο. 
Οη θπξηφηεξεο αλεζπρίεο ησλ 
εξγνδνηψλ είλαη ν απνθιεηζκφο 
ησλ κε ελεξγψλ ρξεζηψλ θαη ε 
πηζαλή «ιαλζαζκέλε εηθφλα» ηνπ 
ππνςεθίνπ. Κάπνηα ρξήζε 
θάλεη πεξίπνπ ην 45%. 
Σα θνηλσληθά δίθηπα 
είλαη πνιχ ζεκαληηθά 
γηα ηνπο 
αλαδεηνχληεο 
εξγαζία, ψζηε 
λα γλσξίζνπλ ηελ 
αγνξά. 
Πιαηθφξκα Γεληθή ρξήζε ΢ρεηηθή κε αλαδήηεζε εξγαζίαο 
Facebook 65,8 17,1 
LinkedIn 46,7 35,4 
YouTube 55,5 2,7 
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Δηζάγνληαο δεκνγξαθηθνχο παξακέηξνπο, φπσο θχιν, ειηθία θαη επίπεδν κφξθσζεο ηα 
πνζνζηά ρξήζεο δηαθνξνπνηνχληαη. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηίζεληαη ηα πνζνζηά, φπσο 
δηακνξθψζεθαλ. Παξαηεξνχκε φηη ε παξάκεηξνο πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε, είλαη 
ην επίπεδν κφξθσζεο, φπνπ νη πηπρηνχρνη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθά δίθηπα, γηα ιφγνπο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε εχξεζε εξγαζίαο. 
 
 
 
 
 
Φύιν Γεληθή ρξήζε  «επαγγεικαηηθή»  
ρξήζε (ζρεηηδφκελε κε 
αλαδήηεζε εξγαζίαο) 
Άληξεο 87.8 59.4 
Γπλαίθεο 91.7 62.0 
Ηιηθία-εκεξνκελία 
γέλλεζεο 
  
1946-1964 86.4 59.2 
1965-1980 88.3 61.2 
1981- 92.0 60.6 
Δπίπεδν κόξθσζεο   
Κάησ ηνπ Λπθείνπ 89.6 58.9 
Λύθεην 86.8 57.1 
Απόθνηηνη 
Παλεπηζηεκηαθήο  
ζρνιήο 
91.1 63.1 
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΋ζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε 
εξγαζίαο, ν παξαθάησ Πίλαθαο παξαζέηεη ηα πνζνζηά, ζην ζχλνιν ησλ αλαδεηνχλησλ (jobseekers-
πνπ είλαη ρξήζηεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ). 
 
 
 
 
 
 
Μεηαπηπρηαθό ή 
Γηδαθηνξηθό 
92.9 63.4 
Σύλνιν 85.3 55.0 
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Ο δεχηεξνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ηεο Adecco, ήηαλ ε δηεξεχλεζε, ηνπ θαηά πφζν 
επηηπγράλεηαη ε «ζχδεπμε», κεηαμχ αλαδεηνχλησλ εξγαζίαο θαη θελψλ ζέζεσλ (απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία). ΢ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, βιέπνπκε ηα πνζνζηά ησλ 
αηφκσλ πνπ αθφηνπ δηακνίξαζαλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο κέζσ θάπνηαο πιαηθφξκαο, ήξζαλ ζε επαθή κε 
θάπνηνλ recruiter θαη πξνζιήθζεθαλ. 
 
Απνηειεζκαηηθφηεηα Μνίξαζαλ ην  
βηνγξαθηθφ ηνπο 
Ήξζαλ ζε  
επηθνηλσλία κε recruiter 
Πξνζιήθζεθαλ 
΢χλνιν 49.0 29.0 8.7 
 
΢πγθεθξηκέλε ρξήζε ΢χλνιν 
Πξνψζεζε επαγγεικαηηθή 
(branding) 
40 
Γηακνηξαζκφο βηνγξαθηθνχ 49 
Υηίζηκν επαγγεικαηηθψλ 
επαθψλ 
53,1 
Αλαδήηεζε γηα αγγειίεο 63,3 
Αηηήζεηο 49,4 
Αλαδήηεζε ζειίδσλ πηζαλψλ 
εξγνδνηψλ 
55,2 
Γηάβαζκα ζρνιίσλ άιισλ 
ρξεζηψλ γηα πηζαλνχο εξγνδφηεο 
47,1 
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Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, βαζκνινγήζεθε απφ ηνπο 
αλαδεηνχληεο-jobseekers. Γφζεθε κηα ηηκή απφ ην -1 (ηειείσο αλαπνηειεζκαηηθφ), κέρξη ην 1 
(ηειείσο απνηειεζκαηηθφ). Σα πνζνζηά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Σν LinkedIn  
ζπγθέληξσζε 0,13 θαη αλαδείρζεθε πξψην, ελψ ην Facebook –0,29 (ζεσξήζεθε αξθεηά 
αλαπνηειεζκαηηθφ εξγαιείν πξφζιεςεο). 
 
 
Δηδηθά γηα ην LinkedIn, αλάινγα κε ην θχιν, ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ηελ χπαξμε αλεξγίαο ή 
φρη, παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο αλαιπηηθά, νη βαζκνινγίεο. 
 
Φύιν             Βαζκνινγία 
Άληξεο 0.13 
Γπλαίθεο 0.19 
Δπίπεδν κόξθσζεο  
Κάησ ηνπ Λπθείνπ -0.25 
Λχθεην -0.10 
Παλεπηζηήκην 0.29 
Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ 0.47 
Καηάζηαζε εξγαζίαο  
Άλεξγνη 0.02 
Γνπιεχνπλ 0.32 
 
Παξαηεξνχκε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο βαζκνινγίαο κε ην επίπεδν κφξθσζεο. Μάιηζηα φζν 
αλεβαίλεη «βαζκίδα» ε κφξθσζε, παξαηεξνχκε κηα αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο. Δπηπιένλ απηνί πνπ 
εξγάδνληαη ζεσξνχλ ην LinkedIn, πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν πξφζιεςεο, ζε ζρέζε κε ηνπο 
άλεξγνπο. 
Πιαηθφξκεο Βαζκνινγία 
Facebook -0,29 
LinkedIn 0,13 
Twitter 0,42 
YouTube -0,56 
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Ο ηξίηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο, έρεη λα θάλεη κε ηελ θήκε κηαο εηαηξίαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα 
θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα, δίλνληαη νη βαζκνινγίεο 
«ειθπζηηθφηεηαο» ησλ εξσηεζέλησλ (jobseekers), απφ ην -1, κέρξη ην 1. Παξαηεξνχκε φηη νη 
παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηζρπξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην θαιφ φλνκα κηαο επηρείξεζεο, είλαη ηα 
posts γηα θελέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην λα πεξηέρνληαη ζηε ζειίδα ηεο, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
εηαηξία. 
 
Παξάγνληεο Βαζκνινγία 
Posts γηα ζέζεηο εξγαζίαο 0.50 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζηε ζειίδα 0,41 
Σν πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο 0,32 
Η αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο 0,24 
΢πζηάζεηο απφ ζπγγελείο ή 
 άιινπο ρξήζηεο 
0,22 
΢ρφιηα άιισλ ρξεζηψλ 0,21 
Γεκνθηιία ηεο εηαηξίαο (likes θιπ) 0,17 
Δηθφλεο 0,16 
Αξηζκφο αθνινχζσλ 0,05 
 
΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα, βιέπνπκε ηα ζηνηρεία/παξάγνληεο  (ζρεηηθά κε εχξεζε εξγαζίαο), πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Η βαζκνινγία είλαη πάιη απφ ην -1 σο 
ην 1. 
 
 
 
Παξάγνληεο            Βαζκνινγία 
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 0,33 
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Ο παξαθάησ πίλαθαο ηψξα, απνθαιχπηεη ηηο βαζκνινγίεο ησλ εξσηεζέλησλ (jobseekers), ζε 
ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, ηα κελχκαηα θαη ηηο εηθφλεο πνπ κνηξάδνληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα (νη 
εξσηήζεηο ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο). 
 
Παξάκεηξνη          Βαζκνινγία 
Selfies ή θσηνγξαθίεο (γηα παξάδεηγκα  
κε καγηφ) 
             -0,54 
Ακθηιεγφκελεο θσηνγξαθίεο  
(π.ρ. θαηαλαιψλνληαο αιθνφι) 
             -0,76 
΢ρφιηα πάλσ ζε ακθηιεγφκελα  
ζέκαηα (φπσο λαξθσηηθά θιπ) 
             -0,58 
΢ρφιηα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 
 πνπ αληηηίζεληαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
 ή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
             -0,77 
 
Απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ (recruiters), ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη, πνηα 
θνηλσληθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ πην πνιχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθφ.  
Πξνζσπηθά ζηνηρεία 
 (θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θιπ) 
0,3 
΢ηνηρεία ηεο  πξνζσπηθφηεηαο 0,16 
Αξηζκφο επαθψλ 0,1 
Πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 0,04 
Δηθφλεο 0,02 
Πεξηερφκελν  0,01 
Δπαγγεικαηηθέο δηαθξίζεηο -0,03 
΢πζηάζεηο θαη ζρφιηα απφ άιινπο ρξήζηεο -0,13 
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Παξαηεξνχκε φηη ζην LinkedIn, πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ 
πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ θάπνην ππνςήθην, παξά ηνλ εηαηξηθφ. ΢ε ζρέζε ηψξα κε ην κέγεζνο κηα 
εηαηξίαο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη νη κεγάιεο εηαηξίεο είλαη αξθεηά ελεξγέο ζηα θνηλσληθά 
δίθηπα, φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
 
 
Πιαηθφξκεο  Υξήζε  
πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ 
Υξήζε ηνπ  
εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ 
Facebook 28,3 53,4 
LinkedIn 58,3 52,3 
Μέγεζνο εηαηξίαο Δλεξγή αλάκημε ζηα θνηλσληθά δίθηπα 
Πνιχ κηθξφ (θάησ απφ 10 απαζρνινχκελνη) 53,4 
Μηθξφ (θάησ απφ 50) 69,3 
Μεζαίν (θάησ απφ 250) 65,3 
Μεγάιν (πάλσ απφ 250) 82 
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    Η βαζκνινγία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, ππνγξακκίδεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ 
LinkedIn ζαλ εξγαιείν πξφζιεςεο.  
 
Πιαηθφξκα Βαζκνινγία 
Facebook  0,05 
LinkedIn 0,60 
Twitter -0,20 
YouTube -0,48 
 
    Δπηπιένλ ην LinkedIn, παξακέλεη πξψην, φηαλ νη εξγνδφηεο, ζέινπλ λα αμηνινγήζνπλ ηε 
δηαδπθηηαθή θήκε (web reputation), ελφο ππνςήθηνπ. 
 
 
Πιαηθφξκα Πνζνζηφ 
LinkedIn 67,7 
Facebook 51,6 
Google 29 
Twitter 18,9 
YouTube 8,5 
 
΋ζνλ αθνξά ηελ ειθπζηηθφηεηα ελφο ππνςεθίνπ, νη πην θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη, ε 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη δηαθξίζεηο θαη βξαβεία θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ην 
πξνθίι ηνπ. Αλαιπηηθά νη βαζκνινγίεο είλαη σο εμήο (πάληα απφ ην -1, σο ην 1). 
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5.2 Δπξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Acas 
 
Αξρηθά νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ, γηα ηε ζηάζε ηεο εηαηξίαο ηνπο, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 
ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο. ΋πσο ζα δνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην 
35,7% δήισζε φηη θάλεη θάπνηνπ είδνπο ρξήζε θαηά ηελ δηαδηθαζία (ην 8,5% αλέθεξε ρξήζε ζε 
κεγάιν βαζκφ), ελψ ην 38,4% ηζρπξίζηεθε φηη δελ ηα ρξεζηκνπνηεί.  
 
΢ηάζε Πνζνζηφ 
Γελ ηα ρξεζηκνπνηνχκε πνηέ 38,4 
Κάλνπκε ρξήζε (θάπνηνπ είδνπο) 35,7 
Κάλνπκε ρξήζε ζε κεγάιν  
βαζκφ 
8,5 
Γελ θάλνπκε ησξηλή ρξήζε,  
αιιά ζθνπεχνπκε ζην κέιινλ 
15,5 
Γελ μέξσ 2 
΢χλνιν 100 
 
΢ηε ζπλέρεηα, εξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο (κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ 
Παξάγνληαο Βαζκνινγία 
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 0,63 
Γηαθξίζεηο 0,38 
Πξνζσπηθφηεηα 0,32 
Πεξηερφκελν-posts 0,27 
΢ρφιηα άιισλ ρξεζηψλ 0,25 
Πξνζσπηθά δεδνκέλα 0,17 
Φσηνγξαθίεο 0,13 
Πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 0,09 
Αξηζκφο επαθψλ -0,13 
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αλάκεζα ζε θάπνηεο  απαληήζεηο). ΋πσο ζα δνχκε, νη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ήηαλ ε πξνηίκεζή ηνπο 
ζε πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο (23,5%) θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε 
ρξήζε ηνπο (28,4%). 
 
Αηηίεο κε ρξήζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαηά ηελ 
πξφζιεςε 
Πνζνζηφ 
Πξνηίκεζε πην παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ 23,5 
Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ 28,4 
Δηαηξηθή πνιηηηθή 7,4 
Κόζηνο 2,5 
Έιιεηςε ηερλνινγηθώλ δπλαηνηήησλ/δεμηνηήησλ 2,5 
Έιιεηςε πξόζβαζεο/δελ ππάξρεη εηαηξηθή ζειίδα 2,5 
Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθόηεηαο 13,6 
Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζκό ππνςεθίσλ 11,1 
Γελ ην έρνπλ ζθεθηεί πνηέ 6,2 
Κάηη άιιν 2,5 
 
΢ε φηη αθνξά ην πην δεκνθηιέο θνηλσληθφ δίθηπν, ζαλ εξγαιείν πξφζιεςεο, πξψην 
αλαδείρζεθε ην LinkedIn (70,6%), θαη αθνινχζεζε ην Facebook (52%). Πην αλαιπηηθά, 
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Κνηλσληθφ δίθηπν Πνζνζηφ 
Facebook 52 
LinkedIn 70,6 
Twitter 30,5 
Google+ 14,7 
YouTube 10,7 
Δηαηξηθφ blog 27,7 
Άιιν 5,6 
Γελ μέξσ 1,1 
 
΢ε φηη αθνξά ηνπο ιφγνπο/ηξφπνπο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ νη ζπκκεηέρνληεο, 
αλέθεξαλ ηνπο θπξηφηεξνπο, ηε δηαθήκηζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζέζεο εξγαζίαο, ην «marketing 
effect» θαη ηελ επαθή κε έλα πιαηχ εχξνο ππνςεθίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, 
 
Σξφπνη ρξήζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ Πνζνζηφ 
Γηαθήκηζε αλνηρηήο ζέζεο εξγαζίαο 
 (παξφιν πνπ ππάξρεη ηαπηφρξνλα  
παξαδνζηαθή ελεκέξσζε) 
64,4 
Γηαθήκηζε αλνηρηήο ζέζεο  
κφλν κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
19,8 
Η εχξεζε ππνςεθίσλ κε  
ζπγθεθξηκέλα, επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 
41,8 
Η επαθή/πξφζβαζε ζε έλα  
πιαηχ εχξνο ππνςεθίσλ 
44,6 
Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο 34,5 
Σν εηαηξηθφ κάξθεηηλγθ 44,6 
΢αλ κέζνδν ζπιινγήο αηηήζεσλ 14,1 
Άιιν 0,6 
Γελ μέξσ 0,6 
΋ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο ρξήζεο, νη πην δεκνθηιείο ήηαλ ε επθνιία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη ε 
επαθή κε έλα κεγάιν θαη δηαθνξνπνηεκέλν εχξνο ππνςεθίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, 
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΢ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ γηα ηηο θπξηφηεξεο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ (θαηά ηελ πξφζιεςε) θαη γηα ηνλ πθίζηαηαη θάπνηα επίζεκε εηαηξηθή 
πνιηηηθή γηα ην δήηεκα απηφ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κπξηφηεξεο αλεζπρίεο Πνζνζηφ 
Λφγνη ρξήζεο Πνζνζηφ 
Χακειό θόζηνο 18,7 
Δπθνιία ρξήζεο 12 
Γελ απαηηεί ρξόλν 3,3 
Σπκκόξθσζε κε ηε λόξκα ηνπ θιάδνπ 0,7 
Μεγαιύηεξν εύξνο ππνςεθίσλ 36 
Η ζηόρεπζε ηδηαίηεξσλ ππνςεθίσλ 17,3 
Πξόζζεηε βνήζεηα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 5,3 
Η εύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο 
 (πνπ δελ κπνξνύλ λα ζπιιερζνύλ  
κε παξαδνζηαθέο κεζόδνπο) 
6 
Άιιν 0,7 
Έρεη ε εηαηξία θάπνηα πνιηηηθή,  
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ? 
Πνζνζηφ 
Ναη 36,7 
΋ρη 54,8 
Γελ μέξσ 8,5 
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Παξαβίαζε ηδησηηθόηεηαο ππνςεθίσλ 12,5 
Πεξηνξηζκέλε επηινγή  ππνςεθίσλ 6,3 
Μεγάινο αξηζκόο ππνςεθίσλ 8,3 
Αύμεζε ηεο απαηηνύκελεο εξγαζίαο/ 
θόξηνο εξγαζίαο 
5,2 
Πηζαλόο απνθιεηζκόο ππνςεθίσλ,  
ιόγσ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
 πξνζσπηθόηεηαο- 
22,9 
Απνθιεηζκόο απηώλ πνπ δελ είλαη ελεξγνί ρξήζηεο 37,5 
Αλεζπρίεο γηα ηε θήκε ηεο εηαηξίαο 5,2 
Άιιν 
 
2,1 
 
 
 Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ησλ δχν εξεπλψλ, παξαηεξνχκε, φηη ην LinkedIn έξρεηαη 
πάιη πξψην ζαλ εξγαιείν πξφζιεςεο (κε πνιχ θνληηλά πνζνζηά 67,7/70,6). Σα πνζνζηά ρξήζεο ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, δηαθνξνπνηνχληαη ειαθξψο, αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη 
κεγάια (7 ζηνπο δέθα γηα ηελ Adecco θαη 45% γηα ηελ Acas. Σέινο ζεκαληηθφ εχξεκα (απφ ηελ 
έξεπλα ηεο Acas) είλαη φηη ην 36,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αγγιία έρεη ζεζπίζεη θάπνηα επίζεκε 
πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο 
ππνςεθίσλ θαη φηη νη θπξηφηεξεο αλεζπρίεο αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κε ελεξγψλ ρξεζηψλ θαη ε 
ιαλζαζκέλε εηθφλα πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί γηα ηνλ ππνςήθην. 
 
 
 
                   5.3  Δπξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Robert Walters 
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Σν 2013 ε εηαηξία Robert Walters ζηελ Αγγιία, έθαλε κηα έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο 
ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 896 
αλαδεηνχληεο εξγαζία θαη 280 recruiters (hiring managers). Η πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ηηο 
πιαηθφξκεο, ζηηο νπνίεο ήηαλ ελεξγέο θαη νη δχν πιεπξέο (jobseekers θαη recruiters). ΋πσο θαίλεηαη 
ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα, ην LinkedIn είλαη ε πην δεκνθηιήο πιαηθφξκα, ελψ ην Facebook, δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ απφ ηνπο εξγνδφηεο (Robert Walters, 2013). 
 
Πιαηθφξκα              Δξγνδφηεο              Jobseekers 
LinkedIn 50.8% 85.0% 
Facebook 11.0% 73.5% 
 
΢ηε ζπλέρεηα θαη νη δχν πιεπξέο ξσηήζεθαλ γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο θάζε πιαηθφξκαο. 
΢πγθεθξηκέλα ξσηήζεθαλ, αλ ζπκθσλνχλ φηη ην Facebook θαη Twitter, ελδείθλπληαη πεξηζζφηεξν 
γηα πξνζσπηθή θαη φρη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (Robert Walters, 2013). 
 
΢πκθσλείηε? Δξγνδφηεο Jobseekers 
ΝΑΙ 69.6% 84.5% 
ΟΥΙ 30.4% 15.5% 
 
Έπεηηα ξσηήζεθαλ νη αλαδεηνχληεο εξγαζία, ηη πξνζέρνπλ πην πνιχ, ζηε ζειίδα κηαο εηαηξίαο 
ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη απαληήζεηο θαίλνληαη παξαθάησ (Robert Walters, 2013). 
 
 
 
 
 
 
Λφγνη πνπ νη jobseekers επηζθέπηνληαη  κηα  
εηαηξηθή ζειίδα 
Πνζνζηφ/ 
ζπρλφηεηα 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία 75.9% 
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Καηαλόεζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο 66.9% 
Καηαλόεζε ηνπ πώο ζέιεη ε εηαηξία, λα ηε βιέπνπλ (brand-
building) 
49.9% 
Αλνηρηέο ζέζεηο εξγαζίαο 54.1% 
Πξνθίι ησλ ζηειερώλ ηεο 50.3% 
 
΋πσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε  έξεπλα, νη πην ζεκαληηθνί ιφγνη επίζθεςεο κηαο εηαηξηθήο 
ζειίδαο ζε θάπνηα πιαηθφξκα, είλαη ε ζπιινγή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηαηξία, θαη ε 
θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο. ΋ηαλ νη αλαδεηνχληεο εξγαζία, ξσηήζεθαλ αλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ 
λα εγγξάθνληαη ζε group, ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηδηψμεηο, ην 67,6% απάληεζε 
θαηαθαηηθά. Οη ιφγνη θαίλνληαη αλαιπηηθά, ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα (Robert Walters, 2013). 
 
Λφγνη        Πνζνζηφ/ζπρλφηεηα 
Γηα ιόγνπο «επαγγεικαηηθήο επζηξνθίαο» θαη 
θαηαλόεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο  
55.3% 
Γηα λα γλσξίζνπλ αλζξώπνπο ηνπ θιάδνπ 41.7% 
Γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ 44.0% 
Γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηπρόλ επαγγεικαηηθέο 
επθαηξίεο 
49.3% 
 
 
Οη εξγνδφηεο κεηά ξσηήζεθαλ γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 
ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο θαη ζε πην ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο εθαξκφδνπλ θάηη ηέηνην, ελψ νη αλαδεηνχληεο εξγαζία, ξσηήζεθαλ αλ είλαη γηα απηνχο 
απνδεθηφ, έλαο δπλεηηθφο εξγνδφηεο λα εξεπλά ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι. Οη απαληήζεηο θαίλνληαη 
αλαιπηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο (Robert Walters, 2013). 
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Πξνζέγγηζε εξγνδφηε Πνζνζηφ 
Σπζηεκαηηθά ειέγρνπκε πξνθίι ππνςεθίσλ 11.4% 
Γελ ην θάλνπκε ζπζηεκαηηθά, αιιά ζα ην θάλακε 
 αλ πηζηεύακε όηη ζα καο παξείρε βνεζεηηθή πιεξνθόξεζε 
50.4% 
Γελ ην θάλνπκε, θη νύηε πξόθεηηαη ζην κέιινλ 38.2% 
 
 
 
 
       
Άπνςε jobseekers, ζηελ εξψηεζε, «λνκίδεηε 
 φηη είλαη απνδεθηφ λα εξεπλά ην πξνθίι  
ζαο έλαο ππνςήθηνο εξγνδφηεο?» 
              Πνζνζηφ 
ΝΑΙ                  37.3% 
ΟΥΙ                  62.7% 
΢ε πνην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο ειέγρεηε ην πξνθίι θάπνηνπ 
ππνςήθηνπ? 
Πνζνζηφ 
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο 35.0% 
΢ηε ζπλέληεπμε 25.0% 
΋ηαλ ειέγρσ ηηο ζπζηάζεηο 3.6% 
Καηά ηελ ηειηθή πξνζθνξά  2.5% 
΢ε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα 33.9% 
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                    Κεθάιαην 5.4 Μειέηεο πεξηπηώζεσλ (Pets at Home, G4S, 
Monmouthshire County Council, Παπαζηξάηνο, Sodexo, ). 
5.4.1 Pets at Home 
 
Η Pets at Home, είλαη ν κεγαιχηεξνο ιηαλέκπνξνο θαηνηθίδησλ δψσλ ζηελ Αγγιία, κε 336 
θαηαζηήκαηα ζε φιε ηε ρψξα. Απαζρνιεί πεξίπνπ 6000 εξγαδφκελνπο, ελψ ε αλάπηπμή ηεο είλαη 
ξαγδαία (πεξίπνπ 30 λέα θαηαζηήκαηα ην ρξφλν). Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο είλαη θπξίσο λένη ζε 
ειηθία (κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 30 ρξφληα), ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, απαξηίδεηαη απφ γπλαίθεο.  
Δπηπιένλ (Broughton et al, 2013), ε εηαηξία έρεη θεξδίζεη θαηά θαηξνχο πνιιά βξαβεία ζε ζρέζε κε 
ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο (ην 2012 αλαθεξχρζεθε δεχηεξε θαιχηεξε εηαηξία γηα λα δνπιέςεη 
θαλείο). 
Η Pets at Home, δηαζέηεη ζειίδα ζην Facebook, φπνπ κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηή, 
ηα πξντφληα ηεο, θαη δίλεη «κηα γεχζε», ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζρεηηθά, κε ην πψο είλαη λα 
δνπιεχεη θαλείο ζε απηή. Παξάιιεια ηα θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ δηθέο ηνπο ζειίδεο φπνπ αλαξηνχλ 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο εξγαδφκελνπο (γηα παξάδεηγκα ηηο βάξδηεο θιπ), φζν θαη ηνπο 
πειάηεο (γηα παξάδεηγκα αλαθνηλψλνπλ δηάθνξα ζεκηλάξηα/εξγαζηήξηα γηα ηελ θξνληίδα ησλ 
θαηνηθίδησλ θιπ). Αλ θαη ε εηαηξία δελ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζην LinkedIn, νη managers (φπσο θαη 
απηνί ηνπ HR), έρνπλ δηθνχο ηνπο, πξνζσπηθνχο  ινγαξηαζκνχο.  
Η εηαηξία ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ζεηηθή, ζηε ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ιφγνπο 
επηθνηλσλίαο, ελψ έρεη ζεζπίζεη θαη επίζεκε πνιηηηθή (policy) ζρεηηθά, φπνπ εθηζηά ηελ πξνζνρή 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ απνθπγή ρξήζεο ζρνιίσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ αληηδξάζεηο (κε 
πνιηηηθά νξζά/ακθηιεγφκελα θιπ). Παξφια απηά, ε ρξήζε ησλ social media ελ ψξα εξγαζίαο είλαη 
επηηξεπηή. Η πνιηηηθή απηή έρεη απνδψζεη γεληθά, ελψ θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο (φπνπ 
ππήξμαλ πξνβιήκαηα απφ ζρφιηα-posts εξγαδνκέλσλ), αληηκεησπίζηεθαλ αηνκηθά, αλά πεξίπησζε, 
ρσξίο λα αιιάμεη θάηη ζηε ζπλνιηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. 
To Facebook  θαη ην LinkedIn, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία δχν/ηξία ρξφληα απφ ηελ 
εηαηξία γηα λα πξνζειθχζεη θαη λα επηιέμεη εξγαδφκελνπο, θαζψο ζεσξήζεθαλ έλα εξγαιείν 
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, ελψ ηαπηφρξνλα έπαημε ξφιν θαη ε ρξήζε ηνπο απφ αληαγσληζηέο. Παξφιν 
πνπ φπσο αλαθέξακε ε εηαηξία έρεη μεθάζαξε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 
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εξγαδφκελνπο, δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν ζε φηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο. Γεληθά ην 
Facebook, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηα 
θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο, ελψ ην LinkedIn, γηα ηελ πξφζιεςε πςειφβαζκσλ ζηειερψλ (seniors), 
θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ..  
΢ηελ εηαηξηθή ζειίδα ζην Facebook, αλαξηνχληαη φπσο είδακε γεληθέο πιεξνθνξίεο (φπσο ε 
θσηνγξαθία ησλ κειψλ ελφο λένπ θαηαζηήκαηνο θιπ), νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε 
λέσλ ππνςεθίσλ (θπξίσο γηα απαζρφιεζε ζε θάπνην θαηάζηεκα). Έηζη ηπρφλ θελέο ζέζεηο 
αλαξηνχληαη θαη ν εθάζηνηε ππνςήθηνο κπνξεί λα κεηαθεξζεί (κέζσ ελφο link), ζε εηδηθή εηαηξηθή  
ζειίδα. Πξνο ην παξφλ κφλν 20 (απφ ηηο 120) πξνθίι ζέζεσλ εξγαζίαο έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ 
εηαηξηθή ζειίδα, ελψ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ν αξηζκφο πξνζιήςεσλ απφ ην Facebook, επεηδή (φπσο 
είπακε), ζε θαηεπζχλεη ζε εηδηθή ζειίδα πξνζιήςεσλ. Η γεληθή θηινζνθία πάλησο, ζπλίζηαηαη ζηελ 
πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ κέζσ ηεο ζειίδαο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα.  
Σέινο φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηα θαηαζηήκαηα, ε εηαηξηθή ζειίδα ζην 
Facebook, είλαη έλα απφ ηα πνιιά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία (φπσο δηαθεκίζεηο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο, θαηαρσξήζεηο ζε εηδηθά site εχξεζεο εξγαζίαο, αθίζεο ζε θαηαζηήκαηα, επαθή κε 
θέληξα εξγαζίαο/job centers θιπ). 
Σν LinkedIn φπσο είδακε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφζιεςε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη πην 
πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, γηα ηα θεληξηθά ηεο εηαηξίαο. Απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία πξνζέιθπζεο 
θαη επηινγήο  (καδί κε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά/journals θαη ηνλ Σχπν), ελψ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην 
παθέην (recruitment package) ηεο πιαηθφξκαο, θαζψο  ηα επηθνξηηζκέλα (κε ην έξγν) ζηειέρε 
θάλνπλ αλαξηήζεηο ζηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο. Δπηπιένλ ε νκάδα ηνπ HR επηθνηλσλεί 
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο θαη κε εηδηθά γξαθεία πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξνζέιθπζε ζηειερψλ, κε 
ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ ην εχξνο επηινγήο.  
Μέρξη ζηηγκήο ε Pets at Home, έρεη πξνζιάβεη αξθεηνχο εξγαδφκελνπο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 
LinkedIn (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έλαλ δηεπζπληή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ), ελψ νη αηηήζεηο έρνπλ 
απμεζεί (ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο θαιήο θήκεο ηεο εηαηξίαο). Η εηαηξία κέρξη ζηηγκήο, δελ 
ρξεζηκνπνηεί ηα θνηλσληθά  δίθηπα γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ 
ππνςεθίσλ. ΋ζνλ αθνξά ην LinkedIn, νη ππεχζπλνη πξνζιήςεσλ ζεσξνχλ φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο, 
θαζψο φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Facebook, 
ππνζηεξίρζεθε φηη αθελφο είλαη πξαθηηθά αδχλαην ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ αηηήζεσλ, θαη 
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αθεηέξνπ δελ είλαη απαξαίηεην (νχηε ζρεηίδεηαη κε ηελ φιε δηαδηθαζία). Πάλησο ε εηαηξία 
ππνζηήξημε φηη ζα ζθεθηεί ζην κέιινλ ην ελδερφκελν ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 
Σα ζεηηθά ηεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, θαηά ηελ  Pets at 
Home, είλαη ην κεγάιν εχξνο ππνςεθίσλ (πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 
δηαδηθαζίαο) θαη ε ελίζρπζε ηεο θαιήο θήκεο ηεο εηαηξίαο (brand building). Σν βαζηθφ αξλεηηθφ, 
είλαη ε ζπαηάιε πφξσλ (ρξφλνπ, ελέξγεηαο, θφζηνο επθαηξίαο θιπ) πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ απμεκέλνπ  αξηζκνχ  
αηηήζεσλ. Η ζπγθεθξηκέλε εηαηξία έρεη πεξίπνπ 27000 θίινπο ζην Facebook, νπφηε  ε άκεζε 
απφθξηζε ζε ηέηνην φγθν πιεξνθνξηψλ είλαη ρξνλνβφξα.  
΋ζνλ αθνξά ην κέιινλ, ε εηαηξία εθηηκά φηη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε δηαδηθαζία 
πξνζιήςεσλ ζα γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθφο, θαη κάιηζηα εθηηκνχλ φηη ε ρξήζε mobile ζπζθεπψλ 
(φπσο smartphones θαη i-pads) ζα απμεζεί (γηα απηφ θξνληίδνπλ ε ζειίδα ηνπο λα είλαη θηιηθή πξνο 
απηά). Η νκάδα ηνπ HR ηνλίδεη ηελ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε θχζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ 
αλάγθε, λα πξνζαξκνζηεί  ε εηαηξία, ζηηο αλακελφκελεο  εμειίμεηο. 
 
5.4.2 G4S 
 
Η  G4S είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία security ζηνλ θφζκν (Broughton et al, 2013), κε 660.000 
εξγαδφκελνπο ζε 125 ρψξεο. Η ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά δίθηπα, 
δηακνξθψλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, αιιά πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε 
ρψξαο (ην επίπεδν ρξήζεο ησλ social media θιπ). Η εηαηξία ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα έρνπλ 
ελεξγή αλάκημε ζηε δηακφξθσζε ηνπ  πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθφξκαο (θάηη πνπ ζεσξεί σο πεγή 
πιενλεθηήκαηνο), έρνληαο παξάιιεια ζεζκνζεηήζεη κηα απζηεξή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ην πιαίζην 
ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηειερψλ ζην Γηαδχθηην (ε νπνία δηαξθψο επηθαηξνπνηείηαη). Μάιηζηα, είλαη ζηα 
άκεζα ζρέδηα ηεο εηαηξίαο, ν ζρεδηαζκφο εηδηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αλάκημε ησλ 
ζηειερψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα.  
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εηαηξία έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη πνιινχο εξγαδφκελνπο θαη λα 
εληζρχζεη ην «θαιφ ηεο φλνκα», ρξεζηκνπνηψληαο ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη κάιηζηα έρεη βξαβεπηεί 
γηα απηφ (γηα παξάδεηγκα ην 2012, πήξε ην βξαβείν ηεο θαιχηεξεο, παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο 
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πξνζιήςεσλ). ΢ε γεληθέο γξακκέο ηα θνηλσληθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 
πξνζέιθπζε θαη επηινγή εξγαδνκέλσλ (ππάξρεη εηδηθή ηζηνζειίδα), παξά γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο.  
Παξφιν πνπ γίλεηαη ρξήζε ηφζν ηνπ Facebook, φζν θαη ηνπ LinkedIn, ε εηαηξία ππνζηεξίδεη 
φηη ην πξψην ελδείθλπηαη γηα ηελ επαθή κε έλα επξχ πιήζνο ππνςεθίσλ, ελψ ην δεχηεξν γηα ηε 
ζηφρεπζε πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, ή επαγγεικαηηψλ πνπ δελ αλαδεηνχλ εξγαζία απηή ηε ζηηγκή 
(αιιά ελδερνκέλσο ζην κέιινλ). Σνλίδεηαη πάλησο, φηη ζηφρνο ηεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
είλαη ε απνπνκπή ηνπ ρξήζε ζηελ εηδηθή ζειίδα πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ε εηαηξία. Σα θνηλσληθά 
δίθηπα παξαθνινπζνχληαη ζηελά (θαη γίλνληαη θαη ζπγθξίζεηο κε ηηο ζειίδεο αληαγσληζηψλ), ελψ 
θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο θαηά ηελ G4S είλαη ε αληαπφθξηζε ζε ζρφιηα ή εξσηήζεηο ρξεζηψλ. 
 
Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, γηα ηελ G4S είλαη: 
 Η κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνζιήςεσλ. Η ρξήζε ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο (ζηελ νπνία παξαπέκπνπλ 
νη ζειίδεο ησλ social media), εμνηθνλφκεζε ζηελ Αγγιία έλα εθαηνκκχξην δνιιάξηα. 
 Η ελίζρπζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο θαη ε ζπλαθφινπζε θίλεζε ζηελ ηζηνζειίδα πξνζιήςεσλ. ΋πσο 
πξνζιακβάλεη πεξίπνπ 250000 άηνκα εηεζίσο, είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
ζηελ αχμεζε ησλ επηζθέςεσλ ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα. 
 Η πξνζέιθπζε πην θαηάιιεισλ ππνςήθησλ. Με ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη 
κε δεδνκέλν φηη πνιινί ρξήζηεο ηα επηζθέπηνληαη ρσξίο απαξαίηεηα λα ςάρλνπλ γηα δνπιεηά, 
θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη κνηξάδνληαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  ην θιίκα θαη ηηο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ G4S,  ζε έλα κεγάιν πιήζνο αλζξψπσλ (ελδερνκέλσο κειινληηθψλ 
ππνςήθησλ). Απηφ ζπλεπάγεηαη έλα απηφ-απνθιεηζκφ απηψλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα 
ηεο εηαηξίαο (ρσξίο λα ραζεί ρξφλνο ζην κέιινλ), θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζεηηθά ζηελ φιε  
δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κειινληηθψλ αηηήζεσλ. 
 
 Σα αξλεηηθά απφ ηε ρξήζε ησλ social media είλαη: 
 Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζειίδαο. Η εηαηξία ηνλίδεη φηη ε επηηπρία κηαο ζειίδαο 
ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζή ηεο κε λέν πιηθφ θαη ηελ άκεζε απφθξηζε ζε εξσηήζεηο ή 
ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ (κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα απνθεπρζνχλ αξλεηηθά ζρφιηα θαη θξηηηθέο). 
 Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηφζν «εληαηηθή» θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο 
ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ. 
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 Οη ηπρφλ αξλεηηθέο θξηηηθέο. Παξφιν πνπ ηα social media κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε θήκε κηαο 
εηαηξίαο, είλαη πηζαλή ε  δηάδνζε ζρνιίσλ πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ην φλνκά ηεο (ε εηαηξία έρεη 
αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ ςεπδείο ηζρπξηζκνχο θαη θαηεγνξίεο). Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη 
απαξαίηεηνο ν ζπρλφο θαη ζπλερήο έιεγρνο απηψλ πνπ ιέγνληαη θαη δηαδίδνληαη ζην Γηαδχθηην, 
ζρεηηθά κε ηελ εηαηξία. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ε G4S θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο 
ζειίδαο ηεο ζην Facebook, ήηαλ ε δηαγξαθή/ζπγρψλεπζε ησλ ππαξρφλησλ εηαηξηθψλ πξνθίι (ρσξίο 
επίζεκε άδεηα). ΢πγθεθξηκέλα ππήξραλ άιια 120 γθξνχπ κε ην ίδην φλνκα, πνιιέο θνξέο απφ 
εξγαδφκελνπο.  
 
΢πκπεξαζκαηηθά ε εηαηξία G4S ζεσξεί φηη ηα ζεηηθά ππεξηεξνχλ ησλ αξλεηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε 
ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαηά ηελ πξφζιεςε. Γηα απηφ ην ιφγν παξαθνινπζεί ζηελά ηηο 
ζειίδεο πεξίπνπ 40 αληαγσληζηψλ ηεο. Δπηπιένλ γλσξίδνληαο φηη πνιινί επηζθέπηεο αλαδεηνχλ 
γεληθέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζειίδεο ηεο, θαη δελ ςάρλνπλ άκεζα γηα εξγαζία, ζεσξεί ηα social media 
έλα θαιφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο ελφο θαινχ νλφκαηνο (brand). Γηα απηφ ην ιφγν, ηνλίδεη φηη νη 
εηαηξίεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ κε ηε ρξήζε ηνπο, φπσο θαη λα έρνπλ 
κηα θαιή εηθφλα ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ.  
 
5.4.3 Monmouthshire County Council 
 
Η δεκφζηα απηή επηρείξεζε (Broughton et al, 2013), απαζρνιεί πεξίπνπ 4500 ππαιιήινπο 
(δαζθάινπο, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θιπ).  Αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα 
θαη απνζηνιή ηεο είλαη ε θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Monmouthshire . Σν 
2011 ην ΢πκβνχιην (Council), πήξε ηελ απφθαζε λα επηηξέςεη ζε φιν ην πξνζσπηθφ λα έρεη 
πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ψζηε λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο (άιισζηε ε 
απνζηνιή ηνπ ΢πκβνπιίνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ). Έλα παξάδεηγκα ήηαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο  ρηνλφπησζεο, φπνπ νη ππάιιεινη «αλεβάδνληαο θσηνγξαθίεο» ζηε ζειίδα ηνπ 
΢πκβνπιίνπ, κπφξεζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιίηεο ζηελ νξγάλσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο.  
Παξφιν πνπ δελ έρεη ζεζπηζηεί θάπνηα πνιηηηθή, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
ζηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηείηαη πην πνιχ ην LinkedIn, ην Twitter θαη ην YouTube (ην 
Facebook δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν πξφζιεςεο, παξφιν πνπ ππάξρεη ζειίδα ηνπ 
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΢πκβνπιίνπ). Η πξψηε επηηπρήο πξφζιεςε ρξεζηκνπνηψληαο θνηλσληθά δίθηπα, έγηλε φηαλ 
αλαδεηψληαο έλα ππεχζπλν γηα ηηο κνλάδεο παηδηθήο θξνληίδαο, δεκηνχξγεζαλ κηα ζεηξά απφ βίληεν 
ζην YouTube, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ κε αθξίβεηα νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ζέζεο (κνηξάζηεθαλ επηπιένλ ζην LinkedIn). Πνιινί  ππνςήθηνη εμέθξαζαλ  ηθαλνπνίεζε απφ ην 
γεγνλφο φηη ηα βίληεν, ηνπο βνήζεζαλ  λα θαηαιάβνπλ πψο είλαη λα εξγάδεζαη γηα ην ΢πκβνχιην θαη 
λα ζρεκαηίζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. 
Καζψο δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηα social media, ην ΢πκβνχιην πξνζπαζεί 
λα ζηνρεχζεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε θνξά ηελ θαηάιιειε 
πιαηθφξκα. Έηζη γηα παξάδεηγκα έρεη θαηαιήμεη φηη ζέζεηο δηδαζθαιίαο είλαη πξνηηκφηεξν λα 
πξνσζνχληαη ζην Twitter, ελψ ζέζεηο γηα θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ζην LinkedIn.  
 
Σα ζεηηθά ηεο ρξήζεο social media θαηά ην ΢πκβνχιην είλαη: 
 Σν ρακειφ θφζηνο. Έηζη γηα παξάδεηγκα κηα αγγειία ζην LinkedIn, είλαη ζεκαληηθά πην θηελή απφ 
κηα ζε παξαδνζηαθή εθεκεξίδα. 
 Σα θνηλσληθά δίθηπα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα πιήζνο ππνςεθίσλ  πνπ είλαη πην επξχ θαη 
ηαπηφρξνλα πην ζηνρεπκέλν.  
 Δπηηξέπνπλ ζηα ζηειέρε ηνπ ΢πκβνπιίνπ λα επηθνηλσλνχλ πην «θαζαξά» θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα 
κέιε ηεο θνηλφηεηαο, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απνζηνιή ηνπο 
 Δληζρχεη ηε θήκε ηνπ (marketing effect). 
 
΢ηα αξλεηηθά, ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
 Ο ρξφλνο εθπαίδεπζεο 
 Ο ρξφλνο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 
 Πηζαλά ιάζε, άζηνρα ζρφιηα (θπξίσο ζην Twitter), πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ ην θχξνο ηνπ 
΢πκβνπιίνπ.  
 
Οη παξαπάλσ κειέηεο πεξίπησζεο αλαιχζεθαλ κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ζηειέρε ησλ 
νξγαληζκψλ, ην 2013 (απφ ην Acas). Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηνπο 3 νξγαληζκνχο, ππάξρεη κηα 
ζεηηθή/ελζαξξπληηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ην πξνζσπηθφ (αλ θαη 
ππάξρνπλ πνιηηηθέο σο πξνο ηα πιαίζηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ απνθπγή αζηνρηψλ). Απφ ηηο ηξεηο 
πεξηπηψζεηο ε G4S είρε ηελ πην μεθάζαξε ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο, ζε φηη αθνξά ηηο 
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πξνζιήςεηο. Η εηαηξία Pets at Home, ρξεζηκνπνηεί ην LinkedIn γηα λα πξνζειθχζεη πςειφβαζκα 
ζηειέρε θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ (ην Facebook γηα ηε ζηειέρσζε θαηαζηεκάησλ), ε G4S γηα θεληξηθά 
ζηειέρε (φπσο θαη άηνκα πνπ δελ αλαδεηνχλ εξγαζία), ελψ ην ΢πκβνχιην κφλν γηα θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Απφ ηηο 3, κφλν ην ΢πκβνχιην ηνπ Monmouthshire δελ ρξεζηκνπνηεί 
ην Facebook γηα λα πξνζειθχζεη θαη λα επηιέμεη εξγαδνκέλνπο.  
 
 
5.4.4 Παπαζηξάηνο 
 
Μηα ειιεληθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο εηαηξίαο Παπαζηξάηνο. Σν 2017 αλέζεζε ζηελ 
Admine, ηελ πξψηε social HR θακπάληα, κε ζθνπφ ηελ πιήξσζε 400 ζέζεσλ εξγαζίαο ζε έλα 
εξγνζηάζην. Γεκηνχξγεζαλ έηζη δηάθνξα βίληεν πνπ αλεβάζηεθαλ ζηελ εηαηξηθή ζειίδα ζην 
Facebook, φπνπ πεξηιακβάλνληαλ ζπκβνπιέο γηα ηελ ζπλέληεπμε, αλαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ (πνπ 
είρε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην φιν εγρείξεκα) ζε δηάθνξεο εκπεηξίεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο,  θαη 
εηθνληθέο (virtual) μελαγήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 
Βιέπνπκε έηζη, φηη  ε πξνζπάζεηα απνζθνπνχζε αθελφο ζηε δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ 
πξνζδνθηψλ γηα ηηο  ζέζεηο εξγαζίαο (θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο θνπιηνχξαο) θαη αθεηέξνπ ζηελ 
ελδπλάκσζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο. Η θακπάληα (πνπ νλνκάζηεθε «Πάξε Θέζε»), είρε ζεηηθά 
απνηειέζκαηα (Ηιεθηξνληθή πεγή Marketing news, 2017), θαζψο ζπγθεληξψζεθε κεγάινο αξηζκφο 
βηνγξαθηθψλ.  
 
5.4.5 Sodexo 
 
Η εηαηξία απηή (Ηιεθηξνληθή πεγή-LinkHumans, 2012) είλαη ε θνξπθαία ηνπ θιάδνπ ησλ 
ηξνθίκσλ ζηελ Ακεξηθή, Καλαδά θαη Μεμηθφ, ελψ είλαη ν 21νο  κεγαιχηεξνο εξγνδφηεο παγθνζκίσο. 
΢ηελ Ακεξηθή απαζρνιεί 120000 εξγαδφκελνπο, ελψ παξέρεη 9,3 εθαηνκκχξηα γεχκαηα θαζεκεξηλά. 
Μέζσ ηεο ζειίδαο ηεο ζην Facebook επηθνηλσλεί ηελ θνπιηνχξα ηεο ζε έλα επξχ θνηλφ, ελψ 
ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί (ζηα πιαίζηα ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο ζηξαηεγηθήο) ε αλάδεημε ηνπ 
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αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο (ε ηζηνξία πίζσ απφ θάζε εξγαδφκελν, ηη αθξηβψο θάλεη ζε θάζε ζέζε 
θιπ).  
Έηζη νη εξγαδφκελνη ελζαξξχλνληαη λα πξνβάιινπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο, ελψ 
ηαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη ην θηιαλζξσπηθφ ηεο έξγν, θαη θνηλσληθέο αμίεο (γηα παξάδεηγκα 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ). ε εηαηξία κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζπαζήζεη (ζηα 
πιαίζηα ηνπ brand building), λα εδξαησζεί ζαλ «έλα θαιφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο» θαη «έλα άξηζην 
κέξνο, απφ φπνπ κπνξείο λα πξνζθέξεηο».  
΢ην LinkedIn έρεη 25980 αθφινπζνπο, θαη δηαζέηεη μερσξηζηή ζειίδα (USA Careers group), 
φπνπ νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθέο κε ην HR. ΢πκπεξαζκαηηθά ε εηαηξία κε ηε ρξήζε 
ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη θαηαθέξεη λα έξζεη ζε επαθή, κε έλα επξχ πιήζνο ππνςεθίσλ (ην 45% 
ησλ πξνζιήςεσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα πιαηθφξκα), ελψ ηαπηφρξνλα έρεη κεηψζεη 
ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο (θαηά 300.000 δνιάξηα εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 
ηεο εηαηξίαο).  
  Κεθάιαην 6. Μνληέια ρξήζεο Facebook &LinkedIn 
6.1. Απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη ρξήζεο ησλ social media από ηνπο 
εξγνδόηεο 
 
Απφ ηηο πνιπάξηζκεο έξεπλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 
επξήκαηα, έρνπλ πξνθχςεη θάπνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο (απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη) ρξεζηκνπνίεζεο 
ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ. Αξρηθά πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε θάπνηαο 
ζρεηηθήο πνιηηηθήο (policy)  ή έζησ ε ελδειερήο δηεξεχλεζε (Broughton et al, 2013), ησλ λνκηθψλ 
δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, έρνπλ θάπνηα μεθάζαξε, 
επίζεκε ζηάζε σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ιίγεο 
έρνπλ ζεζπίζεη θάηη αλάινγν γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη εληνπηζκνχ πξνζσπηθνχ. Κάηη 
ηέηνην βέβαηα, κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη, ιφγσ ησλ απξφβιεπησλ, ξαγδαίσλ εμειίμεσλ 
(θαη ηε ζπλερή αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε), αιιά πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε θάπνησλ μεθάζαξσλ 
πξνβιεκαηηζκψλ/παξακέηξσλ ηνπ  social recruitment, ζηελ επίζεκε εηαηξηθή, ζηξαηεγηθή/πνιηηηθή 
πξνζιήςεσλ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ (Broughton et al, 2013,  Provost , 2009). 
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Θα κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ λα νξηζηεί «έλα απνδεθηφ εχξνο ζπκπεξηθνξάο» φζνλ αθνξά ηνλ 
έιεγρν ησλ ζειίδσλ ησλ ππνςεθίσλ (Davison et al. (2012), ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα επηθνξηηζκέλα 
ζηειέρε ηη είλαη απνδεθηφ θαη ηη φρη. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ πνιιαπιά risk-benefit test, 
ζε πνιιέο πεγέο, ψζηε λα ππάξμεη κηα πνιπθσλία θαη δηαζπνξά ησλ απαληήζεσλ, θαζψο θαη κηα 
αμηνπηζηία ζηε δηαδηθαζία.   
΢ηελ πεξίπησζε πνπ νη εηαηξίεο απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά πξνθίι ησλ 
ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ, πξνηείλεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ, πξνζεθηηθή  επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ 
λνκηθψλ δεηεκάησλ (πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θιπ). επηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη 
νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβείο, θαη κάιηζηα φηη νη ππνςήθηνη (Broughton et al, 2013), 
πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα απηφ (ηελ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο). 
΢ηε ζπλέρεηα, ζηηο εηαηξίεο πξνηείλεηαη λα κελ επελδχνπλ ππεξβνιηθά ζηα θνηλσληθά δίθηπα 
ζην πεδίν ησλ πξνζιήςεσλ. Θα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί, θαη λα παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο ηάζεηο 
(trends), θαζψο είλαη αδχλαην λα πξνβιεθηνχλ νη κειινληηθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο (γηα παξάδεηγκα 
ζην πεξηβάιινλ ησλ κεγάισλ πιαηθνξκψλ, πνπ απνηεινχλ εξγαιεία πξφζιεςεο). Οη παξαδνζηαθνί 
κέζνδνη εληνπηζκνχ θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ, δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ εμ νινθιήξνπ απφ 
ην social recruitment. Έηζη ζα εμαζθαιηζηεί ε δηαζπνξά ζην εχξνο ησλ ππνςεθίσλ θαη ζα 
ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο απνθιεηζκνχ δηάθνξσλ νκάδσλ ππνςεθίσλ (γηα παξάδεηγκα κε ελεξγνί 
ρξήζηεο θιπ). Πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ηνπ social recruitment, ζε κηα επξχηεξε ζηξαηεγηθή 
πξνζιήςεσλ, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εληνπηζκνχ θαη επηινγήο ηνπ 
θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. 
Δηδηθφηεξα νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνληαη λα απνθηήζνπλ κηα ελεξγή 
παξνπζία ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ 
πξνζέιθπζε πνηνηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πηζηεχεηαη φηη είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη ρακεινχ θφζηνπο 
εξγαιείνπ θαη κάιηζηα κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο δηαρείξηζεο (αθνχ ε θίλεζε ζηηο εηαηξηθέο ζειίδεο 
δελ αλακέλεηαη λα είλαη ηεξάζηηα). 
Η δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ρξνλνβφξα θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία, θαζψο νη 
ρξήζηεο αλακέλνπλ κηα άκεζε απάληεζε θαη πξέπεη ζπλερψο λα αλαλεψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
επηηπρείο. Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη ζηηο εηαηξίεο, λα ζέζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα σο πξνο ην 
ρξφλν ησλ απνθξίζεσλ (γηα παξάδεηγκα λα γλσξίδνπλ νη ρξήζηεο φηη ζα ιάβνπλ απάληεζε ζε έλα 
δηάζηεκα 24 ή 48 σξψλ) κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη (Broughton et al, 2013) θαη ζα 
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επηηεπρζεί θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο «θίλεζεο» ζηα social media (ελδερνκέλσο κεησζεί θαη ν φγθνο 
ησλ πιεξνθνξηψλ).  
Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα επηθνξηηζηνχλ κε απηφ ην 
ξφιν, έηζη ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ππεχζπλα ηηο πιεξνθνξίεο, ζηηο νπνίεο ζα εθηεζνχλ (ζα 
απνθηήζνπλ πξφζβαζε) θαη λα είλαη ζε ζέζε (φζν είλαη εθηθηφ), λα θάλνπλ ζσζηέο εθηηκήζεηο γηα 
ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Η δηαδηθαζία ηνπ e-recruitment, ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα είλαη ζε γεληθέο 
γξακκέο,  φζν ην δπλαηφλ απιή θαη μεθάζαξε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςήθησλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ηέινο, πξέπεη λα δνζεί ζην πεξηερφκελν, 
θαζψο είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ ζνβαξέο αζηνρίεο θαηά ηε ζηφρεπζε ηνπ επηζπκεηνχ θνηλνχ 
(Ηιεθηξνληθή πεγή, The Online Recruitment Resource, 2017). 
Έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη αλαθχςεη, ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα (φζνλ 
αθνξά ηε θήκε ηεο εηαηξίαο θαη άιια), είλαη ε δηεπζέηεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο 
εηαηξίαο (πνιιέο θνξέο έλα άηνκν έρεη θσδηθνχο θαη πξφζβαζε ζε κηα ζειίδα θνηλσληθνχ δηθηχνπ). 
Γηα απηφ ην ιφγν (γηα λα κελ ραζεί ν έιεγρνο), πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα) θαη ε νξζή 
δηάρπζε ησλ δηθαηνδνζηψλ (ψζηε λα κελ είλαη κφλν έλα άηνκν). 
Άιιε πξφηαζε πξνο ηηο εηαηξίεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο εηαηξίαο Robert Walters (2013), 
απνηειεί ε μεθάζαξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ρξεζηκφηεηαο, θάζε θνηλσληθήο πιαηθφξκαο. ΋πσο 
είδακε θαη ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο, ε θάζε πιαηθφξκα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 
επηδηψμεηο θαη ζθνπνχο.  
Δπίζεο κέξνο ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο social recruitment, πξνηείλεηαη θαη ε ζπλεξγαζία κε 
εμεηδηθεπκέλα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, πνιινί ρξήζηεο 
θαίλεηαη λα εκπηζηεχνληαη θαη λα απεπζχλνληαη ζε ηέηνηνπο θνξείο. Καζψο ελ ζπλερεία πνιινί 
ρξήζηεο (πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία), επηζθέπηνληαη ηηο ζειίδεο ησλ εηαηξηψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα 
(Robert Walters, 2013) γηα λα πιεξνθνξεζνχλ θαη λα δηακνξθψζνπλ γλψκε, νη εηαηξίεο πξέπεη λα 
επηθνηλσλνχλ ηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο, κε ζχληνκα, μεθάζαξα κελχκαηα, πνπ δελ 
θνπξάδνπλ (δελ κπεξδεχνπλ, δελ απνπξνζαλαηνιίδνπλ θιπ). 
΢ρεηηθά πάιη, κε ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
ηειηθήο απφθαζεο, πξνηείλεηαη ε ππεχζπλε θαη «έμππλε» αμηνπνίεζή ηνπο, ηνλίδνληαο φηη πνιιέο 
θνξέο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ λα 
εθαξκφδνληαη ζε απηφ ην ζεκείν θαη δηθιείδεο αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή πξνθαηαιήςεσλ ζε φιε 
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ηε δηαδηθαζία, θαη ππνθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Greenberg, 2011 , Folger, 
Konovsky, & Cropanzano’s, 1992).  Γηα απηφ ην ιφγν ζα κπνξνχζε ν έιεγρνο ησλ πξνζσπηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, λα γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα επηινγήο πξνζσπηθνχ 
(Segal, 2014). Αλ θαη είλαη ζειθηηθφ λα γίλεη έλα «αξρηθφ μεθαζάξηζκα» αμηνπνηψληαο ηέηνηεο 
πιεξνθνξίεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη ελδερνκέλσο λα αλαβάιιεηαη (Gatewood et al., 
2008), γηα ηελ απνθπγή βαξηψλ λνκηθψλ ζπλεπεηψλ.  Δπηπξφζζεηα δελ πξέπεη λα παξαιείπνληαη 
παξαδνζηαθνί ηξφπνη (φπσο ζπλέληεπμε θαη ηεζη δεμηνηήησλ), έηζη ψζηε λα κελ ληψζνπλ νη 
ππνςήθηνη φηη ελδερνκέλσο απνθιείζηεθαλ ιφγσ παξαγφλησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή 
ηνπο απφδνζε (απηφ κπνξεί θαη λα είλαη έλα πιήγκα γηα ην θχξνο θαη ην θαιφ φλνκα ηεο εηαηξίαο). 
Σέινο, ην social recruitment δελ είλαη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία, αιιά κηα δπλακηθή, δηαδξαζηηθή 
(interactive), ζρέζε κεηαμχ εξγνδφηε θαη αλαδεηνχληνο εξγαζία, κεηαμχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 
ησλ δηαζέζηκσλ ηαιέλησλ. ΢χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Gibbins (2011), ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί 
πξνζπάζεηα θη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ψζηε λα νηθνδνκεζεί κηα αλνηρηή, ζπλερψο αλαηξνθνδνηνχκελε, 
καθξνπξφζεζκε θαη ακνηβαία επσθειήο ζρέζε, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ελδερφκελεο αζηνρίεο 
ησλ παξαδνζηαθψλ (πην ζηαηηθψλ) κεζφδσλ πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ. 
 
6.2. Απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη ρξήζεο ησλ social media από ηνπο 
αλαδεηνύληεο εξγαζία (jobseekers) 
 
΋ζνλ αθνξά ηνπο αλαδεηνχληεο εξγαζία, νη πξνηάζεηο είλαη πην απιέο. Πξνηείλεηαη ζαθψο  λα 
είλαη ελεξγνί ζε θάπνηα πιαηθφξκα (ζίγνπξα ζην LinkedIn, ελδερνκέλσο θαη ζην Facebook), ψζηε 
λα κελ ράζνπλ πνιχηηκεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο (Kilpatrick, 2013), αιιά λα δηαζθαιίζνπλ φηη 
δελ πεξηέρεηαη ηίπνηα ζην πξνθίι ηνπο, πνπ λα ηνπο δεκηνπξγήζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, αλ 
εηδσζεί απφ έλα κειινληηθφ εξγνδφηε (ζηηο θσηνγξαθίεο, ζηηο απφςεηο, ζηηο πξνζσπηθέο 
πιεξνθνξίεο).  
Δηδηθφηεξα ζπζηήλεηαη (Kroeze, 2015), λα πξνσζνχληαη θαη λα αλαδεηθλχνληαη νη πξνζσπηθέο 
δεμηφηεηεο, θιίζεηο θαη ελδηαθέξνληα, φπσο επίζεο θαη λα επηιερζνχλ ζέκαηα ή πεδία, φπνπ ν 
ρξήζηεο ζα κπνξεί έκπξαθηα λα δείμεη ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απμήζεη ηε γλψζε 
θη εκπεηξία ηνπ. Δπηπιένλ ζπζηήλεηαη ζηνπο αλαδεηνχληεο εξγαζία λα δεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο 
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πξνηάζεηο (statements), βαζηζκέλεο ζηα δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη ζην ηη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε 
κηα εηαηξία, θαη λα πξνσζνχλ έηζη ηνλ εαπηφ ηνπο, (Chen, 2013; Jackson & Lilleker, 2011; Zhao et 
al., 2013), φπσο αθξηβψο νη εηαηξίεο (ζηα πιαίζηα ηνπ brand-building).  
΢πγθεθξηκέλα γηα ην LinkedIn (φπνπ πξέπεη φπσο ηνλίζηεθε λα δνζεί έκθαζε), πξνηείλεηαη ε 
δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνθίι (Zide et al., 2014) κε επαγγεικαηηθή θσηνγξαθία, θαη ε 
ππαγσγή ζε groups πνπ κνηξάδνληαη ηα ίδηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ίδηεο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο. Σν 
statement πνπ πξναλαθέξακε, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζσπηθή πεξίιεςε (πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηεζεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα), φπσο θαη νη επαγγεικαηηθνί ζηφρνη θαη ηπρφλ ζπζηάζεηο απφ 
πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο, επαγγεικαηηθά επηηεχγκαηα, εθπαίδεπζε θιπ (Jackson & Lilleker, 2011; 
Labrecque et al., 2011) . 
Σέινο ζπζηήλεηαη νη θσηνγξαθίεο θαη ηα ζρφιηα ζηηο δηάθνξεο πιαηθφξκεο, λα είλαη ζπλεπή 
κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εδξαησζεί έλα ηζρπξφ, επθξηλέο, δηαδπθηηαθφ πξνθίι (Labrecque et al., 2011). 
Σπρφλ «αθαηάιιειεο» θσηνγξαθίεο ή ζρφιηα, θαιφ είλαη λα ζβεζηνχλ, αιιά ζα πξέπεη λα 
απνθεχγνληαη (Lorenz, 2014). Βέβαηα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα νξηζηεί, ην ηη αθξηβψο ζπληζηά 
αθαηάιιειν πιηθφ. ΢ε κηα έξεπλα ζε θνηηεηέο Ιαηξηθήο, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά, ήηαλ 
νηηδήπνηε ζπκπεξηιακβάλεη αηζρξνινγίεο, βσκνινρίεο, ξαηζηζηηθή γιψζζα, ζεμνπαιηθφ πιηθφ θαη 
λαξθσηηθέο νπζίεο (Chretien, Greysen, Chretien, & Kind, 2009).  
΢ε κηα άιιε έξεπλα ζρεηηθά κε αληηεπαγγεικαηηθφ πεξηερφκελν ζε ζειίδεο ηνπ Facebook, 
θαηαδείρζεθε ζαλ ηέηνην, νηηδήπνηε ζπκπεξηιακβάλεη θαηάρξεζε αιθνφι, αθξαία πνιηηηθά ή 
ζξεζθεπηηθά ζρφιηα, επίδεημε φπισλ, βσκνινρίεο, πξνθιεηηθφ ληχζηκν  θαη ζεμνπαιηθφ πιηθφ 
(Langenfeld, Cook, Sudbeck, Luers, & Schenarts, 2014). Απφ άιια επξήκαηα έρεη δηαπηζησζεί φηη νη 
recruiters, δίλνπλ βάξνο ζε ηπρφλ νξζνγξαθηθά ή γξακκαηηθά ιάζε θαη ζε κε επαγγεικαηηθέο 
δηεπζχλζεηο e-mail (Zide et al., 2014), φπσο επίζεο θαη απφςεηο πνπ ζεσξνχληαη  θνηλσληθά αθξαίεο 
θαη απνθιίλνπζεο  (Newness, Steinert, & Viswesvaran, 2012).  
 
7. Δπίινγνο 
                ΢ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ν αληίθηππνο ηεο ρξήζεο ησλ social media 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλαιχζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ e-recruitment θαζψο επηζπκάλζεθε φηη ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ πιήξσο νη παξαδνζηαθέο δηαδηαθαζίεο πξφζιεςεο 
(π.ρ.ζπλέληεπμε), αθνχ πηζαλνί ππνςήθηνη ζα απνξξίπηνληαλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηάμπ 
γλσζηψλ κέζσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ψζηε λα κπνξεί θάζε αλαγλψζηεο λα θαηαλλνήζεη ζε πνηα 
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πεξίπησζε ζα επηιέμεη ην θαηαιιειφηεξν κέζσ γηα απηφλ αλαιφγσο ην ζθνπφ ηνπ. Δπηζεκάλζεθαλ 
ζρεηηθέο έξεπλεο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα θαηάιιεια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο παγθνζκίσο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ απφ ηηο εηαηξείεο θαζψο επίζεο 
δεκνζηεχνπλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο jobseekers. Σέινο, Πξνηείλνληαη ηξφπνη ρξήζεο ησλ 
θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο θαη απφ ηηο δχν εκπιεθφκελεο νληφηεηεο (recruiters-jobseekers) ψζηε 
λα κπνξνχλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθνί γηα απηνχο. 
7.1 Σύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 
΢πλνςίδνληαο ζα ιέγακε, φηη ην πην δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, είλαη ε 
ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ, ην ζπλερψο κεηαβιεηφ πεξηβάιινλ (Weller, 2015) θαη ε αδπλακία (ή 
ηεξάζηηα δπζθνιία) κειινληηθψλ πξνβιέςεσλ (φια είλαη ξεπζηά θαη θαλείο δελ μέξεη πνηα 
πιαηθφξκα κπνξεί λα παξαθκάζεη ή πνηα θαηλνχξγηα λα γελλεζεί). Απφ ηε γέλλεζε ηεο ηδέαο ησλ  
«θνηλσληψλ ηεο γλψζεο» (Bindé & Matsuura, 2005) θη έπεηηα, ε αλάπηπμε ησλ  πξνεγκέλσλ 
θνηλσληψλ (πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε),  έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ HR 
(Stone & Deadrick, 2015) , θη έρεη αλαγθάζεη ηηο εηαηξίεο λα αλαδεηνχλ φιν θαη πην απνδνηηθέο θαη 
θαηλνηφκεο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο (Deloitte Consulting LLP, 2014) πνηνηηθνχ πξνζσπηθνχ (κε 
πςειφ βαζκφ δεμηνηήησλ θαη γλψζεο) .  
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο αλαδεηνχληεο εξγαζία, φπνπ είλαη αληηκέησπνη κε καθξέο πεξηφδνπο 
αλεξγίαο θαη  κεγάιε αλάγθε ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (ILO, 
2014). ΢ε απηφ ην πεξηβάιινλ ηα θνηλσληθά δίθηπα, έρνπλ επεξεάζεη βαζηά ηηο πξαθηηθέο θαη ησλ 
δχν πιεπξψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, απνηειψληαο ηζρπξά θαη ρακεινχ θφζηνπο (Aberdeen, 2013; 
Bullhorn Reach, 2014; Jobvite, 2013; Klier, Klier, Rebhan, & Thiel, 2015) εξγαιεία ζχδεπμεο θαη 
αληηζηνίρηζεο ησλ αλνηρηψλ ζέζεσλ, κε έλα επξχ θαη δηαθνξνπνηεκέλν πιήζνο ππνςεθίσλ. 
΋πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα επξήκαηα φισλ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο φιν θαη απμάλεηαη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, φζν 
θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο εξγαζίαο (Broughton et al, 2013).  
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Οη εηαηξίεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα πνιινχο ιφγνπο, θπξίσο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο ζηφρεπζεο ελφο κεγάινπ θαη δηαθνξνπνηεκέλνπ εχξνπο ππνςεθίσλ (θαη 
ηελ επηινγή ησλ πην θαηάιιεισλ-εηδηθά γηα πην πςειφβαζκεο ζέζεηο), ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο 
εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζαλ έλα απνηειεζκαηηθφ (θαη ρακεινχ θφζηνπο) 
εξγαιείν brand building (Freer, 2012; Wolf, Sims, & Yang, 2015).  
Οη παξαδνζηαθνί ηξφπνη εληνπηζκνχ ησλ θαιχηεξσλ ππνςήθησλ δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 
ην social recruitment, αιιά κάιινλ ζπλδπάδνληαη, έρνληαο κηα ζπκβησηηθή ζρέζε (Broughton et al, 
2013). Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπο πξνζθέξεηαη γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο δπλακηθήο, δηαδξαζηηθήο 
ζρέζεο (Gibbs, MacDonald, & MacKay, 2015), αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο, ηνλ έιεγρν ησλ 
ππνςεθίσλ θαηά ηα ζηάδηα επηινγήο (Caers & Castelyns, 2010; Melanthiou, Pavlou, & 
Constantinou, 2015; Ollington, Gibb, & Harcourt, 2013; Sameen &Cornelius, 2013) θαη ηελ 
πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ (Carrillat, D’Astous, & Morissette Grégoire, 2014). Η ζεκαζία ηεο 
αμηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, έγθεηηαη ζηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 
δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Ployhart, 
2006). Η πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο πξνζιήςεηο γίλεηαη αλαγθαηφηεηα γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ 
επηζπκνχλ λα έρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα πξνζειθχζνπλ ζπάληα 
ηαιέληα. (Deloitte Consulting LLP 2014). 
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο, ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηνπο θηλδχλνπο θαη αλεζπρίεο πνπ 
εγείξνληαη, ηφζν ζε εζηθφ, φζν θαη ζε λνκηθφ επίπεδν. Η ρξήζε ηνπο απφ ηε κία θαζηζηά ηε 
ζηφρεπζε πην απνηειεζκαηηθή (κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηφρεπζεο) θαζψο επηθνηλσλνχληαη  νη αμίεο 
ηεο εηαηξίαο θαη δεκηνπξγνχληαη ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε εξγαζίαο, θαη 
ηαπηφρξνλα πην «απισκέλε θαη επξεία», θαζψο κπνξεί λα πξνζειθπζηεί έλα κεγάιν (θαη 
δηαθνξνπνηεκέλν) εχξνο ππνςήθησλ εξγαδφκελσλ. Απφ ηελ άιιε ειινρεχνπλ ζαθείο θίλδπλνη απφ 
ηε ρξήζε ηνπο, φπσο είλαη ε αμηνπηζηία ησλ ζπιιεγφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηα θφζηε δηαρείξηζεο, θαη 
ην πξαγκαηηθφ «βάζνο» ηνπ εχξνπο ησλ ππνςεθίσλ (ελέρνληαη θίλδπλνη απνθιεηζκνχ ησλ κε 
ελεξγψλ ρξεζηψλ, άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δεηήκαηα παξαβίαζεο ηδησηηθφηεηαο θιπ). 
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7.2 Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 
 Γπζηπρψο ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλ θαη κε 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νινέλα θαη απμάλεηαη. Παξαηαχηα ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα.  
7.3 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 
Η εξγαζία παξνπζηάδεη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηθαλφ γηα λα ζέζεη ηα ζεκέιεηα κηαο 
πξσηνγελνχο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο απφ job seekers θαη 
recruiters ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Πνηα ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε γλσζηά κέζα δηθηχσζεο, 
νη πξνηηκήζεηο ηνπο θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνήζζε ηνπο γηα ηελ αλεχξεζε ηαιέλησλ/εξγαζίαο 
αληίζηνηρα, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ. 
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